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Serien »Vegetabilsk produktion« udkommer uregel-
mæssigt, i overensstemmelse med vegetationens 
udvikling og de til rådighed stående statistikker 
herom. 
Die Reihe „Pflanzliche Erzeugung" erscheint unre-
gelmäßig, entsprechend dem Fortschreiten der 
pflanzlichen Vegetation und den hierüber verfügba-
ren Statistiken. 
Denne serie af statistikker om »Vegetabilsk produk-
tion« består af to rækker hæfter: 
— Landbrugsafgrøder: 
— Udlagte arealer 
— Kulturernes tilstand 
— Høstareal 
— Høstudbytte pr. ha 
— Høstudbytte i alt 
— Leveringer og lagerbeholdninger af korn 
og kartofler 
— Produktion af grøntsager og frugt og i påkom-
mende tilfælde vin: 
— Kulturernes tilstand 
— Høstprognose 
— Høstareal 
— Høstudbytte pr. ha 
— Høstudbytte i alt 
— Lager af vin 
— Hvert hæfte indeholder et sammendrag af 
resultater svarende til den behandlede statistik 
(landbrugsafgrøder eller produktion af grøntsa-
ger, frugt og vin). 
— Hvert hæfte indeholder desuden en agrarmeteo-
rologisk beretning. 
— I årets løb vil de nyeste til rådighed stående 
forsyningsbalancer for vegetabilske produkter 
(de grønne sider) blive offentliggjort. 
Disse oplysninger er ment som en hurtig og 
kortfristet oplysning. Oplysninger på længere sigt er 
(bortset fra de agrarmeteorologisk beretning og de 
månedlige statistikker over leveringer og lagerbe-
holdninger af korn) opført i »grønne serien«. Seneste 
hæfte i denne serie: 1977 »arealanvendelse og 
høstudbytte« henholdsvis »produktion af grøntsager 
og frugt«. 
Diese Reihe über Statistiken der „Pflanzlichen 
Erzeugung" besteht aus zwei Arten von Heften : 
— Erzeugung auf dem Ackerland: 
— Aussaatflächen 




— Ablieferung und Bestände an Getreide, 
Kartoffeln 
— Erzeugung von Gemüse und Obst und gegebe-
nenfalls Wein: 






— Jedes Heft enthält eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse entsprechend der behandelten Stati-
stik (Erzeugung auf dem Ackerland oder Erzeu-
gung von Gemüse, Obst und Wein). 
— Jedes Heft enthält außerdem eine agrarmeteoro-
logische Berichterstattung. 
— Im Laufe des Jahres werden die neuesten 
verfügbaren Versorgungsbilanzen über pflanzli-
che Erzeugnisse (grüne Seiten) veröffentlicht. 
Diese Informationen dienen der schnellen und 
kurzfristigen Unterrichtung. Längerfristige Angaben 
sind ^(abgesehen von der agrarmeteorologischen 
Berichterstattung und den Monatsstatistiken über 
Ablieferungen und Bestände an Getreide) in der 
„Grünen Reihe" aufgeführt. Letzte Hefte dieser 
Reihe: 1977 — „Bodennutzung und Erzeugung" 
bzw. „Erzeugung von Gemüse und Obst". 
Væsentlige afvigelser mellem de nationale statistik-
ker på grund af varierende undersøgelsesmetoder 
har ikke kunnet udelukkes. Ved anvendelsen af disse 
statistikker må der derfor tages hensyn til den 
varierende nøjagtighed af de gengivne tal. 
Beträchtliche Unterschiede, die zwischen den natio-
nalen Statistiken als Folge verschiedenartiger 
Erhebungsmethoden bestehen, konnten nicht aus-
geschaltet werden. Bei Benutzung dieser Statistiken 
muß daher dem unterschiedlichen Genauigkeits-
grad der wiedergegebenen Zahlen Rechnung getra-
gen werden. 
Der kan forekomme afvigelser i summerne på grund af afrunding 
af tallene. 
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlenanga-
ben. 
PREFACE AVERTISSEMENT 
The series 'Crop production' appears at irregular 
intervals according to crop development and the 
availability of relevant statistics. 
La série «Production végétale» paraît irrégulière-
ment en fonction de l'évolution végétative et des 
disponibilités statistiques dans ce domaine. 
This series, which provides statistics on 'Crop 
production', consists of two types of publication: 
— production from arable land: 
— sown area 
— state of the crops 
— areas under cultivation 
— yield per hectare 
— production 
— supply and stocks of cereals and potatoes 
— production of vegetables and fruit, and oc-
casionally wine: 
— state of the crops 
— harvest prospects 
— areas under cultivation 
— yield per hectare 
— production 
— stocks of wine 
— each issue contains a summary of the results of 
the relevant statistics (production from arable 
land or production of fruit, vegetables and wine). 
— each issue also includes an agricultural weather 
report. 
— the latest available balance sheets for horticul-
tural production are published during the year 
(green pages). 
These data are intended for rapid and short-term 
information. Longer-term data (with the exception of 
the agricultural weather report and the monthly 
statistics on supplies and stocks of cereals) appear 
in the 'Green series'. The 1977 issues in this series 
are: 
— Land use and production. 
— Production of vegetables and fruit. 
It is not possible to eliminate the considerable 
differences between the national statistics which 
arise from the use of varying survey methods. When 
using these statistics, allowance must therefore be 
made for differing degrees of accuracy in the data. 
Cette série, qui présente des statistiques sur la 
production végétale comprend deux sortes de 
fascicules: 
— Production des terres arables: 
— superficies ensemencées 
— état des cultures 
— superficies cultivées 
— rendement 
— production 
— collecte et stocks de céréales, de pommes 
de terre 
— Production légumière et fruitière, et le cas 
échéant vinicole: 
— état des cultures 
— perspectives de récolte 
— superficies cultivées 
— rendement 
— production 
— stocks de vin 
— Chaque fascicule comprend un résumé des 
résultats concernant la statistique traitée, soit 
production des terres arables (soit production 
légumière, fruitière et vinicole). 
— Chaque fascicule comprend en outre un rapport 
sur la météorologie agricole. 
— Dans le courant de l'année sont publiés (pages 
vertes) les derniers bilans d'approvisionnement 
disponibles concernant les produits végétaux. 
Ces données sont destinées à l'information rapide et 
à court terme. Les données à long terme (exception 
faite de la météorologie agricole et des statistiques 
mensuelles sur les collectes et les stocks de 
céréales) figureront dans la « Série verte ». Derniers 
numéros de cette série: 1977 
— Utilisation des terres et production 
— Production de légumes et de fruits. 
Il n'est pas possible d'éliminer les écarts considéra-
bles qui existent entre les statistiques nationales par 
suite de la diversité des méthodes de recensement 
employées. Pour l'utilisation de ces statistiques, il 
faudra par conséquent tenir compte des différents 
degrés d'exactitude des données retenues. 
Discrepancies in the tables are due to rounding. Dans le tableau les différences proviennent de l'arrondi des 
données. 
OSSERVAZIONI BEMERKINGEN 
La serie «Produzione vegetale» esce a intervalli 
irregolari, in funzione dell'evoluzione vegetativa e 
delle disponibilità statistiche del settore. 
La presente serie, che presenta statistiche sulla 
produzione vegetale, comprende due tipi di fascico-
l i : 
— Produzione dei seminativi 
— superfici inseminate 
— stato delle colture 
— superfici coltivate 
— rese unitarie 
— produzione 
— conferimenti e giacenze di cereali e delle 
patate 
— Produzione orto-frutticola ed eventualmente 
vinicola: 
— stato delle colture 
— prospettive di raccolta 
— superficie coltivata 
— rese unitarie 
— produzione 
— giacenze di vino 
— Ciascun fascicolo contiene un sommario dei 
risultati concernenti la statistica trattata, ossia 
produzione dei seminativi, oppure produzione 
orto-frutticola e vinicola. 
— Ciascun fascicolo comprende inoltre una relazio-
ne sulla meteorologia agraria. 
— Nel corso dell'anno vengono pubblicati (pagine 
verdi) gli ultimi bilanci di approvvigionamento 
disponibili concernenti i prodotti vegetali. 
Questi dati sono destinati all'informazione rapida e 
a breve termine. I dati a lungo termine (fatta 
eccezione per la meteorologia agraria e le statisti-
che mensili sul raccolto e sulle giacenze di cereali) 
figureranno nella «Serie verde» Ultimi numeri di 
questa serie: 
1977— Utilizzazione delle terre e produzione 
— Produzione di ortaggi e di frutta 
Non è possibile eliminare gli scarti considerevoli 
esistenti fra le statistiche nazionali dovuti alla 
diversità dei metodi di censimento impiegati. Per 
l'utilizzazione di tali statistiche occorrerà pertanto 
tener conto dei diversi gradi di esattezza dei dati 
raccolti. 
De reeks „plantaardige produktie" verschijnt onre-
gelmatig, afhankelijk van de ontwikkeling in de 
plantenteelt en de hierover beschikbare statistie-
ken. 
Deze reeks over de statistieken van de plantaardige 
produktie bestaat uit twee soorten brochures: 
— Akkerbouwproduktie 
— bezaaide oppervlakten 
— stand van de gewassen 
— bebouwd areaal 
— opbrengst per hectare 
— produktie 
— levering en voorraad graan, aardappelen. 
— Produktie van groenten en fruit en eventueel 
wijn : 
— stand van de gewassen 
— vooruitzichten voor de oogst 
— bebouwd areaal 
— opbrengst per hectare 
— produktie 
— wijnvoorraden. 
— ledere brochure bevat een samenvatting van de 
resultaten van de behandelde statistieken (ak-
kerbouwproduktie of teelt van groenten, fruit en 
wijn). 
— ledere brochure bevat bovendien een bericht 
over de landbouwmeteorologie. 
— In de loop van het jaar worden de laatst 
beschikbare overzichten gepubliceerd over de 
voorzieningsbalansen van plantaardige produk-
ten (groene bladzijden). 
Deze gegevens zijn bedoeld als snelle informatie op 
korte termijn. De gegevens op langere termijn (met 
uitzondering van de meteorologische berichtgeving 
voor de landbouw en de maandelijkse statistieken 
over leveringen en voorraden van granen) zijn 
opgenomen in de „groene reeks". Laatste afleverin-
gen van deze reeks : 
1977 — Bodemgebruik en produktie 
— Produktie van groenten en fruit. 
Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de 
nationale statistieken, als gevolg van de van elkaar 
afwijkende enquêteringsmethoden, welke niet kun-
nen worden uitgeschakeld. Bij gebruik van deze 
statistieken moet men derhalve rekening houden 
met de verschillende nauwkeurigheidsgraden van 
het aangeboden cijfermateriaal. 
Nelle tabelle le differenze derivano dall'arrotondamento dei dati. Eventuele verschillen in de totalen zijn door afronding ontstaan. 
Tegn og forkortelser Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af EUROSTAT 
Ikke andetsteds anført 





Gennemsnitlig årlig stigning 
Brud i sammenlignelighed 
Regningsenhed for De europæiske Fælles­


























De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk­Luxembourgske Økonomiske Union 
Organisation for økonomisk samarbejde og 
udvikling 
FN's fødevare­ og landbrugsorganisation 








M / Ø 









































Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 





Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europäischen Ge­




















Motorleistung in Pferdestärken 





Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 





Organisation für wirtschaftliche Zusam­
menarbeit und Entwicklung 




Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 





Average annual growth 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Commun­











1 000 million 
Metric ton 












Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 




Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 








M / 0 









































Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 




Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 
Unité de compte des Communautés euro­




















Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 




Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de Dévelop­
pement Économique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
Segni e abbreviazioni convenzionali Gebruikte tekens en afkortingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Non denominato altrove 




Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 
Unità di conto delle Comunità Europee = 













Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup­
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 


















































Minder dan de helft van de gebruikte een­
heid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nerrens anders vermeld 





Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen­


























Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 




Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwer­
king en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
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Brassica olerácea L convar. botrytis. (L) Alef. var. botrytis 
Brassica olerácea L var. búllala subvar. gemmifera DC. 
Brassica olerácea L var. capitata Lf. alba DC. 
Brassica olerácea L. var. capitata Lf. rubra (L) Thell 
Brassica olerácea L var. bullata DC. et var. sabauda L 
Brassica olerácea L var. acephala DC. subvar. laciniata L 
Apium graveolens L 
Allium porrum L 
Lactuca sativa L 
Chicorium endivia L 
Spinacia olerácea L. 
Asparagus officinalis L 
Chicorium intybus L var. foliosum Bisch. 
Cynara scolynus 
Valerianella locusta (L) Betcke (v. olitoria Polt.) 
Beta vulgaris L var. cycla (L) Ulrich; Cynara cardunculus L 
Foeniculum vulgare P. Mill. 
Rheum rhaponticum L 
Nasturtium officinalis L 
Petroselinum hortense Hoffm. 
Brassica rapa rapifera f. pabularia 
Solanum lycopersicum L. (lycopersicum esculentum Mill.) 
Cucumis sativus L. 
Cucumis melo L 
Solanum melongena L 
Cucurbita pepo L; C. moschata; C. maxima 
Capsicum annuum L 
Brassica olerácea L var. gongylodes L 
Brassica rapa L var. rapa (L) Thell 
Daucus carota L ssp. sativus (Hoffm.) Haycek 
Allium sativum L. 
Allium cepa L, Allium ascalonicum L 
Beta vulgaris L var. esculenta L 
Tragopogum porrifolium L, Scorzonera hispánica L 
Raphanus sativus L. 
(Allium schoen op r asu m L; Raph. sativus cv. Niger 
(Mill.); Armoracia rusticana G.M. Sch.) 
Pisum sativum L 
Phaseolus Vulgaris HUK + N ■ +PhaseoluscoccÌneusL) 










Anden spisekål i.a.a. 











Belg, cikorie (Julesalat) 
I ta I cikorie 
Artiskokker 





















Spansk peber, paprika 
Andre frugtgrønsager i.a.a. 
Rod­ og knoldgrønsager 




Kepaløg og skalotteløg 
Rødbeder 
Havrerod og skorsonerrod 
Radiser 
Andre rod­ og knoldgrønsager 
(purløg, ræddike, peberrod) 
Bælgfrugter 
Ærter I­alt, uden bælge 
Ærter, friske, i bælge 

















Blatt­ und Stengelgemüse. 
außer Kohl 









belg. Zichorie (Witloof) 
¡tal. Zichorie 
Artischoken 
Sonstiges Blatt­ und Stengel­
gemüse 
Feldsalat 


















Sonstiges Fruchtgemüse a.n.g 
Wurzel­ und Knollengemüse 
Kohlrabi 
Speiserüben 
Karotten und Speisemöhren 
Knoblauch 
Zwiebeln und Schalotten 
Rote Rüben (Rote Beete) 
Hafer­ und Schwarzwurzeln 
Radieschen 




Pflückerbsen insg. in 












All brassicos (exe. roots) 
Cauliflower 






Brassicas n.o.s. lexc. roots) 
Veget, leafy or stalked other 
than brassicas 









Belgian chicory (Witloof) 
Italian chicory 
Globe artichoke 
Other leafy or stalked 
vegetables 
Corn salad, lamb's lettuce 






Other leafy or stalked 






Egg­plant, pumpkins, marrows 
Egg­plant 
Pumpkins, marrows 
Red pepper, capsicum 
Other veg. cultiv. for fruit 





Onions and shallots 
Beetroot 
Salsify and scorzonera 
Radish 
Other root and tuber vegeta­
bles (chives, black radish, 
horse radish) 
Pulses 
All peas, shelled weight 
Peas, green for market, with 
shell 
Peas, for processing, shelled 









Choux de Bruxelles 
Choux blancs (ou cabus) 
Choux rouges 
Choux de Savoie (ou de Milani) 
Choux verts (ou frisés) 
Choux n.d.a. 
Lég. feuillus et à tige autres 
que choux 









Chicorée belge (Witloof) 
Chicorée italienne 
Artichauts 
Autres légumes feuillus 
et à tige 
Mâche 






Brocoli de rave 
Légumes feuillus et 
à tige n.d.a. 
Légumes cultivés pour le fruit 
Tomates 









Autres lég. cultiv. pour 
le fruit n.d.a. 





Oignons et échalottes 
Betteraves potagères 
Salsifis et scorsonères 
Radis 
Autres racines, bulbes 
et tubercules 
(civette, raves, raifort) 
Légumes à cosse 
Petits pois, convertis en 
poids sans gousses 
Petits pois, frais 
avec gousses 
Petits pois, industrie 
sans gousses 
Haricots verts 
Autres légumes à cosse 
Champignons de culture 
Autres n.d.a. 
PRODUITS DE CUEILLETTE 
ORTAGGI FRESCHI 
Cavoli da mangiare 
Cavolfiore 
Altri cavoli 
Cavoli di Bruxelles 
Cavolo cappuccio bianco 
Cavolo cappuccio rosso 
Cavolo di Savoia (o verza) 
Cavolo laciniato (o riccio) 
Cavolo da mangiare n.d.a. 
Ortaggi a foglia e stelo 
esclusi i cavoli 
Sedano rapa ed a costa 
Sedano rapa 
Sedano a costa 
Porro 
Lattuga 




Cicoria tipo bekj. (witloof) 
Cicoria tipo ital. (radicchio) 
Carciofi 








Cima di rapa 
Altri ortaggi a foglia 
e stelo n.d.a. 
Ortaggi coltivati per i frutti 
Pomodoro 
Cetriolo e cetriolino 
Cetriolo 
Cetriolino 
Melone o popone 




Altri ortaggi coltiv. 
per i frutti n.d.a. 





Cipolla e scalogno 
Barbabietola da orto (o rossa) 
Scorzobianco e scorzonera 
Ravanello 
Altre radici, bulbi, tuberi 
(erba cipollina, ramolaccio, 
rafano) 
Ortaggi in guscio 
Piselli freschi, in 
peso senza guscio 
Piselli freschi, con guscio 
Piselli per l'industria, 
senza guscio 
Fagioli verdi o cornetti 














Blad­ en stengelgroenten 
anders als kool 









Belgische chicorei (witlof) 
Italiaanse chicorei 
Artisjokken 
























Wortelen en knollen 
Koolrabi 
Rapen (mei­, herfstknol) 
Peen 
Knoflook 
Uien en sjalotten 
Kroten 
Schorseneer en haverwortel 
Radijs 








Doperwten, v.d. industrie, 
zonder peul 





12 i.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. = anderweitig nicht genannt n.o.s. = not otherwise specified n.d.a. = non dénommé ailleurs 
n.d.a. = non denominato 
altrove 
nav. = nergens anders 
vermeld 1 3 
Glosar over navne pá frugter 
Verzeichnis der Obstnamen 
Glossary of fruit names 
Glossaire des noms de fruits 
Glossario dei nomi di frutta 
























Juglans regia L. 
Corylus avelanna L 
Amygdalus communis L 
Castanea sativa Mill. 
Pistacia vera L. 
Ficus carica L. 

























Malus pumila Mill. 
Pyrus communis L. 
Malus pumila Mill. 
Pyrus communis L. 
Prunus persica Sieb, et Zuce. 
Prunus armemaca L. 
Prunus cerasus L. Prunus avium L. 
Prunus domestica L 
Fragaria L 
Ribes nigrum L. 
Ribes vulgare Lam. 
Rubus idaeus L. 
Ribes grossularia L. 
(Rubus frxticosus L.) 
Citrus sinesis Osbeck 
Citrus reticulata Blanco 
Citrus limon (L.) Burm 
Citrus paradisi Macf. 
Citrus medica L. 
Citrus aurantifolia Swing. 
Citrus aurantium (L) var. Bergamia Riss, et Poit. 
Olea europea L 
FRISK FRUGT OG CITRUSFRUGT 
(uden druer og oliven) 
SptseaeWer og -patrer 
Spiseæbler 
Spisepærer 
Æbler og pærer til 
ciderprodutetion 
Æbler til ciderproduktion 
















Andre nødder i.a.a. 
Andre frugter af træer 
Figen 
Kvæder 
Andre frugter af træer i.a.a. 
Ribs 
Solbær 




(f. eks. havebrombær) 
Citrusfrugter 
Appelsiner 







Andre citrusfrugter i.a.a. 
DRUER OG OLIVEN 
Druer 
Spisedruer 
Andre druer (til vinproduk-




Andre oliven (til 
fremstilling af olie) 
VILDE PRODUKTER 
FRISCHOBST, EINSCHL. ZITRUS 
FRÜCHTE 
(ohne Trauben und Oliven) 
Tafeläpfel und -birnen 
Tafeläpfel 
Tafelbirnen 







Pflaumen (einschl. Renekloden, 

























Mandarinen und Clementinen 
Zitronen 






TRAUBEN UND OLIVEN 
Trauben 
Tafeltrauben 





Sonstige Oliven (zur 
Herstellung von Olivenöl) 
WILDWACHSENDE ERZEUGNISSE 
English 
FRESH FRUIT INCL. CITRUS FRUIT 
(exe. grapes and olives) 
Dessert apples and pears 
Dessert apples 
Dessert pears 







Plums (inc. mirabelle plums, 
greengages and damsons) 










Other fruits of woody plants 
Figs 
Quinces 






Redcurrants and whitecurrants 
Raspberries 
Gooseberries 
Other soft fruit 
(e.g. cultiv. blackberries) 
Citrus fruits 
Oranges 
Mandarins and Clementines 
Lemons 
Grapefruit 




Other citrus fruit n.o.s. 
GRAPES AND OLIVES 
Grapes 
Table grapes 




Olives for direct consumpt. 
Other olives (for 
olive oil production) 
WILD PRODUCTS 
Français 
FRUITS FRAIS, Y COMPR. AGRUMES 
(sauf raisins et olives) 
Pommes et poires de table 
Pommes de table 
Poires de table 
Pommes à cidre et poires a poire 
14 
= ikke andetsteds 
anført 
Pommes à cidre 
Poires à poiré 




Prunes (y compris mirabelles. 
reines-claudes et quetches) 
Autres fruits à noyau 
(y compris nectarines) 





Autres fruits à coque 
Pistaches 
Fruits à coque n.d.a. 
Autres fruits de plantes ligneuses 
Figues 
Coings 
Fruits de plantes 
ligneuses n.d.a. 
Baies 
Groseilles et cassis 
Cassis 
Groseilles (rouges et blanches) 
Framboises 
Groseilles à maquereau 
Autres baies (p. ex. 
mûres de culture) 
Agrumes 
Oranges 








RAISINS ET OLIVES 
Raisins 
Raisins de table 
Autres raisins (à vinifier, 
pour la production de 
jus et de raisins secs) 
Olives 
Olives de table 
Autres olives (pour 
la production d'huile) 
PRODUITS DE CUEILLETTE 
FRUTTA FRESCA ED AGRUMI 
(senza uva ed olive) 
Mele e pere da tavola 
Mele da tavola 
Pere da tavola 
Mele e pere da sidro 
Mele da sidro 
Pere da sidro 




Susine (regina Claudia, mira-
belle e prugne comprese) 
Altra frutta con nocciolo 
(nettarine comprese) 





Altra frutta con guscio 
Pistacchi 
Frutta con guscio n.d.a. 
Altra frutta di piante legnose 
Fichi 
Cotogno 










(p.e. rovo coltiv.) 
Agrumi 
Arance 








UVA ED OLIVE 
Uva 
Uva da tavola 
Altra uva (per vini-
ficazione, per succhi e 
per l'appassimento) 
Olive 
Olive per il consumo diretto 
Altre olive (per 
oleificazione) 
PRODOTTI SPONTANEI 
VERS FRUIT. INCL. CITRUSVRUCH-
TEN 
(zonder druiven en olijven) 
Tafelappelen en -peren 
Tafelappelen 
Tafelperen 







Pruimen (¡nel. Reine-Clauden. 


















Rode en witte aalbessen 
Frambozen 
Stekelbessen 











Andere citrusvruchten n.a.v 
DRUIVEN EN OLIJVEN 
Druiven 
Tafeldruiven 
Andere druiven (voor 
wijnbereiding, sappen en 
rozijnenfabrikatie) 
Olijven 
Olijven voor direkte consumptie 
Andere olijven (voor de olie) 
WILDGROEIENDE PRODUKTEN 
8-n.g. = anderweitig nicht 
genannt 
n.o.s. = not otherwise 
specified 
- non dénommé 
ailleurs 
n.d.a. = non denominato 
altrove 
n.a.v. = nergens anders 
vermeld 1 c 
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Redaktionsschluß: 1 7 . 2 . 1 9 7 8 
I. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 
Text und Statistiken stellen die neuesten, seit der vorher-
gehenden Veröffentlichung bis zum Redaktionsschluß ein-
gegangenen Meldungen dar. Unter Durchschnitt bzw. dem 
Zeichen M Ist der Durchschnitt der Jahre 1972-76 zu verstehen. 
Als Gemeinschaft gilt dl· erweiterte Gemeinschaft (9 Lender). 
1. EUR-9 : Wichtigste Ergebnisse 
OBST: Die ungünstigen klimatischen Bedingungen im Frühjahr und Sommer 1977 waren 
die Ursache für eine ausserordentlich schwache OBSTERZEUGUNG. Diese wird nurmehr 
mit 15,1 Mio Tonnen (1976 = 18,3 Mio t; M = 17,7 Mio t) angegeben. Der 
Produktionsausfall verteilt sien praktisch auf alle Länder und die meisten 
Hauptprodukte (Aeüfel, Birnen, Pfirsiche, Apfelsinen, Tafeltrauben usw.). 
GEMUESE: Nach den jüngsten Schätzungen beläuft sich die Gemüseerzeugung auf etwa 
23,7 Mio t (1976 = 21,3 Mio t; M = 22,6 Mio t). Im Gegensatz zu der Lage im 
Obstbau begünstigte das Wetter hier das Wachstum; in einigen Ländern führte dies 
zu einer aussergewohnlich hohen Ernte. 
2. Anbauflächen 1977 
Die Angaben über die Anbauflächen 1977 sind noch weitgehend lückenhaft. Die 
Schätzungen für den Gemüseanbau in den EUR-9 weisen jedoch auf eine Erweiterung 
der Anbaufläche um 2% gegenüber 1976 hin; damals wurden 1,21 Mio ha bebaut 
(M = 1,24 Mio ha). Für die folgenden Länder ergeben sich im Vergleich zu 1976 
folgende Erweiterungen der Anbaufläche: Deutschland (BR) + 2 5OO ha oder 5%, 
Italien + 9 80O ha oder 2%; Niederlande + 6 8OO ha oder 10%; Irland + 350 ha 
oder 4%· Im Vereinigten Königreich war die Erweiterung der Anbauflächen weniger 
ausgeprägt als in den übrigen Ländern (+ 0,5%» d.h. etwa 1 000 ha). Die Angaben 
über Obstanlagen sind noch bruchstückhafter als für Gemüse. Ein Rückgang der 
Anbauflächen wurde 1977 in Frankreich, den Niederlanden, dem Vereinigten König-
reich und in Irland verzeichnet. Angaben für die übrigen Länder fehlen noch. 
3. Obsterzeugung 
Wie im vorhergehenden Heft vorausgesagt, blieb die italienische Zitrusfrucht-
ernte eindeutig unter den Vorausschätzungen (3,1 Mio t). Sie wird nurmehr mit 
2,8 Mio t angegeben und entspricht damit einer mittleren Ernte. Dies führte 
natürlich zu einer Rücknahme der gemeinschaftlichen Schätzung für die gesamte 
Obsterzeugung auf 15,1 Mio t, wie aus nachstehender Tabelle hervorgeht. 






































I977 im Vergleich zu 



















Im Vergleich zu den in Nummer IO/1977 veröffentlichten Angaben ergaben sich für 
die Kernobsterzeugung keinerlei bemerkenswerte Veränderungen. 
4. Gemüseerzeugung 
Obwohl einige einzelstaatlichen Angaben noch weitgehend unvollständig sind bzw. 
überhaupt nicht vorliegen, scheint sich zu bestätigen, dass die Gemüseerzeugung 
1977 zu cLen bedeutendsten gehört, die jemals in der Gemeinschaft verzeichnet 
wurden. Dies ist teilweise auf die Erweiterung der Anbauflächen, vor allem aber 
auf sehr hohe Erträge infolge günstiger Wachstumsbedingungen, insbesondere bei 
Kohl, Wurzel- und Knollengemüse sowie bei Hülsenfrüchten zurückzuführen. Aufgrund 
der zur Zeit vorliegenden Angaben kann die Gemüseerzeugung in der EG auf etwa 
23,7 Mio t gegenüber 21,3 Mio t im Jahr I976 und 22,6 Mio . t im Durchschnitt 
veranschlagt werden. Zu den einzelnen Ländern wäre anzumerken, dass die Erzeugung 
im Vereinigten Königreich um mehr als 40% (l»2 Mio t) über der allerdings nicht 
sehr hohen Erzeugung von 1976 liegt. Auch in Deutschland (BR) stieg die Erzeugung 
um mehr als 200 000 t, in den Niederlanden um etwa 300 000 t (15%)· In Frankreich 
und Italien war die Zunahme weniger ausgeprägt (F = 200 000 t oder 6%; I = 
200 000 t oder 2%). 
Nachstehende Tabelle fasst die Angaben über die Hauptprodukte zusammen, die etwa 
75% der gesamten Gemüseerzeugung ausmachen. 


















































































l) einschliesslich Einlegegurken. 
* Vorläufige, auf EUROSTAT-TeilSchätzungen beruhende Angaben. 
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I. SUMMARY OF RESULTS 
The text and statistics relate to the most recent Information 
made available since the last publication. The average, shown 
by the letter M, refers to the years 1972-76. The Community 
means the enlarged Community (9 countries). 
1. EUR-9 ' Main r e s u l t s 
FRUIT : Owing t o t h e bad weather in sp r ing and summer 1977, FRUIT PRODUCTION was very 
low, and i s now es t imated a t only 15-1 Mio t ( l976 = l o . 3 Mio t ; M = 17-7 Mio t ) . The 
s h o r t f a l l was d i s t r i b u t e d over v i r t u a l l y a l l coun t r i e s and most main products ( a p p l e s , 
p e a r s , peaches , oranges , t a b l e g rapes , e t c . ) . 
VEGETABLES : According t o t h e l a t e s t e s t i m a t e s , VEGITABLE PRODUCTION was in t h e region 
of 23.7 Mio t (1976 = 21.3 Mio t ; M = 22.6 Mio t ) . For vege tab les - u n l i k e f r u i t - t h e 
weather was on t h e whole favourable t o growth and seve ra l c o u n t r i e s had e x c e p t i o n a l l y 
high c rops . 
2. Areas c u l t i v a t e d in 1977 
The da ta on a r ea s c u l t i v a t e d in 1977 a r e s t i l l patchy, but i t i s es t imated t h a t a r ea s 
under vege tab le crops in EUH-y increased by approximately 2'p over 1976, when 1.21 Mio 
ha. were c u l t i v a t e d (M = 1.24 Mio h a ) . By c o u n t r i e s , t h e i nc reases over 197° were as fo l ­
lows : Federa l Republic of Germany + 2 5OO ha, or 5/Jj I t a l y + 9 300 ha, or 2%; Nether ­
lands + 6 8OO ha, or 10%; I r e l a n d + 350 ha., or 4/°· In t h e United Kingdom, t h e i n c r e a s e 
in t h e area, c u l t i v a t e d was l e s s pronounced than in t h e o the r c o u n t r i e s (+ 0.5%, or 
approximately 1 000 ha.). The da.ta on a r ea s under f r u i t crops a re a t present even more 
fragmentary than those r e l a t i n g t o vege t ab l e s . Decreases in t h e area, c u l t i v a t e d in 
I977 have been n o t i f i e d by France , t he Nether lands , t h e United Kingdom and I r e l a n d . 
F igures have not yet been provided f o r t h e o the r c o u n t r i e s . 
3- F r u i t product ion 
As a n t i c i p a t e d in t h e l a s t ' b u l l e t i n , t h e I t a l i a n c i t r u s crop was cons ide rab ly below t h e 
fo recas t l eve l of 3·1 mi l l i on t . I t i s now put a t only an average l e v e l of 2 .8 Mio t . 
This na . tu ra l ly r e s u l t e d in a cutback in t h e o v e r a l l Community f i g u r e fo r a l l f r u i t , 
which i s now es t imated a t only 15·1 Mio t , as shown in t h e t a b l e below. 
EUR-9 ' Biologica l product ion (commercial c u l t i v a t i o n ) ( l 000 t ) 
Product 
Total fruit 



































I977 as compared with 


















The figures for production of stone fruit are virtually the same as those already 
given in Bulletin N° IO/1977. 
4. Vegetable production 
Although some national data are still very incomplete and in some cases have not 
yet been forwarded, it is clear that the vegetable crop in 1977 was one of the 
largest ever recorded in the Community. This is partly due to extension of the areas 
cultivated, but also, and above all, to the very favourable growing conditions, 
especially for brassicas, root and tuber vegetables and pulses. On the basis of the 
data available at present, 1977 vegetable production in the EC is estimated at 
approximately 23.7 Mio t compared with 21.3 Mio t in I976 and a mean figure of 
22.6 Mio t. Looking at the figures for individual countries, it is interesting to 
note that production in the United Kingdom was more than 40% higher (+ 1.2 Hio t) 
than the ­admittedly low­ figure for 1976. Similarly, production increased by more 
than 200 000 t (+ 20%) in Germany, and by approximately 300 000 t (15%) in the 
Netherlands. In France and Italy, the production increases were less spectacular 
(France + 200 000 t, or 6%; Italy + 200 000 t, or 2%). 
The following table gives the figures for the main products, accounting for 
approximately 75% of total vegetable production. 
EUR­9 Biological production (commercial cultivation) (l 000 t) 
Product 
i Cauliflowers 
I Other brassicas 
J Celeriac and celery 
: Lettuce 
Endive 
: Globe artichokes 
j Tomatoes 








! 2 56O 
! 450 
j 1 130 
440 
| 820 
j 4 550 
720 































1977 a s compared with 
M 1972­76 1976 























+ 50 ! 
+ 21 ] 
1 
* Provisional data, pa.rtly based on EUROSTAT estimates. 
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I. RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 
Les textes et les statistiques se rapportent aux données les 
plus récentes rendues disponibles entre la parution de la 
publication précédente et la fin de la rédaction. La moyenne, 
désignée par la lettre M, se refere aux années 1972-76. Par 
la Communauté on entend la Communauté élargie (9 pays). 
1. EUR-9 : Principaux résultats 
FRUITS : Les conditions climatiques défavorables du printemps et de l'été 1977 
ont été à l'origine d'une PRODUCTION FRUITIERE extrêmement faible. Celle-ci n'est 
maintenant plus chiffrée qu'à 15,1 Mio t (1976 = 18,3 Mio t; M = 17,7 Mio t). Le 
déficit se répartit pratiquement sur tous les pays, et sur la plupart des produits 
importants (pommes, poires, pêches, oranges, raisins de table, etc. ) 
LEGUMES : Selon les dernières estimations, la PRODUCTION DE LEGUMES se situe 
autour de 23,7 Mio t (1976 = 21,3 Mio t; M = 22,6 Mio t). Ici, à l'inverse des 
fruits, les conditions météorologiques ont largement favorisé la croissance et 
quelques pays font état de récoltes exceptionnellement élevées. 
2. Superficies cultivées en 1977 
Les données sur les superficies de 1977 comportent encore de nombreuses lacunes. 
On peut toutefois estimer que les cultures légumières de 1'EUR-9 ont connu une 
extension de l'ordre de 2% par rapport à 1976 où 1,21 Mio ha avaient été culti-
vés (M = 1,24 Mio ha). Par pays, et par rapport à 1976, on peut noter les 
extensions suivantes : Allemagne (RF) + 2 500 ha soit 5%; Italie + 9 8OO ha soit 
2%; Pays-Bas + 6 8OO ha soit 10%; Irlande + 350 ha soit 4%. Pour le Royaume-Uni, 
l'extension des suOerficies a été moins prononcée que pour l^ s autres pays 
(+ 0,5% soit 1 000 ha environ). Les données sur les cultures fruitières sont 
encore plus fragmentaires que pour les légumes. Des régressions de superficies 
ont été signalées en 1977 par la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Irlande. 
Les données pour les autres pays font encore défaut. 
3. Production de fruits 
Comme prévu dans la brochure précédente, la récolte italienne d'agrumes est restée 
nettement inférieure aux prévisions (3,1 Mio t). Elle n'est plus chiffrée mainte-
nant qu'au niveau moyen de 2,8 Mio t. Il en a évidemment résulté une régression 
de l'estimation communautaire pour l'ensemble des fruits qui, comme il ressort 
du tableau ci-après, n'est plus que de 15»1 Mio t. 



























































Par rapport aux données publiées dans le no 10/l977, la production de fruits 
à noyau n'a subi aucune modification notable. 
4. Production de légumes 
Bien que certaines données nationales soient encore des plv.s incomplètes ou 
font même défaut, il se confirme que la production légumière de 1977 a compté 
parmi les plus lourdes jamais enregistrées dans la Communauté. Ceci est en 
partie la conséquence de l'extension des superficies mais aussi, surtout, des 
rendements parfois très élevés résultant des conditions de croissance très 
favorables, notamment pour les choux, les racines, bulbes et tubercules et les 
légumes à cosses. Les données actuellement connues permettent d'évaluer la 
production légumière de la CE à environ 23,7 Mio t pour 21,3 Mio t en I976 et 
22,6 Mio t en moyenne. Par pays, il convient de noter que la production du 
Royaume-Uni est supérieure de plus de 40% (+ 1,2 Mio t) à celle, peu élevée 
il est vrai, de 1976. De même, la production a augmenté de plus de 200 000 t 
(+ 20%) en Allemagne (RF) et d'environ 300 000 t (15%) aux Pays-Bas. En France 
et en Italie, l'augmentation de production a été moins spectaculaire (F = 
200 000 t soit I = 200 000 t soit 
Le tableau ci—après résume les données des principaux produits qui représentent 
environ 75% de la production légumière totale. 





















































I977 Par rapport à 


























l) y compris les cornichons. 
* Données provisoires partiellement estimées par EUROSTAT. 
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Produktionstatistiker af grønsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de légumes et de fruits 
Statistiche di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
II 
Α. GEMÜSE UND OBST A. LÉGUMES ET FRUITS 
Α. Metodologiske bemærkninger 
1. Definition af produktion 
EUROSTAT har i enighed med medlemsstaterne vedtaget at bruge begrebet »biologiske produktion« til de statistikker 
for grønsager og frugt, der fremlogges den foreliggende serie. Som nedenstående skema viser, refererer dette produk­
tionsbegreb såvel til erhvervsmæssig avl (A+B+C+D+E) som til privatavl (a+b+c+d+e). 



















































D+E+d+e = anvendelig produktion i alt 
På trods af EUROSTATS bestræbelser er de nationale statistikker på nuværende tidspunkt endnu kun lidet harmoniseret. 
Derfor har EUROSTAT måttet bruge de nationale tal, hvis definition ligger tættest op af det idealbegreb, EUROSTAT 
stiler mod. Følgende tabel angiver, hvilken del af ovenstående skema, der svarer til diverse nationale definitioner. 






















C + D + E + c + d + e 
A + B + C + D + E 
E2) 























C + D + E + c + d + e 
A + B + C + D + E 
E») 
C + D + E + c + d + e 











A + B + C + D + E 
E») 
C+D+E 
') Heri medregnet en ukendt del af A og evt. a 
*) Sken. 
*) For æbler og pærer A+B+C+D+E. 
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Det er på sin plads at gøre opmærksom på, at de tal, der her er medtaget af EUROSTAT specielt angår høst udsigterne, 
og at den følgeligt må referere til den biologiske produktion, idet denne principelt kan være kendt før høsten ; derimod 
behandler de historiske statistikker, der offentliggøres andetsteds (årligt) kun den del af produktionen, der kan anven­
des, og denne sidste kendes først efter at høsten er afsat. 
2. Nomenklatur for produkter. 
I de sammenfattende tabeller for afsnit θ og C er opstillingen af diverse grønsager og frugter tilpasset opstillingen i 
»systematisk fortegnelse over .økonomiske aktiviteter i De europæiske Fællesskaber, Ν A C E « i dens input­output­
version (NACE/CLIO). 
NACE er baseret på følgende kodningssystem : 
­ første ciffer angiven »afdelinger« 
­ andet ciffer angiver »klasser« 
­ tredje ciffer angiver »grupper« 
­ fjerde ciffer angiver »undergrupper« 
­ femte ciffer angiver »positioner« 
­ på dette niveau skulle en sammenligning mellem NACE/CLIO og NIMEXE i princippet være mulig 
­ det sjette og syvende ciffer tjener til definition af »positioner«. 
Lad os tage eksemplet 011.611, som er opbygget på følgende måde : 
01 : (klasse) Landbrugs­ og jagtprodukter 
011 : (gruppe) Vegetabilske landbrugs­ og frugtprodukter og vilde produkter 
011.6 : (undergruppe) Friske grønsager 
011.61: (position) Spisekål 
011.611: (definition) Blomkål 
Af praktiske grunde har EUROSTAT undladt at anvende denne kodifikation i de supplerende tabeller efter lande, hvor 
tallene er anført i den rækkefølge, hvor de er offentliggjort eller fremsendt i løbet af året af de forskellige lande. 
Med hensyn til frugter svarer de poster, der er medtaget, ikke fuldt ud til dem i NACE. Der er ikke taget hensyn til frugter 
til fremstilling af frugtvin, bergamotter, andre druer end spisedruer, nødder og oliven til olieudvinding, eftersom disse 
frugter ikke forbruges i uforarbejdet stand. Disse oplysninger er dog optaget detaljeret i de årlige statistiske publika­
tioner fra EUROSTAT. Læseren kan i øvrigt der finde yderligere detaljer på det metodologiske plan, detaljer, som det 
på grund af pladsmangel ikke er muligt at give her. 
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Α. GEMÜSE UND OBST A. LÉGUMES ET FRUITS 
Α. Methodische Bemerkungen 
1. Definitionen der Erzeugung 
EUROSTAT hat, in Übereinstimmung mit den Mitgliedsländern, für seine Statistiken der Erzeugung von Gemüse und 
Obst in vorliegender Reihe den Begriff „biologische Erzeugung" angenommen. Diese bezieht sich, wie nachstehendes 
Schema zeigt, sowohl auf der erwerbsmäßigen Anbau (A+B+C+D+E) als auch auf den Anbau in Haus­ und Kleingärten 
(a+b+c+d+e) oder auf beide zusammen. 













































D+E+d+e = verwendbare Erzeugung insgesamt 
Trotz der Bemühungen seitens des EUROSTAT, sind die nationalen Statistiken gegenwärtig nur wenig harmonisiert. 
Daher mußte das EUROSTAT sich derjenigen nationalen Angaben bedienen, die sich am meisten dem von EUROSTAT 
als ideal angestrebten Konzept nähern. Nachstehende Tabelle zeigt an, welchem Teil des folgenden Schemas die 
verschiedenen nationalen Definitionen entsprechen. 












Tabelle B1 Übrige B­Tabellen 









C + D + E + c + d + e 
A+B+C+D+E 
E») 












Tabelle C1 Übrige C­Tabellen 










C + D + E + c + d + e 
A+B+C+D+E 
E») 













l) Einschl. eines nicht zu beziffernden Teils von A und evtl. a. 
*) Schätzungen. 
*) Für Apfel und Birnen A+B+C+D+E. 
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Es ist darauf hinzuweisen, daß die hier vom EUROSTAT wiedergegebenen Angaben sich vor allem auf Ernteaussichten 
beziehen und somit die biologische Erzeugung, die im allgemeinen vor der Ernte bekannt sein dürfte umfassen 
müßten. Die historischen Statistiken hingegen, die übrigens jährlich veröffentlicht werden umfassen nur den Teil der 
verwendbaren Erzeugung, letztere wird erst nach Ernteablauf bekannt. 
2. Nomenklatur der Erzeugnisse 
In den zusammengefaßten Tabellen der Teile Β und C wurde die Reihenfolge der verschiedenen Gemüse­ und Obst­
arten an die „allgemeine Nomenklatur der Wirtschaftstätigkeiten bei den Europäischen Gemeinschaften, N A C E " 
angepaßt, und zwar in der Input­Output­Fassung (NACE/CLIO). 
Die Ν A C E beruht auf folgendem Kodifizierungssystem : 
­ die erste Zahl bezeichnet „Abteilung", 
­ die zweite Zahl bezeichnet die „Klassen", 
­ die dritte Zahl bezeichnet die „Gruppen", 
­ die vierte Zahl bezeichnet die „Untergruppen", 
­ die fünfte Zahl bezeichnet die „Positionen", 
­ auf dieser Ebene müßte die Gegenüberstellung NACE/CLIO mit der NIMEXE grundsätzlich möglich sein, 
­ die sechste und siebente Zahl dienen der Definition der „Positionen". 
Das Musterbeispiel 011.611 gliedert sich*also wie folgt auf : 
01 : (Klasse) Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd 
011 : (Gruppe) Pflanzliche Erzeugnisse der Landwirtschaft und wildwachsende Erzeugnisse 
011.6: (Untergruppe) Frischgemüse 
011.61: (Position) Speisekohl 
011.611: (Definition) Blumenkohl 
Aus Gründen der Vereinfachung hat EUROSTAT darauf verzichtet, diese Kodifizierung in den ergänzenden Länder­
tabellen zu verwenden, wo die Angaben in der Reihenfolge wiedergegeben werden, wie sie das ganze Jahr über von den 
einzelnen Ländern veröffentlicht bzw. übermittelt werden. 
Beim Obst entsprechen die wiedergegebenen Positionen nicht genau denen der NACE. Mostobst, Bergamotten, andere 
Trauben als Tafeltrauben sowie Nüsse und Oliven zur ölgewinnung, deren Erzeugung nicht im ursprünglichen Zustand 
verbraucht wird, wurden nicht einbezogen. Diese Angaben werden jedoch in den Jahresstatistiken des EUROSTAT 
einzeln aufgenommen. Der Leser kann darin übrigens weitere Einzelheiten in methodischer Hinsicht finden deren 
Wiedergabe hier aus Platzgründen ummöglich ist. 
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Α. GEMÜSE UND OBST A. LÉGUMES ET FRUITS 
A. Methodological notes 
1. Definitions of production 
As agreed with Member States, EUROSTAT has adopted for its statistics of vegetable and fruit production given in the 
current series, the concept "biological production" which, as shown in the following diagram, refers to commercial 
crops (A+B+C+D+E), or to kitchen gardens (a+b+c+d+e), or to both. 
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D+E+d+e = total utilizable production. 
Despite the efforts of EUROSTAT, the national statistics at the moment are still only partially harmonized. For this 
reason, EUROSTAT has had in practice to use those national data which most closely approach the ideal concept. The 
following table shows to what extent the various national definitions correspond to the above diagram. 












Table Β1 Other Β tables 









C + D + E + c + d + e 
A + B + C + D + E 
E») 












T a b l e d Other C tables 










C + D + E + c + d + e 
A + B + C + D + E 
E2) 










A + B + C + D + E 
E») 
C+D+E 
') Including an unquantifiable part of A and possibly of a 
2) Estimates 
3 j For apples and pears A+B+C+D+E. 
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It should be pointed out that the data used here by EUROSTAT mainly concern harvest prospects, and ought therefore to 
relate to biological production which can, in theory, be known before the harvest. The historical statistics published 
elsewhere (annually), however, can deal only with the utilizable part of production, this being known only after the 
harvest has been completed. 
2. Nomenclature of products 
In the summary tables of parts Β and C, the order of the various fruit and vegetables has been adapted to that of the 
"General Nomenclature of Economic Activities in the European Communities N.A.C.E." in the Input-Output section 
(NACE/CLIO). The NACE is based on the following system of codification : 
- the first digit denotes "divisions" 
- the second digit denotes "classes" 
- the third digit denotes "groups" 
- the fourth digit denotes "sub-groups" 
- the fifth digit denotes "items" 
— at this level, comparison of NACE/CLIO with NIMEXE should in principle be possible 
- the sixth and seventh digits define the "items". 






(Class) Products from agriculture and hunting 
(Group) Vegetal products from agriculture and wild products 
(Sub-group) Fresh vegetables 
(Item) Brassicas (excl. roots) 
(Definition) Cauliflower 
For practical reasons, EUROSTAT has decided not to use this codification in the complementary tables by country 
where the data are given in the order in which they are published or forwarded throughout the year by the various 
countries. 
For fruit, the items shown do not correspond exactly to those of the NACE. Cider fruit, bergamots, grapes other than 
table grapes and nuts and olives for oil which are not consumed as such are omitted. These data are, however, given in 
detail in EUROSTAT's annual statistics, where the reader will also be able to find more details of a methodological 
nature than can be given here through lack of space. 
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Α. GEMÜSE UND OBST A. LÉGUMES ET FRUITS 
A. Remarques méthodologiques 
1. Définition de production 
EUROSTAT en accord avec les États membres, a adopté pour ses statistiques de légumes et de fruits reprises dans la 
présente série la notion de «production biologique» qui, comme le montre le schéma ci­après, se référé soit aux 
cultures pratiquées pour la vente (A+B+C+D+E), soit aux cultures des jardins familiaux (a+b+c+d+e) . 














































D+E+d+e = production utilisable totale 
A l'heure actuelle, malgré les efforts d'EUROSTAT, les statistiques nationales sont encore peu harmonisées. Pour 
cette raison EUROSTAT a dû utiliser les données nationales dont la définition se rapproche le plus du concept idéal 
visé par EUROSTAT. Le tableau suivant indique à quelle part du schéma ci­dessus correspondent les diverses défini­
tions nationales. 














Autres tableaux B 









C + D + E + c + d + e 
A + B + C + D + E 
E') 












Tableau C1 Autres tableaux C 










C + D + E + c + d + e 
A + B + C + D + E 
E») 










A + B + C + D + E 
E2) 
C+D+E 
1 ) Y compris une part non chiffrable de A et evt. a. 
*) Estimations. 
2) Pour pommes et poires A+B+C+TX­E. 
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Il convient de signaler que les données retenues ici par EUROSTAT ont trait surtout aux perspectives de récolte et 
devraient par conséquent se référer à la production biologique, celle­ci pouvant être en principe connue avant la 
récolte, alors que les statistiques historiques publiées par ailleurs (annuellement) peuvent ne traiter que de la part 
utilisable de la production, cette dernière n'étant connue qu'après que la récolte soit écoulée. 
2. Nomenclature des produits 
Dans les tableaux récapitulatifs des parties Β et C, l'ordre des divers légumes et fruits a été adapté à celui de la « nomen­
clature générale des activités économiques dans les Communautés Européennes N.A.C.E.» dans la version Input­
Output (NACE/CLIO). Le NACE est basée sur le système de codification ci­après : 
­ le premier chiffre désigne les « divisions » 
­ le second chiffre désigne les « classes » 
­ le troisième chiffre désigne les « groupes » 
­ le quatrième chiffre désigne les « sous­groupes» 
­ le cinquième chiffre désigne les « positions » 
­ à ce niveau, la confrontation de la NACE/CLIO avec la NIMEXE devrait être en principe possible 
­ les sixièmes et septièmes chiffres servent à définir les « positions ». 
Soit l'exemple 011.611 qui se compose comme suit : 
01 : (classe) produits de l'agriculture et de la chasse 
011 : (groupe) produits végétaux de l'agriculture et de ceuillette 
011.6 : (sous­groupe) légumes frais 
011.61: (position) choux potagers 
011.611: (définition) choux fleurs 
Pour des raisons d'ordre pratique, EUROSTAT a renoncé à utiliser cette codification dans les tableaux complémen­
taires par pays ou les données sont reprises dans l'ordre où elles sont publiées ou transmises tout au long de l'année 
par les divers pays. 
Pour les fruits, les postes retenus ne correspondent pas exactement à ceux de la NACE. Les fruits à cidre, les ber­
gamotes, les raisins autres que de table ainsi que les noix et les olives pour l'huile n'étant pas consommés en l'état 
n'ont pas été pris en considération. 
Ces données sont toutefois reprises en détail dans les statistiques annuelles d'EUROSTAT. Le lecteur pourra d'ailleurs 
trouver dans celles­ci plus de détails sur le plan méthodologique qu'il n'est possible par manque de place d'en donner 
ici. 
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Α. GEMÜSE UND OBST A. LÉGUMES ET FRUITS 
A. Osservazioni metodologiche 
1. Definizione di produzione 
Per le statistiche degli ortofrutticoli riportate in questa serie l'EUROSTAT, d'accordo con gli Stati membri, ha adottato 
il concetto di «produzione biologica», che — vedasi lo schema che segue — si riferisce sia alle coltivazioni destinate 
alla vendita (A+B+C+D+E), sia alle coltivazioni degli orti familiari (a+b+c+d+e). 
Schema dei vari concetti di produzione 
Produzione biologica 
Produzione raccolta 
Produzione uti l izzabile 
.2 Φ 
S ™ Β 
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D+E+d+e = produzione utilizzabile complessiva 
Attualmente, nonostante gli sforzi dell'EUROSTAT, le statistiche nazionali sono ancora scarsamente armonizzate. 
Pertanto l'EUROSTAT ha dovuto utilizzare quei dati nazionali la cui definizione maggiormente si avvicina al suo con­
cetto idelae. La tavola che segue indica le corrispondenze tra le varie definizioni nazionali e le parti dello schema 
precedente. 












Tavola B 1 Altre tavole B 
























Tavola C 1 Altre tavole C 










C + D + E + c + d + e 
A + B + C + D + E 
E2) 













■) Compresa una parte non quanti f icabi le di A e a. 
2) Stime. 
3) Per mele e pere A+B+C+D+E. 
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Va sottolineato che i dati qui riportati dall'EUROSTAT riguardano soprattutto le prospettive del raccolto e pertanto 
dovreberro riferirsi alla produzione biologica, che in linea di massimo puç essere nota prima del raccolto stesso. Le 
statistiche storiche invece, pubblicate altrove (annualmente), possono occuparsi della sola parte utilizzabile della pro­
duzione, che diviene nota dopo la conclusione del raccolto. 
2. Nomenclatura dei prodotti 
Nelle tavole riassuntive delle parti Β e C, l'ordine delle varie specie di ortofrutticoli è stato adattato a quello della 
«nomenclatura generale delle attività economiche della Comunità europea Ν A C E » nella versione delle tavole Input­
Output (NACE/CLIO). 
La NACE si basa sul sistema di codificazione seguente : 
­ la prima cifra indica le «divisioni» 
­ la seconda cifra indica le «classi» 
­ la terza cifra indica i «gruppi» 
­ la quarta cifra indica i «sottogruppi» 
­ la quinta cifra indica le «voci» 
­ fino a questo livello la concordanza della sigla NACE/CLIO con la sigla NIMEXE dovrebbe essere di massima 
possibile 
­ la sesta e settima cifra servono a dare la definizione delle «voci». 
Per essempio, la voce 011.611 si articola come segue : 
01 : (classe) prodotti dell'agricoltura e della caccia 
011 : (gruppo) prodotti vegetali dell'agricoltura e della vegetazione spontanea 
011.6 : (sottogruppo) ortaggi freschi 
011.61 : (voce) cavoli da mangiare 
011.611: (definizione) cavolfiori 
Per motivi di ordine pratico. l'EUROSTAT ha rinunciato ad utilizzare questa codifica nelle tavole complementari per 
paese; i dati di queste ultime vengono riportati secondo l'ordine di pubblicazione o di trasmissione adottato dai vari 
paesi durante il corso dell'anno. 
Per la frutta le voci riportate non corrispondono esattamente a quelle della NACE. La frutta da sidro, i bergamotti, 
l'uva non da tavola, le noci per l'olio, le olive per l'olio, non consumate allo stato naturale non sono state tenute in 
considerazione. 
Questi dati sono comunque riportati in modo particolareggiato nelle statistiche annuali dall'EUROSTAT. In queste il 
lettore potrà trovare dettagli metodologici più numerosi di quelli ai quali abbiamo dovuto qui limitarci per mancanza 
di spazio. 
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Α. GEMÜSE UND OBST A. LÉGUMES ET FRUITS 
Α. Methodologische opmerkingen 
1. Omschrijving van produktie 
Met goedkeuring van de Lid­Staten heeft EUROSTAT voor zijn statistieken voor groenten en fruit die in de huidige 
reeks zijn opgenomen het begrip biologische produktie ingevoerd dat zoals uit onderstaand schema blijkt betrekking 
heeft op voor de verkoop bestemde teelt (A+B+C+D+E) of op teelt in tuinen voor eigen gebruik (a+b+c+d+e). 
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D+E+d+e = totale bruikbare produktie. 
Ondanks de inspanningen van EUROSTAT zijn de nationale statistieken op dit moment nog weinig geharmoniseerd. 
Daarom heeft EUROSTAT gebruik moeten van de nationale gegevens wier omschrijving het meest het door EUROSTAT 
gewenste concept benaderde. De volgende tabel geeft aan met welk deel van het hierboven gegeven schema de 
verschillende nationale omschrijvingen overeenkomen. 












Tabel B 1 Overige tabellen B 
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Fruit 
Tabel C1 Overige tabellen C 










C + D + E + c + d + e 
A+B+C+D+E 
E2) 













') Met inbegrip van een niet te becijferen deel A en evt. a. 
*) Schattingen. 
*) Voor appels en peren A+B+C+D+E. 
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Er zij op gewezen dat de onderhavige gegevens van EUROSTAT voornamelijk betrekking hebben op de oogstverwacht-
ingen en deze dus moeten beantwoorden aan het beegrip biologische produktie aangezien deze in principe voor de 
oogst bekend kan zijn terwijl de bovendien (jaarlijks) gepubliceerde historische statistieken slechts betrekking kunnen 
hebben op het bruikbare deel van de produktie die slechts na afloop van de oogst bekend kan zijn. 
2. Nomenclatuur voor de produkten 
In de samenvattende tabellen van delen B en C is de volgorde van de verschillende groenten- en fruitsoorten aan-
gepast aan die van de „algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen N A C E " in de versie 
input-output-tabel len (NACE/CLIO). 
De NACE is gebaseerd op het volgende codificatiesysteem : 
- het eerste cijfer geeft de afdeling, 
- het tweede cijfer geeft de klasse, 
- het derde cijfer geeft de groep, 
- het vierde cijfer geeft de sub-groep, 
- het vijfde cijfer geeft de positie, 
- op dit niveau moet het in principe mogelijk zijn de NACE/CLIO met de NIMEXE te vergelijken 
- het zesde en zevende cijfer geeft de omschrijving van de posities. 
Het getal 011.611 is bij voorbeeld als volgt samengesteld : 
01 : (klasse) produkten van de landbouw en de jacht 
011 : (groep) plantaardige produkten van de landbouw en wildgroeiende produkten 
011.6: (sub-groep) verse groenten 
011.61 : (positie) koolgewassen 
011.611 : (omschrijving) bloemkool 
Om praktische redenen heeft EUROSTAT ervan afgezien deze codificatie te gebruiken in de complementaire tabellen 
per land waarin de gegevens worden opgenomen in de volgorde waarin zij door de verschillende landen in de loop van 
het jaar zijn gepubliceerd of medegedeeld. 
Voor fruit komen de gehanteerde posten niet precies overeen met die van de NACE. Met ciderfruit, bergamotten, 
andere druiven dan tafeldruiven evenals noten en olijven voor de olieproduktie die niet als zodanig worden gecon-
summeerd, is geen rekening gehouden. 
Deze gegevens worden echter gedetailleerd in de jaarlijkse statistieken van EUROSTAT opgenomen. De lezer zal 




Β. GEMÜSE: Erzeugungsentwicklung Β. LEGUMES: Evolution de la production 
Länder bzw. Erzeugnisse 
Pays et produits 
1. Gesamte biologische Erzeugung 
(einschl. Haus­ und Kleingärten) In 10001 










2. Biologische Erzeugung Im erwerbsmäßigen 
Anbau In 1000 t 


































































































































1972 1973 1974 1975 
1. Production biologique totale 







































2. Production biologique des cultures 










































































3. EUR 9: Biologische Erzeugung Im erwerbsmäBIgen 
Anbau In 1000 t 
3. EUR 9: Production biologique des cultures 

















































































































































































































Fußnoten siehe Seite 62 Voir notes page 62 
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Β. GEMÜSE: ErwerbsmäBIger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquées pour la vente 










To ta l légumes 
Frischgemüse 
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Β. GEMÜSE: Emverbsmäfllger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquées pour la vente 








B l a t t - und 'Stengelgemüse 
a u s s e r Kohl 
Légumes f e u i l l u s et à t i g e 
a u t r e s que choux 
S e l l e r i e k n o l l e n und 
- s t engel 
C é l e r i s - r a v e et c é l e r i s -
branche 
P o r r e e 
Po i r eaux 
Kopf sa l a t 
L a i t u e B , l a i t u e s pommées 
E n d i v i e n s a l a t 
Chicorées f r i s é e s et 
















































































0 , 0 
1,1 
0 , 0 
0 , 5 
55,9 
4 , 3 
1 5 , 8 
18 ,2 
4,6 4,5 
0 , 0 
8,2 




7 , 3 
1 1 , 9 
1,2 
0 , 1 




1 3 , 0 
92 ,6 
137,9 
1 5 , 3 
1 8 , 9 
0 ,0 
13 ,1 
0 , 3 
1,5 
1 5 , 4 
1,3 






0 , 1 
0 ,2 








0 , 0 
0 ,6 
55 ,3 
4 , 2 
14 ,6 
1 8 , 5 
4 , 3 
4 , 4 
0 , 0 
8,9 
0,2 




1 2 , 1 
1,1 
0 ,2 
0 , 0 
1 




1 6 , 3 * 









0 , 0 
0 ,0 
4 , 2 
19 ,1 
4 , 2 





















































































































































0 , 3 
24 






























































































0 , 2 
177* 
405* 




0 , 1 
t 
, 
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Β. GEMÜSE: ErwerbsmäBIger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRÄGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquées pour la vente 
















Ar t i chauts 
Sonstiges B l a t t ­ und 
Stengelgemüse 
Autree légumes f e u i l l u s 
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Β. GEMÜSE: ErwerbsmSBIger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquées pour la vente 







Erzeug η Isse/Produ its 
Fruchtgeraüsè 
Légumes c u l t i v é s pour l e 
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Β. GEMÜSE: Erwerbsmäßlger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquées pour la vente 
SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 
Ne 






G emüs e ρ ap r i ka 
Poivrons 
Sonstige Fruchtgemüse 
Autres légumes cu l t i vés 
pour l e f r u i t 
Wurzel­ und Knollengemüse 


























































































































































































































































Biologische Erzeugung ^ ^ 
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Β. GEMÜSE: ErwerbsmSBIger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquées pour la vente 







Erzeug nlsse/Produ its 
Karot ten und Speisemöhren 
Carottes 
Knoblauch 
A i l 
Zwiebeln und Schalotten 
Oignons et échalotes 
Rote Rüben 
Betteraves potagères 
Hafer­ und Schwarzwurzeln 
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_ ­_ _ 
1181 
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Β. GEMÜSE: Erwerbemäßiger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquées pour la vente 










Sonstiges Wurzel­ und 
Knollengemüse 
Autres rac ines, bulbes et 
tubercules 
Hüls engemüse 
Légumes à cosse 
Pf lückerbsen, ohne Hülsen 
P e t i t s po i s , sans gousses 
Pflückbohnen 
Har icots ve r t s 
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Β. GEMÜSE: ErwerbsmaBIger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRÄGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquées pour la vente 





OI I .96 
Erzeug nisso/Produits 
Sonstiges Hülsengemüse 
Autres légumes à cosse 
Zuchtp i lze 
Champignons de cu l tu re 
Sonstige η .a .g . 
Autres n .d .a . 
Wildwachsende Erzeugnisse 
Produi te de c u e i l l e t t e 
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1. BR DEUTSCHLAND 













































































































































































































































Choux b lancs h â t i f s 
Choux b lancs d'automne 
Choux b l . p . s t o c k a g e 
To ta l choux b lancs 
Choux rouges h â t i f s 
Choux rouges d'automne 
Choux roug .p . s tockage 
Tota l choux rouges 
Choux de Savoie difcvent 
Choux de S a v . h â t i f s 
Choux de Sav.d 'automne 
Choux de S .p . s tockage 
Tota l choux de Sav. 
Choux v e r t s 
Choux de Bruxe l l e s 
Choux-f leurs h â t i f s 
Choux-fleurs m i - h â t i f s 
et t a r d i f s 
To ta l choux- f l eurs 
TOTAL DES CHOUX 
Choux-raves h â t i f s 
de p l e i n a i r 
sous v e r r e 
T o t a l 
Choux-raves t a r d i f s 
To ta l choux-raves 
Be t t e raves po tagè res 
Ca ro t t e s h â t i v e s 
Ca ro t t e s t a r d i v e s 
To ta l 
Scorsonères 
C é l e r i s 
Poi reaux 
Oignons de Mulhouse 
Oignons de consommation 
Tota l 
La i tues d ' h i v e r 
L a i t u e s de pr intemps 
L a i t u e s d ' h i v e r e t de 
pr intemps sous v e r r e 
La i tues d ' é t é e t 
d'automne 
To ta l l a i t u e s 
Mâche 
Endives frisées, s cardes 
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E r t r a g I Erzeug, 









noch : BR DEUTSCHLAND ( s u i t e ) 
Anbauflächen und Ernten von Gemüse 3 ) s u i t e : S u p e r f i c i e et r é c o l t e s de légumes 3) 
Wint e r s p i n a t 
F r ü h j a h r s s p i n a t 
He rbs t sp ina t 
Sp ina t zusammen 








im F r e i l a n d 









Sonstige Arten 4 
im Freiland 4 



























































































































































Epinards d ' h i v e r 
Epinards de pr intemps 
Epinards d'automne 
T o t a l ep inards 
P e t i t s po i s 
Ha r i co t s n a i n s 
Ha r i co t s à rames 











Tomat es : 




Autres espèces 4) 
de plein air 4) 
sous verre 4) 
Total 4) 
Total 
Total des légumes : 
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geern te t 
Dez. 





I . I . 7 8 
Superf. 
I . I . 7 8 
Produits 
2 . NEDERLAND 
St ichprobe "Gemüsebau u n t e r Glas"(ha) Enquete pa r sondage "Légumes sous v e r r e " ( h a ) 
Kopfsalat 
Endivi ensa la t 
Schälgurken 
Tomat en 











































üidives frisées et scaroles 
Concombres 
Tomates 
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Β. GEMÜSE: Landertabellen Β. LEGUMES : Tableaux par pays 
Erzeugnisse 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Produits 
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Β. GEMÜSE: Ländertabellen Β. LEGUMES: Tableaux par pays 
Erzeugnisse 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Produits 
4 . IRELAND 












Sellerie, unter Glas 
Kopfsalat, Freiland 





























































































































































































Choux-f leurs d ' h i v e r 
Choux-f1eurs d ' é t é 
Choux-f1eurs d ' a u t omne 
Autres choux- f l eurs 
Tota l choux- f l eurs 
Choux de Savoie 
Choux de c o n s . d ' h i v e r 
Autres choux f e u i l l u s 
Choux de Bruxe l les 
To ta l choux 
C é l e r i s , p l e i n champ 
C é l e r i s , sous v e r r e 
L a i t u e s , p l e i n champ 
L a i t u e s , sous v e r r e 
Asperges 
P e t i t s po i s 





Carot t es 
Panais 
Be t t e raves po tagè res 
Navets po tage r s 
Tomates, sous v e r r e 
Concombres,sous v e r r e 
Po ivrons , sous v e r r e 
Herbes po tagè res 
Autres légumes 
dont : sous v e r r e 
Champignons 
Tota l légumes 
dont : sous v e r r e 
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C. OBST: Erzeugungsentwicklung C. FRUITS: Evolution de la production 
Länder bzw. Erzeugnisse 
Pays et produits 1966 1967 196 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
1. Gesamte biologische Erzeugung 
(einschl. Haus- und Kleingärten) In 1000 t 










2. Biologische Erzeugung im Erwerbsmäßigen 
Anbau, In 1000 t 
EUR9 1 ) 









1. Production biologique totale 
























































2. Production biologique de · cultures 





























































































































3. EUR 9: Biologische Erzeugung im erwerbsmäßigen 
Anbau in 1000 t 
3. EUR 9: Production biologique des cultures 
pratiquées pour la vente, en 1000 t 
Tafeläpfel/Pommes de table 1) 
Tafelbirnen/Poires de table 1) 
Pfirsiche/Pôches 













































1 7 793 
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O I I . 7 I I 
O l i t i l i 
OII .7I2 





Tota l f r u i t s de t a b l e 
Tafe läpfe l und - b i m e n 3) 
Pommes et po i re s de t a b l e 3) 
Tafe läpfe l 3) 
Pommes de t a b l e 3) 
Golden Del ic ious 
Tafelbirnen 3) 
Po i res de t a b l e 3) 
Sommerbimen 
Poi res d ' é t é 
Ste inobst 
F r u i t s à noyau 























































































































































































































































































Pflaumen (e insch l . Renekloden, Mirabellen 
und Zwetsen en) 
Prunes (y compris Reines Claudes, mirabelles 
et quetsches) 
Sonstiges Steinobst (einschl.Nektarinen und 
Brugnolen) 
Autres f r u i t s à noyau(y compris nectarines 
et brugnons) 
Schalenobst (ohne Walnüsse zur Oeigewinnung) 
Fruits à coque (sans noix pour l ' h u i l e ) 
Walnüsse (ohne Walnüsse zur Oelgewinnung) 
Noix (sans noix pour l ' h u i l e ) 
Haselnüsse 
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Sonst iges Schalenobst 
Autres f r u i t s à coque 
Sonst iges Baumobst 





Anderes Baumobst n . a . g. 
Autres f r u i t s de p l an t e s l igneuses n . d . a . 
Erdbeeren 




































































































































































































































Grose i l l e s à maquereau 
Sons t ige Beeren 
Autres ba ies 




Mandarinen und Cl em ent inen 
Mandarines et clémentines 
Zi t ronen 
Ci t rons 
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Sonst ige Z i t ru s f rüch t e (ohne Bergamotten) 
Autres agrumes (sans bergamotes) 
Trauben und Oliven (nur Tafelware) 
Rais ins et o l i ve s (uniquement de t a b l e ) 
Tafel t rauben 
Rais ins de t a b l e 
Tafel ol i ven 
Olives de t a b l e 
Wildwachsende Erzeugnisse 















































































































































C. OBST: Ländertabellen C. FRUITS : Tableaux par pays 
Erzeugnisse 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Produits 
Erwerbsmässiger Anbau von Obst (ha) 
Aepfel (einschl.Most) 
Birnen 





























































Pommes (y compris à 
cidre) Poires 
Prunes et quetsches 
Cassis 









1. Bruch 1963 durch Umrechnung der 
Erlösen in Gewicht ohne Hülse. 
2. In der Position 011.69 "Sonstige 
n . a .g . " enthalten. 
3. Nur für den Verkauf. 
4. Einschliesslich oben nicht 
aufgeführter Arten. 
1. Rupture 1963 due à la conversion de 
petits pois sans gousses. 
2. Compris sous la position 011.65 
"autres n.d.a." 
3· Uniquement pour la vente. 
4. Y compris les espèces non mentionnées 
plus haut. 
Obst 
1. Bruch I969 durch Verwendung für 
die Niederlande der Zahlen über 
die biologische Erzeugung von 
Aepfeln und Birnen. 
2. Einschl. naus- und Kleingärten. 
3. Einschl. Kochäoi'el unci -birnen. 
Frui ts 
1. Rupture 196; sui te à l ' u t i l i s a t i o n 
pour les Pays-Bas des données sur 
la production biologique de pommes 
et poires . 
2. Ί compris les jardins familiaux. 




Reports on agricultural meteorology 
Rapport sur la météorologie agricole 
Relazione sulla meteorologia agraria 
Bericht over de landbouwmeteorologie 
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III. AGRARMETEOROLOGISK BERETNING 
METODISKE FORKLARINGER TIL DEN 
AGRARMETEOROLOGISKE BERETNING 
Storbritanniens, Irlands og Danmarks indtræden i Det europæiske økonomiske Fællesskab medfører en 
tilsvarende udvidelse af vor rapport. Tabellerne er udvidet med 18 stationer til nu i alt 70. Desuden har det været 
nødvendigt at ændre indholdet. 
Af følgende grunde har det været nødvendigt at basere dokumentationen for de meteorologiske oplysninger på 
aktuelle oplysninger og ikke som hidtil desuden til sammenligning: at opgive 20 års gennemsnit for 10-dages 
perioder. 
1) Af mangel på passende publikationer er det ikke muligt inden for overskuelig tid at opstille de 20-årige 
gennemsnit for 10-dages perioder for stationerne i de nye medlemsstater. 
2) Talrige ændringer i nettet af synoptiske stationer (stationsomlægninger m.v.) har i stigende omfang ført ti l, at 
der måtte benyttes erstatningsstationer, uden at der var mulighed for at opstille de hertil svarende 
langtidsgennemsnit. Det har derfor i den seneste tid gentagne gange været nødvendigt at sammenligne 
aktuelle meteorologiske data med gennemsnitsværdier, som vel lå i nærheden, men strengt taget ikke hørte til 
den pågældende station. På længere sigt kunne dette ikke forsvares. 
3) Fra et plantefysiologisk synspunkt må oplysninger om ekstreme temperaturer og temperaturvariationer anses 
for at være af større værdi end de hidtil anvendte 10-dages gennemsnit for temperaturen. Ligeledes synes de 
supplerende oplysninger om antallet af dage med nedbør på 1 mm eller mindre at være en væsentlig oplysning 
om 10-dages periodens nedbørsfordeling. 
I tabellerne vil der derfor fremover forekomme følgende oplysninger: 
a) Gennemsnittet af de maksimale lufttemperaturer for 10-dages perioden. 
b) Gennemsnittet af de minimale lufttemperaturer for 10-dages perioden. 
c) Den gennemsnitlige temperaturvariation for 10-dages perioden. 
Disse oplysninger giver et indtryk af de i gennemsnit opnåede ekstreme værdier for temperaturen og det 
variationsområde, som vegetationen var udsat for i beretningsperioden. Disse oplysninger suppleres af 
d) det absolut højeste maksimum for lufttemperaturen og 
e) det absolut laveste minimum for lufttemperaturen i 10-dages perioden. 
Begge temperaturer er naturligvis kun virksomme på kort frist, men viser dog de yderste grænser for den 
termiske belastning. De følgende oplysninger tjener til bedømmelse af vandbalancen. 
f) Den samlede nedbør for 10-dages perioden. 
g) Antallet af dage i beretningsperioden, hvor der er faldet 1 mm nedbør eller mindre. 
h) Summen for 10-dages perioden af den potentielle fordampning fra en i fuld vækst værende, tæt vegetation, 
i) Saldo for 10-dages perioden for nedbør og potentiel fordampning. 
Som allerede antydet ovenfor tillader oplysningerne om nedbøren for 10-dages perioden og antallet af dage med 1 
mm nedbør eller mindre et skøn om fordelingen af nedbøren. 10-dages summerne for den potentielle fordampning 
giver et udtryk for vandafgivelsen fra landbrugsmæssige kulturer under forudsætning af en optimal vandforsyning, 
dvs. en oplysning om den maksimalt mulige fordampning. Saldoen kan — dersom den er negativ — være 
retningsgivende for jordens maksimale vandtab. Dersom den er positiv, giver den et mål for tilførslen af vand til de 
landbrugsmæssigt udbyttede jorder. 
For øjeblikket udviser tabellerne endnu en mangel. For tiden opgiver Irland ingen ekstreme temperaturer. 
Oplysninger om temperaturforholdene må derfor indtil videre bortfalde for de irske stationer. 
') En oversigt over de 20-årige gennemsnit for 10-dages perioder, angivet i absolutte tal, findes på side 16-23 i hæfte 1/1973. 
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III. AGRARMETEOROLOGISCHE BERICHTERSTATTUNG 
METHODISCHE ERLÄUTERUNGEN 
ZUR AGRARMETEOROLOGISCHEN BERICHTERSTATTUNG 
Der Beitritt Großbritanniens, Irlands und Dänemarks zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft macht eine 
entsprechende Erweiterung unserer Berichterstattung notwendig. Die Tabelle wurde um insgesamt 18 Stationen 
auf nunmehr 70 erweitert. Darüber hinaus mußte der Inhalt verändert werden. 
Die Dokumentation der meteorologischen Daten mußte aus folgenden Gründen auf aktuelle Daten und nicht mehr 
wie bisher zusätzlich im Vergleich zu 20jährigen Dekadenmitteln (1) ausgerichtet werden: 
1) Mangels geeigneter Veröffentlichungen ist es nicht möglich, für die Stationen der neuen Mitgliedstaaten 
20jährige Dekadenmittel in absehbarer Zeit zu erstellen. 
2) Zahlreiche Änderungen im Netz der synoptischen Stationen (Stationsverlegungen u.a.m.) haben in 
zunehmendem Maße dazu geführt, daß Ersatzstationen benutzt werden mußten, ohne daß die Möglichkeit 
bestanden hätte, die entsprechenden langjährigen Mittel bereitzustellen. So mußten in letzter Zeit wiederholt 
aktuelle Witterungsdaten mit Mittelwerten verglichen werden, die wohl in der Nachbarschaft lagen, streng 
genommen aber nicht zur betreffenden Station gehörten. Auf längere Sicht war dies nicht mehr zu 
verantworten. 
3) Vom pflanzenphysiologischen Standpunkt aus dürften Angaben über Temperaturextreme und Temperatur-
schwankungen aussagekräftiger sein als die bisher verwendeten Dekadenmittel der Temperatur. Auch 
erscheint die zusätzliche Angabe der Anzahl der Tage mit Niederschlag von 1 mm und weniger ein 
wesentlicher Hinweis auf die Verteilung des Niederschlagsangebotes der Dekade zu sein. 
In der Tabelle erscheinen somit künftig folgende Angaben: 
a) das mittlere Maximum der Lufttemperatur für die Dekade, 
b) das mittlere Minimum der Lufttemperatur für die Dekade, 
c) die mittlere Temperaturschwankung für die Dekade. 
Diese Angaben vermitteln einen Eindruck von dem im Mittel erreichten Extremwerten der Temperatur und dem 
Schwankungsbereich, dem die Pflanzenwelt während der Berichtsdekade ausgesetzt war. Diese Angaben 
werden ergänzt durch: 
d) das absolut höchste Maximum der Lufttemperatur und 
e) das absolut tiefste Minimum der Lufttemperatur während der Dekade. 
Beide Temperaturen sind naturgemäß nur kurzfristig wirksam, zeigen aber doch die äußersten Grenzen der 
thermischen Belastung an. Die folgenden Angaben dienen der Beurteilung des Wasserhaushaltes: 
f) Dekadensumme des Niederschlags 
g) Anzahl der Tage, an denen im Berichtzeitraum 1 mm und weniger an Niederschlag gefallen ist 
h) Dekadensumme der potentiellen Evapotranspiration eines in vollem Wachstum befindlichen, geschlossenen 
Pflanzenbestandes, 
i) Dekadenbilanz aus Niederschlagssumme und Summe der potentiellen Evapotranspiration. 
Wie eingangs bereits angedeutet, läßt die Angabe der Dekadensumme des Niederschlags und der Anzahl der 
Tage mit 1 mm Niederschlag und weniger eine Beurteilung der Verteilung des Niederschlagsangebotes zu. Die 
Dekadensumme der potentiellen Evapotranspiration gibt Aufschluß über die Wasserabgabe landwirtschaftlicher 
Kulturen unter der Voraussetzung einer optimalen Wasserversorgung, d.h. einen Hinweis auf den 
höchstmöglichen Verdunstungswert. Die Bilanz kann — sofern sie negativ ist — Richtwert sein für den maximalen 
Wasserverlust der Böden. Ist sie positiv, so bildet sie ein Maß für die Anreicherung von Wasser in den 
ackerbaulich genutzten Böden. 
Im Augenblick weist die Tabelle noch einen Mangel auf. Irland meldet z.Z. keine Extremtemperaturen. Angaben 
über die Temperaturverhältnisse müssen deshalb für die Stationen Irlands vorerst entfallen. 
(') Eine Übersicht über die 20jährigen Dekadenmittel mit ihren absoluten Zahlen ist auf den Seiten 16 bis 23 des Heftes 1/1973 enthalten. 
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III. REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY 
NOTES ON THE METHODOLOGY 
OF REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY 
The entry of the United Kingdom, Ireland and Denmark into the European Economic Community calls for a 
corresponding extension of our weather reports. 18 extra stations have been included in the table, making a total of 
70. It has also been necessary to make changes to the contents of the table. 
For the reasons given below, weather information will in future be based solely on current data and not, as in the 
past, partly on a comparison of ten-day averages over a twenty-year period : 1 
(1) because of the lack of relevant published material it will not be possible in the foreseeable future to compile 
ten-day averages for the stations of the new Member States over a twenty-year period. 
(2) because of many changes in the network of synoptic stations (transfer of stations, among other reasons), 
increasing use has been made of replacement stations, although it has not been possible to compile 
multiannual averages for such stations. It has therefore been necessary on several occasions recently to 
compare the current climatic data of a particular station with average values relating not to the station itself but 
to the area around it. It was not possible to continue using such a system. 
(3) from the standpoint of plant physiology, data on extremes of and variations in temperature should be more 
significant than the ten-day averages of temperature used until now. The supplementary information on the 
number of days with a precipitation of 1 mm or less seems essential for a breakdown of precipitation in the ten-
day period. 
In future the following data will be listed in the table: 
(a) mean maximum air temperature for the ten-day period. 
(b) mean minimum air temperature for the ten-day period. 
(c) mean variation in temperature for the ten-day period. 
These data give an idea of the average extreme temperatures reached and of the variations to which the plant 
world is subjected during the ten-year observation period. The data will be supplemented by: 
(d) the absolute maximum air temperature and 
(e) the absolute minimum air temperature in the ten-day period. 
The effect of both temperatures is naturally of limited duration but they indicate the outermost limits of thermal 
constraints. The hydrologicai balance can be assessed on the basis of the following data: 
(f) total precipitation over a ten-day period. 
(g) number of days in the observation period during which precipitation was 1 mm or less. 
(h) total potential évapotranspiration over a ten-day period from a compact group of plants in full growth, 
(i) ten-day balance of total precipitation and total potential évapotranspiration. 
As already pointed out, it is possible from a study of the total precipitation over a ten-day period and of the number 
of days with precipitation of 1 mm or less to show the distribution of precipitation as a whole. The total potential 
évapotranspiration over a ten-day period provides information on the loss of water from agricultural land in the 
most favourable water supply conditions, i.e. indicates the highest possible rate of evaporation. The balance, if 
negative, can indicate maximum loss from the soil ; if positive, it denotes the accumulation of water in land used for 
agriculture. 
The table is at present incomplete : Ireland does not supply any maximum and minimum temperatures. No data on 
temperatures can therefore be shown at present for stations in Ireland. 
A summary of the ten-day averages over twenty years, in absolute figures, appears on pages 16 to 23 of issue No 1/1973. 
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EXPLICATIONS MÉTHODOLOGIQUES 
CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LA MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE 
L'entrée de la Grande-Bretagne, de l'Irlande-et du Danemark dans la Communauté Économique Européenne 
implique une extension correspondante de nos rapports météorologiques. Au tableau ont été ajoutées 18 stations, 
ce qui porte ainsi le total à 70. Il a fallu, en outre, en modifier le contenu. 
Pour les raisons énumérées ci-dessous, l'établissement des renseignements météorologiques sera dorénavant 
basé uniquement sur des données actuelles et non plus, comme par le passé, en partie par comparaison avec des 
moyennes décadaires (1) portant sur une période de 20 ans. En effet: 
1) En l'absence de publications appropriées, il ne sera pas possible, pour les stations des nouveaux pays 
membres, d'établir dans un avenir proche des moyennes décadaires sur 20 ans. 
2) De nombreuses modifications dans le réseau des stations synoptiques (déplacements de stations, entre 
autres) ont amené à utiliser deplusenplusde stations de remplacement sans que l'on ait la possibilité d'établir 
pour ces stations les moyennes pluriannuelles correspondantes. Ainsi a-t-il fallu ces derniers temps, à maintes 
reprises, comparer les données climatologiques actuelles d'une station déterminée avec des valeurs 
moyennes qui, bien que relevées dans son voisinage, n'appartenaient pas à cette station. Une telle méthode ne 
pouvait être utilisée plus longtemps. 
3) Du point de vue de la physiologie végétale, les données relatives aux températures extrêmes et aux variations 
de température devraient être plus significatives que les moyennes décadaires de température utilisées 
jusqu'ici. L'indication complémentaire du nombre de jours où la quantité d'eau recueillie a été de 1 mm ou 
moins, semble essentielle pour la répartition des précipitations de la décade. 
A l'avenir, les données suivantes figureront dans le tableau: 
a) La moyenne des maxima de la température de l'air pour la décade. 
b) La moyenne des minima de la température de l'air pour la décade. 
c) La variation moyenne des températures pour la décade. 
Ces informations donnent une idée des moyennes des valeurs extrêmes et des écarts de température auxquels 
la végétation a été soumise au cours de la décade considérée. Elles seront complétées par: 
d) le maximum absolu de la température de l'air et 
e) le minimum absolu de la température de l'air pendant la décade. 
Ces deux températures n'ont bien entendu qu'un effet très court, mais elles indiquent les limites extrêmes de la 
contrainte thermique. Les données suivantes servent à apprécier le bilan hydrique: 
f) Somme décadaire des précipitations. 
g) Nombre de jours au cours desquels il est tombé 1 mm d'eau ou moins. 
h) Somme décadaire de l'évapotranspiration potentielle d'un groupe compact de végétaux se trouvant en plein 
développement végétatif, 
i) Bilan décadaire résultant de la somme des précipitations et du total de l'évapotranspiration potentielle. 
Comme nous l'avons déjà indiqué au début, la somme décadaire des précipitations et le nombre de jours au cours 
desquels il esttombé 1 mm d'eau ou moins permettent d'apprécier la répartition de l'ensemble des précipitations. 
La somme décadaire de l'évapotranspiration potentielle fournit des renseignements sur la cession d'eau par les 
cultures agricoles dans des conditions d'alimentation en eau optimales, c'est-à-dire une indication de 
l'évaporation maximale possible. S'il est négatif, le bilan peut fournir une indication de la perte maximale d'eau 
par le sol. S'il est positif, il fournit une indication de l'accumulation d'eau dans les sols utilisés pour l'agriculture. 
Actuellement, le tableau présente encore une lacune: l'Irlande ne fournit aucune température extrême. En 
conséquence, pour les stations d'Irlande aucune indication de température ne sera donnée pour le moment. 
(') Un aperçu des moyennes décadaires sur 20 ans, données absolues, figure en pages 16 à 23 du fascicule n° 1/1973. 
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SPIEGAZIONI METODOLOGICHE 
CONCERNENTI LE RELAZIONI SULLA METEOROLOGIA AGRARIA 
L'ingresso della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Danimarca nella Comunità Economica Europea rende 
indispensabile un ampliamento delle nostre relazioni meteorologiche. Alla tabella sono state aggiunte 18 
stazioni, il che porta il totale a 70. E' stato inoltre necessario modificarne il contenuto. 
Per i motivi enumerati qui appresso l'allestimento di informazioni meteorologiche si baserà d'ora in poi 
unicamente su dati attuali e non più come per il passato, anche su raffronti con medie per decade riguardanti un 
periodo di 20 anni: 
1) In assenza di pubblicazioni adeguate non sarà possibile, per le stazioni dei nuovi paesi membri, allestire in un 
prossimo futuro medie per decade su 20 anni. 
2) Numerose modifiche nella rete delle stazioni sinottiche (spostamento di stazioni, per esempio) hanno indotto a 
valersi sempre più di stazioni di sostituzione, il che impedisce di allestire per tali stazioni le medie pluriennali 
corrispondenti. Negli ultimi tempi, pertanto, è stato più volte giocoforza comparare i dati climatologici attuali di 
una stazione determinata con valori mediche, benché rilevati nelle vicinanze della stessa, non appartenevano 
a tale stazione. Non era possibile ricorrere ulteriormente ad un metodo siffatto. 
3) Sotto il profilo della fisiologia vegetale i dati relativi alle escursioni termiche ed alle variazioni di temperatura 
dovrebbero essere più significativi delle medie per decade utilizzate finora. L'indicazione supplementare del 
numero dei giorni in cui la quantità d'acqua raccolta è stata di 1 mm o meno appare essenziale per la 
ripartizione delle precipitazioni sulla decade. 
In futuro, nella tabella figureranno i dati seguenti: 
a) media delle temperature massime dell'aria per la decade. 
b) media delle temperature minime dell'aria per la decade, 
e) variazione media delle temperature per la decade. 
Tali informazioni danno un'idea delle medie di valori estremi e di scarti di temperatura ai quali la vegetazione è 
stata soggetta nel corso della decade considerata. Esse verranno completate da: 
d) massimo assoluto della temperatura dell'aria durante la decade. 
e) minimo assoluto della temperatura dell'aria durante la decade. 
Beninteso, entrambe queste temperature hanno un effetto di durata molto breve, ma esse indicano i limiti 
estremi del carico termico. I dati seguenti serviranno a valutare il bilancio idrico: 
f) Somma delle precipitazioni per decade. 
g) Numero dei giorni in cui è caduto 1 mm d'acqua oppure meno. 
h) Somma per decade dell'evapotraspirazione potenziale di un gruppo compatto di vegetali in fase di pieno 
sviluppo vegetativo, 
i) Bilancio per decade risultante dalla somma delle precipitazioni e dal totale dell'evapotraspirazione 
potenziale. 
Come si è già detto, la somma per decade delle precipitazioni ed il numero dei giorni nel corso dei quali è caduto 
1 mm d'acqua o meno permettono di apprezzare la ripartizione delle precipitazioni complessive. La somma per 
decade dell'evapotraspirazione potenziale fornisce informazioni sulla cessione d'acqua da parte delle colture 
agricole in condizioni di alimentazione idrica ottimale, cioè un'indicazione sull'evaporazione massima possibile. 
Se negativo, il bilancio può fornire un'indicazione sulla perdita massima d'acqua da parte del suolo. Se positivo, 
esso fornisce un'indicazione dell'accumulazione d'acqua nei suoli utilizzati per l'agricoltura. 
Attualmente la tabella presenta ancora una lacuna: l'Irlanda non fornisce alcuna temperatura estrema. Pertanto, 
per le stazioni irlandesi non verranno per il momento fornite indicazioni di temperatura. 
(1) Un sommario delle medie per decade su 20 anni, dati assoluti, figura alle pagg. 16-23 del fascicolo n. 1/1973. 
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METHODOLOGISCHE TOELICHTINGEN BIJ HET 
BERICHT OVER DE LANDBOUWMETEOROLOGIE 
De toetreding van Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken maakt een overeenkomstige uitbreiding van ons 
bericht noodzakelijk. Er zijn 18 stations aan de tabel toegevoegd, het totale aantal stations bedraagt nu dus 70. 
Bovendien moest de inhoud worden aangepast. 
Om onderstaande redenen gaat men bij de opstelling van de meteorologische gegevens voortaan alleen uit van 
de actuele feiten en niet meer, zoals tot nu toe gedeeltelijk in vergelijking tot de tiendaagse gemiddelden over een 
tijdperk van 20 jaar (1) : 
1) Bij gebrek aan geschikte publikaties kunnen de weerstations van de nieuwe Lid-Staten binnen afzienbare tijd 
geen tiendaagse gemiddelden over een tijdperk van 20 jaar verstrekken. 
2) Talrijke veranderingen in het net van synoptische stations (verplaatsingen van stations e.d.) hebben er in 
toenemende mate toe geleid, dat gebruik wordt gemaakt van vervangingsstations, waarbij het echter niet 
mogelijk is de desbetreffende gemiddelden over verschiedene jaren te verstrekken. De laatste tijd moesten 
bijvoorbeeld herhaaldelijk actuele klimatologische gegevens worden vergeleken met gemiddelde waarden 
die weliswaar in de buurt waren opgenomen, maar die goed beschouwd niet bij het betrokken station hoorden. 
Dit was op den duur niet meer verantwoord. 
3) Vanuit het standpunt van de plantenfysiologie kunnen gegevens over extreme temperaturen en 
temperatuurwisselingen van groter belang zijn dan de tot nu toe gebruikelijke temperatuurgemiddelden over 
tien dagen. Ook schijnt een aanvullende opgave van het aantal dagen waarop de neerslag 1 mm of minder 
bedroeg, een belangrijke aanwijzing te geven voor de verdeling van de neerslag over tien dagen. 
In de toekomst zullen de tabellen de volgende gegevens bevatten: 
a) Het gemiddelde maximum van de luchttemperatuur over de periode van tien dagen. 
b) Het gemiddelde minimum van de luchttemperatuur over de periode van tien dagen. 
c) De gemiddelde temperatuurschommeling in de periode van tien dagen. 
Deze gegevens geven een indruk van de gemiddelde extreme temperatuurwaarden en de temperatuurschom-
melingen waaraan de planten in de betrokken tien dagen waren blootgesteld. Deze gegevens zullen worden 
aangevuld met: 
d) het absoluut hoogste maximum van de luchttemperatuur en 
e) het absoluut laagste minimum van de luchttemperatuur tijdens de periode van tien dagen. 
Beide temperaturen heersen natuurlijk slechts korte tijd, maarzij geven de uiterste grenzen van de thermische 
belasting aan. De volgende gegevens dienen ter beoordeling van de waterhuishouding: 
f) De totale neerslag in de periode van tien dagen. 
g) Het aantal dagen in de betrokken periode waarop 1 mm of minder neerslag is gevallen. 
h) Het tiendaagse totaal van de potentiële evapotranspiratie van een gesloten plantendek in volle groei. 
i) Het verschil tussen de totale neerslag en de totale potentiële evapotranspiratie over de periode van tien dagen. 
Zoals boven reeds vermeld, kan de verdeling van de totale neerslag in een periode van tien dagen worden 
bepaald aan de hand van de totale neerslag en het aantal dagen met 1 mm neerslag of minder. Het tiendaagse 
totaal van de potentiële evapotranspiratie geeft inlichtingen over de waterafgifte van landbouwgewassen, mits 
deze optimaal met water worden verzorgd, dat wil zeggen een aanwijzing inzake de hoogst mogelijke 
verdampingswaarde. De vergelijking kan—als deze negatief uitvalt—een aanwijzing vormen voor het maximale 
waterverlies in de grond. Valt de vergelijking positief uit, levert deze een aanwijzing op inzake de vergroting van 
de hoeveelheid water in de voor akkerbouw gebruikte gronden. 
Op het ogenblik vertoont de tabel nog een leemte. Ierland geeft namelijk geen extreme temperaturen op. Er 
kunnen dus vooreerst geen temperatuurgegevens van de Ierse stations worden gepubliceerd. 
(') Op blz. 16 tot 23 van aflevering 1/1973 is een overzicht met de absolute waarden opgenomen van de tiendaagse gemiddelden over 20 jaar. 
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Die Witterung vom 1. Januar 1978 "bis zum 10. Januar 1978 im Räume der EUR­9 
1.1.1978 ­ 10.­1.1978 
Ueberwiegend lag der südliche Teil des Gebietes der EG unter Hochdruckeinfluss, während die Fronten nordatlantischer Tief­
drucksysteme den nördlichen Teil überströmten. Zeitweise wurde Meeresluft atlantischen, zeitweise polaren Ursprungs heran­
geführt, zum Teil unter stürmischem Wind. An der Stauseite der Gebirge kam es dabei zeitweise zu anhaltendem Niederschlag. 
Dieser ging vielfach in Schauern, zeitweise als Schnee, zeitweise als Regen nieder und verursachte verbreitet Verkehrsbehin­
derungen durch Glätte. In Gebieten, in denen Kaltluft unter Hochdruckeinfluss geriet, gab es zeitweise Dauerfrost, sonst 
wurden ­ ausser auf den Britischen Inseln und in Süditalien ­ verbreitet nächtliche Froste gemeldet. 
Die LUFTTEMPERATUREN zeigten gegenüber langjährigen Werten in Irland und Südengland, an der französischen und belgisch­
niederländischen Atlantikküste sowie in Schleswig­Holstein und Dänemark eine positive Abweichung von rund einem Grad Celsius. 
Verbreitet entsprachen sie den jahreszeitlichen Werten; im Alpengebiet sowie den im Süden und Westen angrenzenden Gebieten 
blieben sie darunter. 
Die NIEDERSCHLAGSSUMME entsprach auf den Britischen Inseln, an der französischen Atlantikküste sowie im Nordwesten und Norden 
der EG mehr oder weniger den langjährigen Werten. Im südlichen Deutschland und Zentralfrankreich wurde etwa die Hälfte gemes­
sen. Südfrankreich und Italien erhielten nur geringen oder keinen Niederschlag, von örtlich begrenztem Starkregen abgesehen. 
Die Böden sind ­ ausser im Mittelmeerraum ­ allgemein gesättigt oder übersättigt und waren in den Niederungen zeitweise offen, 
zeitweise mit Schnee bedeckt, örtlich auch bis in Pflugsohlentiefe gefroren. In Höhenlagen bestand eine anhaltende Schneedecke. 
Die Auskühlung der Böden blieb gering, da in kalten Witterungsabschnitten meist eine isolierende Schneedecke lag. 
Allgemein hält die Vegetationsruhe an. Bestückung und Bewurzelung des Wintergetreides zeigten keine Fortschritte. In Süddeutsch­
land steht die Bestückung des Winterweizens verbreitet noch aus. Im nördlichen Gebiet der EG blieb die Differenzierung der Korn­
anlagen des Getreides bei wenig Sonnenschein gering. Die Auszählung auf Cercosporella herpotrichoides zeigte einen Befall 
zwischen 30 und 50 %. Nässeschäden ­ vor allem auf schlecht strukturierten Böden ­ verstärkten sich in spät gesätem Winterge­
treide und Winterraps. Oertlich gab es weitere Schäden durch Wind. Die Temperaturführung der Mieten war bei häufigem Wechsel 
kühler und milder Luftmassen schwierig. 
Quelle: Deutscner Wetterdienst 
Les conditions c limat ologi true s de 1'EUR­9 pendant la période du 1er .janvier 1978 au 10 janvier 1978 
1.1 .1978 ­ 10.1.1978 
La partie sud du territoire de la CE a été principalement soumise à l'influence de hautes pressions tandis que les fronts 
des systèmes dépressionnaireB nord atlantiques en traversaient la partie septentrionale. Il s'est produit un afflux d'air 
maritime tantSt d'origine atlantique, tantôt d'origine polaire, accompagné, en partie, de vents soufflant en tempSte. Dee 
préoipitations parfois continues se sont produites fréquemment sous forme d'averses de neige ou de pluie, sur le 
c5té des massifs montagneux exposé au vent, et ont gêné la circulation par lá formation de verglas dans de nombreuses régions. 
LeB régions soumiBee â l'influence des hautes pressions et recevant de l'air froid ont connu des gelées parfois permanentes· 
tandis que des gelées nocturnes étaient signalées en de nombreuses régions eauf dans les Iles britanniques et dans le Bud de 
l'Italie. 
Les TEMPERATURES DE L'AIR ont manifesté un écart positif d'environ 1°C par rapport aux valeurs pluriannuelles en Irlande et 
dans le sud de l'Angleterre, sur la cote atlantique française et la cStö belgo­néérlandaise ainsi que dans le Schleswig­Holstein 
et au Danmark. Ailleurs, elles ont presque partout correspondu aux valeurs saisonnières sauf dans la zone alpine ainsi que dans 
le sud et dans l'ouest des régions avoisinantes où elles leur sont restées inférieures. 
La SOMME DES PRECIPITATIONS a correspondu plus ou moins aux valeurs pluriannuelles dans les Iles britanniques, sur la cSte at­
lantique française ainsi que dans le nord­ouest et le nord de la CE. Dans le sud de l'Allemagne et le centre de la France, les 
chiffres enregistrés ont été inférieurs de moitié environ. Dans le sud de la France et en Italie les précipitations ont été nul­
lee ou faiblee exception faite de quelques fortes pluies locales. 
Les sola sont d'une façon générale saturés ou sursaturés, Bauf dans le bassin méditerranéen et ont été soit dégagés soit recou­
verts de neige dans les régions basses ou localement gelés sur la profondeur de labourage. Les régions en altitude ont été re­
couvertes d'une couche de neige persistante. Le refroidissement des sols eet resté faible car ceux­ci ont été le plus souvent 
recouverts d'une couche de neige isolante ΙΟΓΒ des périodes de temps froid. 
D'une façon générale le repoB de la végétation s'est maintenu. Le tallage et la croissance des racines des céréales d'hiver 
n'ont manifesté aucun progrès. Dans de nombreuses régions du sud de l'Allemagne, le tallage du blé d'hiver n'a pas encore 
commencé. Dans le nord de la CE, la différenciation du parenchyme des céréales est peu avancée par suite du faible ensoleille­
ment. Le dénombrement de l'herpotricoîde Cercosporella a fait apparaître une densité d'infestation comprise entre 30 et 50 %, 
Les dégâts dus à l'humidité, notamment sur lee sols mal structurés se Bont intensifiés dans les céréales d'hiver et dane le 
colza d'hiver ensemmencés tardivement. Le vent a provoqué également des dégâts en certains endroits. La régulation de la tempé­
rature des silos a été gênéepar la succession fréquente de masses d'air alternativement froides et tiedes. 
Sowrcei Deutscher Wetterdienst 
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") fra hvilke observationerne er offentliggjort 
i serien: »Vegetabilske Produktion«. 
') für die Beobachtungen die in der Reihe „Pflanz­
liche Erzeugung" veröffentlicht werden. 
') for observations which are published in 'Crop 
Production' series. 
') dont les observations sont publiées dans la 
série «Production végétale». 
') le osservazioni relative sono pubblicate nella 
serle «Produzione Vegetale». 
') voor de waarnemingen die in de reeks „Plan­
taardige Produktie " gepubliceerd worden. 
Kilde I Quelle I Source I Source I Fonte I Bron: EUROSTAT 
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3 . 9 
4 . 5 
5 . 5 
5 . 1 
3 . 4 
t . 4 
4 . 9 
7 . Ò 
4 . 7 
7 . 4 
7 . 9 
8 . 0 
7 . 9 
7 . 9 
9 . 3 
8 . 9 
B . 6 
1 0 . 4 
8 . 2 
4 . 3 
1 0 . 7 
1 0 . 7 
5 . 5 
4 . 5 
8 . 1 
4 . 6 
1 0 . 1 
8 . 3 
6 . 7 
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1 mm and 
less 
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moins 


































































































































































































































' Data lor 10­day periods nol available. 
') For positive values the signs have not been indicated. 
*} See "Methodological Explanations". 
*" Renseignements manquants, pas de valeur décadaire. 
') Pour les valeurs positives, te signe n'a pas Otó indiqué. 
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Oelsaa ten und-f rüchte 
Pf lanzl iche Fe t t e u . Oele 
Oelkuchen 
Fu t te rb i l anzen 
Fe t t e und Oele 
insgesamt 
Pflanzl iche Oele 
F e t t e und Oele von 
Landt ieren 
Fe t t e und Oele von 
S e e t i e r e n 
Speisefe t te und Oele 
Nahrungsfe t tverbrauch 
Produc t 




F ru i t and vegetables by 
spec ies 
Vegetab les 
F r u i t s 
Wine 
S u g a r 
Honey 
Oleaginous seeds and fruit 
Vegetable fats and oils 
Oi lcakes 
Feed ba lance 
F a t s and oils, 
total 
Vegetable oils 
F a t s and oils from 
land animals 
F a t s and oils from 
mar ine animals 
P r e p a r e d fats and oils 
Human consumption of fats 
Produi t 
C é r é a l e s 
R i z 
Légumes s ec s 
Pommes de t e r r e 
F r u i t s et légumes p a r 
e s p è c e s 
Légumes 
F r u i t s 
V i n 
S u c r e 
Miel 
Gra ines et f rui ts oléagineux 
G r a i s s e s et hui les végé ta les 
Tour teaux 
Bilans f o u r r a g e r a 
G r a i s s e s et hui les 
total 
Hui les végé ta les 
G r a i s s e s et hui les 
d 'animaux t e r r e s t r e s 
G r a i s s e s et hui les 
d 'animaux mar ins 
G r a i s s e s et hui les préparées 
Consommation humaine de 
ma t i è r e s g r a s s e s 






































































Verwendete Zeichen / Signs used / Signes utilisés 
A - Grüne Reihe (früher Agrarstatistik) 1976 : Versorgungsbilanzen 
Green series (previously Agricultural Statistics) : 1976 Supply balance sheets 
Série verte (précédemment Statistique Agricole) : 1976 Bilans d'approvisionnement 
Β - Grüne Reihe (früher Agrarstatistik) : Futterb-ilanzen , Aufkommen 
Green series (previously Agricultural Statistics) : Feed balance sheets , Resources 
Série verte (précédemment Statistique Agricole) : Bilans fourragers , Ressources 
Die Zahl gibt die Nummer der monatlichen Veröffentlichung "Pflanzliche Erzeugung" an 
The figure indicates the number of the monthly publication "Crop production" 
Le chiffre indique le numéro du mensuel "Production Végétale" 
Preliminary remarks 
Coverage 
a) P r o d u c t s 
Crop products: 
Generally a global balance sheet incorporating the balance in 
production and on the market. However for the fruit and 
vegetables by species, the balance sheets for those in a fresh 
state comprise only the market balance sheets, from which 
per capita human consumption is not calculable. 
Livestock products: 
— total meat comprises meat from cattle, pigs, sheep and 
goats, equines, poultry, other meat and edible offal; 
— milk comprises cow, sheep, goat and buffalo milk; 
— eggs comprise eggs for consumption and hatching. 
Oils and fats: 
Comprise oleaginous seeds and fruit, vegetable fats and oils 
and oilcakes. 
b) G e o g r a p h i c l i m i t a t i o n s 
— Unless otherwise indicated the French Overseas Depart­
ments are excluded. 
— Greenland is not included in the data for Denmark but is 
considered as a third country. 
— In general the data for the United Kingdom does not in­
clude data for the Channel Islands. However for certain 
groups of products (fruit and vegetables by species, vege­
tables and potatoes) the usable production of the U.K. 
includes importations from the Channel Islands. 
Items in the balance sheets 
Usable production = official production 
tical adjustment. 
waste ± statis-
Fruit and Vegetables by species (except for the processed 
products): production = sales by commercial growers. 
Wine: usable production = total production of must and 
wine — must intended for grape juice production. 
Meat: net production = (gross domestic production — 
exports of live animals + imports of live animals) = 
carcase weight of domestic slaughterings. 
— External trade — Under the balance sheet concept, the total 
external trade (with member countries and third countries) 
is reported for each individual Member State, whilst only 
trade with third countries (extra-EUR) is reported for EUR-
6 and EUR-9. 
— Quantities, expressed in basic product equivalents, com­
prise: 
(1) imports or exports of the basic product as such, in 
product weight; 
(2) imports or exports of processed products, expressed in 
basic product equivalent (unless there is a balance 
sheet of the processed product as well as one of the 
basic product). 
The intra-EUR trade has been calculated from the data for the 
imports of Member States. 
— Total Resources/Uses: 
Resources ( = usable production + imports) = Uses 
( = exports ± stock variation + total domestic uses). 
— Stock variation: = Closing stocks — opening stocks. 
An increase in stocks between the beginning and the end 
of the year represents a usage of available resources and is 
therefore added to exports and domestic uses; con­
versely, a decrease is deducted from exports and domestic 
utilization. 
As with external trade, stocks comprise: 
(1) amounts of the basic product as such, in product 
weight; 
(2) amounts of processed products, expressed in basic 
product equivalent. 
— Total domestic uses: includes inter alia: 
— Animal feeding stuffs: amounts used, irrespective of 
form (direct, mixed, compound animal feed etc.). 
— Industrial use: amounts used for non-food purposes (in­
cludes, however, amounts used for the manufacture of 
alcohol and beer). 
— Processing: amounts intended for processing into food. 
The quantities indicated under this heading are made 
the subject of a separate balance sheet (balance sheet 
for processed products) for example potato starch, 
white sugar... 
— Human consumption: gross amounts made available to 
consumers at the wholesale stage, in all forms of con­
sumption: direct, preserves, and processed products; con­
sequently no account is taken of losses or stock variations 
at the retail trade stage or at household level. 
The unit generally used for the supply balance sheets is 
thousand metric tons: due to rounding the total may not 
correspond to the sum of individual items. 
For greater detail concerning the products and the metho­
dology of the different balance sheets reference should be 
made to the Agricultural Statistics series. 
Derived calculations 
The data for the derived calculations are given to the nearest 
unit and give an indication of the magnitude rather than a 
precise value. 
Self sufficiency: 
The degree of self sufficiency is the usable production (or 
usable production from indigenous base material) expressed 
as a percentage of the domestic uses. 
Degree of self sufficiency = 
Domestic production χ 100 
Domestic uses 
Consumption per head (kg/head/year): 
This is in fact the apparent consumption per head calcu­
lated from the item 'Human consumption' of the balance 
sheets. 





a) E r z e u g n i s s e 
Pflanzliche Erzeugnisse: 
Im allgemeinen handelt es sich um eine Gesamtbilanz, die so­
wohl die Erzeugungs­ als auch die Marktbilanz umfaßt. Bei 
den Bilanzen für „Obst und Gemüse nach Arten" handelt es 
sich jedoch — außer bei verarbeiteten Erzeugnissen — nur um 
Marktbilanzen, bei denen ein Pro­Kopf­Verbrauch nicht er­
rechnet werden kann. 
Tierische Erzeugnisse: 
— Das Fleisch insgesamt umfaßt das Fleisch von Rindern, 
Schweinen, Schafen, Ziegen, Einhufern, Geflügel und son­
stigen Fleischarten sowie Innereien. 
— Die Milch umfaßt Kuh­, Schafs­, Ziegen­ und Büffelmilch. 
— Die Eier umfassen Konsumeier und Bruteier. 
Fette und Öle: 
Umfassen Ölsaaten und ­fruchte, pflanzliche Fette und Öle 
und Ölkuchen. 
b) G e o g r a f i s c h e A b g r e n z u n g e n 
— Falls nicht anders angegeben, sind die französischen Über­
seedepartemente (DOM) als Drittländer anzusehen. 
— Grönland ¡st nicht in Dänemark enthalten, sondern als 
Drittland anzusehen. 
— Vereinigtes Königreich: im allgemeinen sind die Angaben 
der Channel Islands nicht in den Angaben des Vereinigten 
Königreiches enthalten. Für einige Erzeugnisse jedoch 
(Kartoffeln, Gemüse, Obst und Gemüse nach Arten) sind 
in der verwendbaren Erzeugung des Vereinigten König­
reiches die Einfuhren aus den Channel Islands enthalten. 
Posten 
— Verwendbare Erzeugung = offizielle Erzeugung — 
Schwund ± statistische Berichtigungen. 
Obst und Gemüse nach Arten (außer verarbeiteten Erzeug­
nissen): Erzeugung = Verkäufe der erwerbsmäßigen Er­
zeuger. 
Wein: Verwendbare Erzeugung = Erzeugung an Most und 
Wein insgesamt — Most der zur Erzeugung von Trauben­
saft bestimmt ist. 
Fleisch: Nettoerzeugung + (Bruttoeigenerzeugung — 
Ausfuhr lebender Tiere + Einfuhr lebender Tiere) = An­
zahl der Schlachtungen χ mittleres Schlachtgewicht. 
— Außenhandel: Im Konzept der Bilanzen ¡st für jedes Mit­
gliedsland der gesamte Außenhandel (mit den Mitglieds­
ländern und den Drittländern) enthalten, während für 
EUR­6 und EUR­9 nur der Handel mit Drittländern enthal­
ten ¡st (Extra EUR). 
— Mengen, die im Wert des Grunderzeugnisses ausgedrückt 
sind, enthalten: 
1. die Ein­ oder Ausfuhren des Grunderzeugnisses als 
solche, in Produktgewicht; 
2. die Ein­ oder Ausfuhren der verarbeiteten Erzeugnisse, 
ausgedrückt im Wert des Grunderzeugnisses (außer 
wenn neben der Bilanz des Grunderzeugnisses eine Bi­
lanz des verarbeiteten Erzeugnisses besteht). 
Der EUR­Binnenhandel ist nach der Einfuhrstatistik der Emp­
fangsländer berechnet. 
Aufkommen/Verwendung insgesamt: 
Aufkommen ( = Verwendbare Erzeugung + Einfuhren) = 
Verwendung ( = Ausfuhren ± Bestandsveränderungen + 
Inlandsverwendung insgesamt). 
Bestandsveränderungen = Endbestand 
stand. 
Anfangsbe­
Eine Zunahme der Bestände zwischen Beginn und Ende 
des Jahres bedeutet eine Verwendung der verfügbaren 
Mengen und wird somit den Ausfuhren und der Inlands­
verwendung hinzugefügt; umgekehrt wird eine Verminde­
rung von den Ausfuhren und der Inlandsverwendung in 
Abzug gebracht. 
Wie beim Außenhandel umfassen die Bestände: 
1. die Mengen des Grunderzeugnisses als solches, in Pro­
duktgewicht; 
2. die Mengen der verarbeiteten Erzeugnisse, ausgedrückt 
im Wert des Grunderzeugnisses. 
— Inlandsverwendung: 
— Futter: Mengen der verschiedensten Verwendungsarten 
(direkt, Mengfutter, Mischfutter usw.). 
­ Industrielle Verwertung: Mengen, die für Nichtnah­
rungszwecke verwendet werden (ausgenommen die 
Mengen, die zur Herstellung von Alkohol und Bier ver­
wendet werden). 
— Verarbeitung: Mengen, die zur Verarbeitung von Nah­
rungsmitteln bestimmt sind. 
Die unter dieser Rubrik aufgeführten Mengen dienen 
der Erstellung eigener Bilanzen (Bilanzen verarbeiteter 
Erzeugnisse), z. B. bei Kartoffeln die Bilanz der Kartof­
felstärke, bei Zuckerrüben die Bilanz des Weißzuk­
kers . . . 
­ Nahrungsverbrauch: Bruttomengen, die dem Verbraucher 
beim Großhandel in jeglicher Form zum Nahrungsver­
brauch zur Verfügung stehen (direkt, Konserven, verarbei­
tete Erzeugnisse). Es handelt sich also um einen Verbrauch, 
bei dem die Verluste und Bestandsveränderungen des Ein­
zelhandels und der Haushaltungen nicht berücksichtigt 
sind und der deshalb größer ¡st als der wirkliche Verbrauch. 
Die im allgemeinen verwendete Einheit in den Versorgungsbi­
lanzen ist „1 000 t". Die Differenzen in einigen Tabellen sind 
auf Rundungen der Angaben zurückzuführen. 
Nähere Erläuterungen sind den Anmerkungen und den Fuß­
noten dieses Heftes sowie der Methodik der verschiedenen Bi­
lanzen zu entnehmen, die in den Heften der Reihe „Agrar­
statistik" enthalten sind. 
Abgeleitete Berechnungen 
Die Ergebnisse dieser Berechnungen geben nur ein Größen­
verhältnis wieder. 
Selbstversorgung 
Der Grad der Selbstversorgung wird in Prozenten ausgedrückt 
und gibt die Inlandserzeugung, d. h. die verwendbare Erzeu­
gung inländischer Herkunft im Verhältnis zu der Inlandsver­
wendung wieder. 
Selbstversorgungsgrad = Inlandserzeugung χ 100 Inlandsvenwendung 
Nahrungsverbrauch pro Kopf (kg, pro Kopf, pro Jahr): 
Es handelt sich hier um den Verbrauch pro Kopf, der sich aus 
dem Posten „Nahrungsverbrauch" der Bilanz errechnet, wo­





a) P r o d u i t s 
Produits végétaux: 
Il s'agit en général du bilan global englobant le­bilan à la pro­
duction et le bilan de marché. Cependant, pour les fruits et 
légumes par espèces (sauf produits transformés), il s'agit uni­
quement des bilans de marché, ce qui ne permet pas de calcu­
ler la consommation humaine pártete. 
Produits animaux: 
— La viande totale comprend les viandes bovines, porcines, 
de moutons et chèvres, d'équidés, de volaille, les autres 
viandes (gibier) et les abats comestibles. 
— Le lait comprend les laits de vache, de brebis, de chèvre et 
de bufflonnes; 
— Les œufs comprennent les œufs de consommation et les 
œufs à couver. 
Graisses et huiles: 
Comprennent les graines et fruits oléagineux, les graisses et 
huiles végétales et les tourteaux. 
b) D é l i m i t a t i o n g é o g r a p h i q u e 
— Sauf mention particulière, les départements français 
d'Outre­Mer (D.O.M.) sont considérés comme Pays Tiers. 
— Le Groenland n'est pas compris sous Danemark, mais con­
sidéré comme Pays Tiers. 
— Royaume­Uni: en général les données concernant les 
Channel Islands sont exclues des données concernant le 
Royaume­Uni; cependant, pour certains groupes de pro­
duits (pommes de terre, légumes, fruits et légumes par 
espèces), la production utilisable du Royaume­Uni com­
prend les importations en provenance des Channel Islands. 
Postes 
— Production utilisable = 
ajustement statistique. 
production officielle — freintes ± 
Fruits et légumes par espèces (sauf produits transformés): 
production = vente par les producteurs professionnels. 
Vin: production utilisable = production de moûts et de vin 
totale — moûts destinés à la production de jus de raisin. 
Viande: production nette = (production intérieure brute — 
exportation d'animaux vivants + importations d'animaux 
vivants) = (nombre d'abattages χ poids moyen car­
casse). 
Commerce extérieur: Dans le concept des bilans, le com­
merce extérieur total (avec les pays membres et les pays 
tiers) est retenu pour chaque pays membre, alors que pour 
EUR­6 et EUR­9 est retenu uniquement le commerce avec 
les pays tiers (extra­EUR). 
— Les quantités exprimées en équivalent du produit de 
base, comprennent: 
(1) les importations ou exportations du produit de base 
tel quel, en poids de produit; 
(2) les importations ou exportations des produits trans­
formés, exprimées en équivalent du produit de base 
(sauf s'il existe, à côté du bilan du produit de base, 
un bilan du produit transformé). 
Les échanges ¡ntra­EUR sont calculés à partir des données 
d'importations des Pays membres. 
—­ Total des Ressources, Total des Emplois: 
Ressources ( = production utilisable + importations) = 
emplois ( = exportations + variation des stocks + utilisa­
tion intérieure totale). 
— Variation des stocks = stocks finals — stocks de début. 
Un accroissement des stocks entre le début et la fin de 
l'année constitue un emploi des quantités disponibles et 
vient donc s'ajouter aux exportations et à l'utilisation inté­
rieure; inversement une diminution vient en déduction des 
exportations et de l'utilisation intérieure. 
Comme pour le commerce extérieur les stocks compren­
nent: 
(1) les quantités du produit de base, tel quel, en poids de 
produit; 
(2) les quantités des produits transformés exprimées en 
équivalent du produit de base. 
— Utilisation intérieure: 
— Alimentation animale: quantités utilisées quelle que soit 
la forme d'utilisation (directe, en mélange, sous forme 
d'aliment composé, etc.). 
— Usages industriels: quantités utilisées pour des usages 
non alimentaires (par exception, comprend les quantités 
utilisées pour la fabrication de l'alcool et de la bière). 
— Transformation: quantités destinées à la transformation 
pour un usage alimentaire. 
Les quantités indiquées sous cette rubrique font l'objet 
d'un bilan séparé (bilan de produits transformés), par 
exemple la fécule de pomme de terre, le sucre blanc... 
— Consommation humaine: quantités brutes disponibles pour 
la consommation humaine au stade du marché de gros, 
sous toutes les formes de consommation (directe, conser­
ves, produits transformés); par conséquent il s'agit d'une 
consommation apparente (comprenant les pertes et les 
variations de stocks au niveau du marché de détail et au 
niveau des ménages), qui est supérieure à la consomma­
tion effective. 
L'unité généralement utilisée pour les bilans d'approvisionne­
ment est: «1 000 t». Les différences qui se 'trouvent parfois 
dans les tableaux proviennent de l'arrondi des données. 
Pour de plus amples détails, se reporter aux remarques et 
notes du présent fascicule et à la méthodologie des divers 
bilans, exposée dans les divers numéros de la Série Statistique 
Agricole. 
Calculs dérivés 
Les résultats de ces calculs ne donnent qu'un ordre de gran­
deur. 
A uto -appro vision nement 
Le degré d'auto­approvisionnement exprime le pourcentage 
que représente la production intérieure, c'est­à­dire la produc­




Production intérieure χ 100 
Utilisation intérieure 
Consommation par tête (kg/tête/an): 
Il s'agit en réalité de la consommation apparente par tête, 
calculée à partir du poste «Consommation humaine» du bilan. 
Ce calcul est basé sur les données de la population totale rési­
dente des pays. 
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Tegn og forkor te lser 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 




De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
Oversøiske amter 










Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 




Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Überseedepartements 
Belgisch­ Luxembu rgische Wirtsc haf tsu nion 
Signs and abbreviat ions used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 




Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Overseas 'Départements' 










Signes et abréviat ions employés 
Néant 
Donnée inférieure â la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 




Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Départements d'Outre Mer 
Union Économique Belgo­Luxembourgoise 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Il Penomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 





Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
"Départements" d'Oltre­Mare 










Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 




Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Overzeese "Departementen" 
Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
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Dette generelle skema kan variere med de enkelte balancer. 
Ressourcer = anvendelig produktion + indførsel. 




















Dieses allgemeine Schema ist bei den vorliegenden Bilanzen anwendbar. 
Aufkommen=Verwendbare Erzeugung +■ Einfuhr 
Verwendung ­ Ausfuhr + Bestandsveränderung + Inlandsverwendung 
Scheme for the 
supply balance sheets 
Schéma des bilans 
d'approvisionnement 
Usable 
production Imports Production utilisable Importations 
Ressources 
Changes 






















This general scheme is capable of modification depending on the balance sheet 
under consideration. 
Resources = Usable production + Imports. 
Uses = Exports + Changes in stocks + Domestic uses. 
Ce schéma général peut être adapte selon les bilans considérés. 
Ressources = Production utilisable +■ Importations. 
Emplois = Exportations +■ Variation des stocks ­t­ Utilisation intérieure. 
Schema dei bilanci 
d'approvvigionamento 






Risorse Beschikbare hoeveelheid 
Utilizzazioni 
Variazione 






















II presente schema generale può essere utilizzato in corrispondenza dei bilanci 
presi in considerazione. 
Risorse = Produzione utilizzabile +■ Importazioni. 
Impieghi = Esportazioni + Variazione delle scorte + Utilizzazione interna. 
Deze algemene schematische voorstelling kan worden toegepast op de behandelde 
balansen. 
Beschikbare hoeveelheid ■ Bruikbare produktie + Invoer. 



































Oliefrø- og frugter 









Samme underopdeling som for 
»Oliefrø- og frugter« 
Vegetabilsk fedt og olie 
Samme underopdeling som for 










Mælk og mælkeprodukter 








Fedt og olie fra landdyr 
Samme underopdeling som for 
»Kød« 
Fedt og olie fra havdyr 




































Ölsaaten und fruchte 









Dieselbe Aufgliederung wie für 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Pflanzliche Fette und öle 
Dieselbe Aufgliederung wie für 










Milch- und Milcherzeugnisse 








Fette und öle von Landtieren 
Dieselbe Aufgliederung wie für 
Fleisch 





































Oleaginous seeds and fruit 









Same breakdown as for 
Oleaginous seeds and fruit 
Vegetable fats and oils 
Same breakdown as for 










Milk and milk products 
Fresh products except cream 
Crpam V_, 1 C U I 1 1 
Concentrated milk 
Whole milk powder 




Fats and oils from land animals 
Same breakdown as for 
Meat 
Fats and oils from marine animals 
Processed fats and oils 
Fish 













Brisures de riz 





















Graines et fruits oléagineux 









La même ventilation que pour 
« Graines et fruits oléagineux» 
Graisses et huiles végétales 
La même ventilation que pour 










Lait et produits laitiers 
Produits frais sauf crème 
Crème 
Lait concentré 
Lait entier en poudre 




Graisses et huiles d'animaux terrestres 
La même ventilation que pour 
« Viande » 
Graisses et huiles d'animaux marins 


















Barbabietola da zucchero 

















Semi e frutti oleosi 
Colza e ravizzone 
Girasole 
Soia 






La stessa ventilazione che 
per « Semi e frutti oleosi» 
Grassi ed oli vegetali 
La stessa venti/azione che 










Latte e prodotti lattiero-caseari 
Prodotti freschi, salvo crema 
Crema 
Latte concentrato 
Latte intero in polvere 




Grassi e oli di animali terrestri 
La stessa venti/azione che 
per la « Carne » 
Grassi e oli di animali marini 




































Oliehoudende zaden en vruchten 









Dezelfde onderverdeling als 
voor „ Oliehoudende zaden 
en vruchten" 
Plantaardige vetten en oliën 
Dezelfde onderverdeling als voor 






Schape- en geitevlees 
Paardevlees 
Vlees van gevogelte 
Ander vlees 
Slachtafval 
Melk- en zuivelprodukten 








Vetten en oliën van landdieren 
Dezelfde onderverdeling als 
voor „Vlees" 
Vetten en oliën van zeedieren 











Produktion på skibe 
Fra nationale landinger 
Fra indenlandske dyr 
Fra importerede dyr 
Fra råstoffer 
— indenlandsk produceret 
— importeret fra EUR-9 
— importeret fra tredjelande 
Indenlandsk bruttoproduktion 
Nettoproduktion 
Salg fra erhvervsmæssige producenter 
Import 
af levende dyr 






















— Glykose — dekstrose 
- Olie 
Fødevareforbrug 
— På landbrugsbedriften 
Producent-konsum 
Salg 
— Fra mejeriet 
— Kærne 
— Ubehandlet olie 
— Raffineret olie 
— Afskallet ris 
— 1 frisk tilstand 









— indenlandsk produceret 
— importeret fra EUR-9 
— importeret fra tredjelande 
Inkluderet følgende handel 
med DOM 
Inkluderet direkte landinger 
— af indenlandske fartøjer i uden-
landske havne 









Erzeugung an Bord 
Anlandungen inländischer Schiffe 
Von Tieren inländischer Herkunft 
Von eingeführten Tieren 
Von Rohstoffen 
— inländischer Herkunft 
— eingeführt aus EUR-9 
— eingeführt aus Drittländern 
Bruttoinlandserzeugung 
Nettoerzeugung 
Verkäufe der erwerbsmäßigen Erzeuger 
Einfuhr 
lebender Tiere 




































Grad der Selbstversorgung 
Nahrungsverbrauch (Produktgewicht) 





— inländischer Herkunft 
— eingeführt aus EUR-9 
— eingeführt aus Drittländern 
Einschließlich Handel 
mit DOM 
Einschließlich direkter Anlandungen . 
— durch inländische Schiffe in aus-
ländischen Häfen 
— durch ausländische Schiffe in in-
ländischen Häfen 
Items 




SUPPLY BALANCE SHEETS 
Usable production 
Production aboard ship 
From national landings 
From Indigenous animals 
From imported animals 
From raw materials 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Gross domestic production 
Nett production 
Sales by professional producers 
Imports 
of live animals 




Change in stocks 



















— On the farm 
Self-consumption 
Sales 
— From the dairy 
— Grain 
— Raw oil 
— Refined oil 
— Husked grain 
— In fresh state 
— In processed state 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Human consumption (weight of products) 





— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Includes the following trade 
with DOM 
Includes direct landings 
— by national vessels in foreign 
ports 










Production à bord 
De débarquements nationaux 
A partir d'animaux indigènes 
A partir d'animaux importés 
A partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Production indigène brute 
Production nette 
Vente par les producteurs professionnels 
Importations 
d'animaux vivants 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 













— Jus de betteraves 
— Glucose, dextrose 
- Huile 
Consommation humaine 
— A la ferme 
Autoconsommation 
Vente 
— A la laiterie 
— Graines 
— Huile brute 
— Huile pure 
— Graines décortiquées 
— A l'état frais 
— A l'état transformé 
CALCULS DÉRIVÉS 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation humaine (poids produit) 






— Importées de EUR-9 
— Importées des pays tiers 
Y compris le commerce avec 
les DOM 
Y compris les débarquements directs 
— par navires nationaux en ports 
étrangers 
— par navires étrangers en ports 
nationaux 
Voci 






Produzione a bordo 
Da sbarchi nazionali 
A partire da animali indigeni 
A partire da animali importati 
A partire da materie prime 
— indigene 
— importate da EUR-9 
— importate da paesi terzi 
Produzione indigena lorda 
Produzione netta 
Vendite di produttori professionali 
Importazioni 
di animali vivi 





Variazione delle scorte 
Totale impieghi interni 
Sementi 













— Succo di barbabietole 
— Glucosio, Destrosio 
- Olio 
Consumo umano 
— Nell'azienda agricola 
Autoconsumo 
Vendite 
— Nei caseifici 
— Grani 
— Olio grezzo 
— Olio raffinato 
— Grani brillati 
— Allo stato fresco 
— Allo stato trasformato 
CALCOLI DERIVATI 
Autoapprovvigionamento (%) 
Consumo umano (peso del prodotto) 






— Importate da EUR-9 
— Importate dai paesi terzi 
Ivi compreso il commercio con 
i DOM 
Ivi compresi gli sbarchi diretti 
— da navi nazionali in porti 
stranieri 









Produktie aan boord 
Van nationale aanlandingen 
Van binnenlandse dieren 
Van ingevoerde dieren 
Van grondstoffen 
— binnenlandse 
— ingevoerd van EUR-9 
— ingevoerd van Derde landen 
Binnenlandse brutoproduktie 
Nettoproduktie 
Verkopen door professionele telers 
Invoer 
van levende dieren 






















— Glucose, Dextrose 
- Olie 
Menselijke consumptie 
— Op de boerderij 
Zelfverbruik 
Verkoop 
— Van de melkerij 
— Granen 
— Ruwe olie 
— Zuivere olie 





Menselijk verbruik (Produktgewicht) 






— Ingevoerde van EUR-9 
— Ingevoerde van EUR-9 
Derde landen 
Inbegrepen volgende handel met 
de DOM 
Inbegrepen de directe aanlandingen 
— door nationale schepen in buiten-
landse havens 
— door buitenlandse schepen in 
nationale havens 
11 -
L i n c i t i l l L U L J 
1970.'197 7 D 
I I I I I | v | ι I I 
I tUR­S I tEU ISLH­ I FkANLE I ITALIA INECERLANC I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
| | LANL · | I | I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY hALANCE SHEET I 1000 T) 
U i A t L t H ­ L L L C T I L K 
Mtít ELfc­S 




Lf k r l C h : C.Ahktl 
LHANtfc ÍN SILLAS 
Uf k t l C H : KARKtl 
I L T A L LLHESJ1C L i t i 
SEfciS 
M I H L F1£0 
LE » k K F i L L H t S T l C CRIL.1N 
OF hklCF.SUN FARM « h h t ÜRCkN 
L L S i i i 
1HLL Í1FUL LIES 
Lr at iCt­î ALCOHOL 
CF at K t ­ : Ut tK 












































. s t i l hUK/k CLNSLMPIIUN 
N t l l hL>./N C L N S L M P . I K G V H L I / Y E A R ) 
7 4 . 1 I 136 .4 2 6 . 3 I 4 1 . 2 6 1 . 3 102.9 
1) Provisional balance sheet 
OLE U L U L I 
1 9 7 6 / 1 9 7 7 ' 
I 1 1 I I I I I I I 
I ELR­9 | LitiLISLH­ I FRANCE I ITALIA INECERLANC I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANCARK I 
I I LAKE I I I I B . L . E . U ­ I KINGDOM I I I 
dILAN D'APPRUV ISIONNEMENT 11000 T) 
PRGEULllLA L I I L l S A b L b 
1MPLRIAIILNS 
InlEA ELft­S 
KfcaSLcRttS = EMPLOIS 




vAKLAIl t t . CES STCLKS 
[ C M : f i . . L K 
U l I L l S A T I l l . I M E t l t L R E lUlALE 
SEkiaCES 
A H * U l T A I i t » N ANIMALE 
L t N T : 6R1G1NE INTESIfcURE 
U M : A LA FifcMtlALIuLuNSLHJ 
PfcliTES 
USALJ.S 1M1US1K1ELS 
C L a l : ALCUÜL 









































2 7 3 
CALCULS DERIVES 
AUTL­APJ>*LVlSiLN«EMtM I X ) 
Luhi i iHH/ l ILIs HUMAINE NETTE 
L L . N S . F L k / I M N E U E ( K G / I t J c / Λ Λ ) 
5 8 . 1 51.5 I 140.7 
1) Bilan provisoire 
­ 13 
i L F I » M i l 
1976 /1977 
I I I I I I I I I I 
I EOK-S I UELTSCH- I FRANCE I ITALIA INECERLANC I U . E . 8 . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I | LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
UiAELc JRLLLLI1CK 
1MPORIS 
l N I k / fcLri-i 




OF »F1CHJ MARKET 
LHANGt la SICCKS 
OF bfclCPtS MARKET 
TuTAL L L K e l l i L LSES 
S t E l i 
Í M F Í L Ftfct 
£iF »HLFîCuKESTIC ORIGIN 
OF »FiCF:oN FARM k RERE GRCkN 
LLSiES 
INCLÍ181 /L LSES 
OF » U L F : ALCOHOL 







SUPPLY BALANCE ShEET 11000 TI 
































S E L I - i L F F l L i E N O <*> 
NE1T FLLk/N LL..SLMHION 
N E H HIM/n CCNSLMP.iKG/HD/YfcARJ 
10*.3 9 5 . 6 1 8 0 . 2 9 0 . 6 | 6 3 . 2 I 8 9 . 4 I 5 8 . 7 51.7 I 140.7 
1) Provisional balance sheet 
14 
1976 /1977 
I I I I I I I I I I 
I ELR-9 I ueLlSCH- I FRANCE I ITALIA INELERLANC I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 Tl 
F K C L O C I I C N C I l L l S A B L t 
1MFLR1/1 l i . M 
INT fa/ ELR-5 
RESSGcfcCti - EMPLOIS 
tXFCRIAHCNS 
I N T * / tLS-9 
SItlLKS FINALS 
C C M : MARCEE 
VARIAI ILt i LES STLLKS 
L L a l : MARCHE 
U I I L I i A l H N 1NTER1ECKE TOTALE 
S t h L M t S 
A L I M E M / U O N /MMALE 
C O M : ERIGINE INTERIEURE 
C O M : A LA f ERMEtAUTOCQNSOM) 
PEHIE-S 
CSAHS lAUOSTRIELS-
CCI i l : ALCOOL 




























AUlL-AP.FRLWliiuNKLMtM ( * ) 
CONSUMMATION FlOMAlNE NETTE 
CONS.HOM« INE NETTE (KC/TEIE/ANJ 
9 0 . 8 I 9 7 . 1 
l ) Bilan provieoire 
15 
LEREALS LTFtk TH/N »HEAT 
1976/1977 
I I I I I I I I I I 
I LOR-9 I DELISCH- I FRANCE I ITALIA INECERLANC I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANC I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
U S A C L E FFLILCI ICX 
1MPLRTS 
1NTF/ ELk-4 




OF k P l L h ; MARKET 
CHANGE IX STLcKS 
OF kklCHI MARKET 
TOTAL OWESUC LSES 
SEELS 
AMA/L FEEL 
OF kF K P i C O M E i l l C ORIGIN 
OF k k l t f l O N FARM WhtRt GROkN 
LOSSES 
1NLISIÍ1AL LSES 
Of k k l C F : ALCOHOL 






¡ - L Ü O 
888 
2270 
1 7 8 b 3 
SUPPLY BALANCE SHEET i 1000 TI 
16237 I 6404 I 432 I 911 
1519 
102 
3 4 3 8 
2 6 2 1 
1059 











5 0 1 2 
1 2 2 0 
2 524 





1 2 1 5 
632 
284 








SELF-SUFFICIENCY i l l 
NEH HLLM/a ILNiCMHION 
N E H HUR/X LLNSLMP.IKG/HU/YÈARJ 
7C.4 6 7 . 4 I 1 1 2 . 2 1 3 . 4 I 2 6 . 8 6 0 . 9 
l ) Prov i s i ona l baianos sheet 
- 16 
SEIGLE El M U I L 
1 9 7 6 / 1 9 7 7 J 
I I I I I I I I I I 
I ELR-9 I UECTSOH- 1 FRANCE I ITALIA INECERCANX I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
B I L A N U 'APPRUI / 1 S I U N N L M E M ( 1 0 0 0 T I 
P R C L U L T U N UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTki ELk-S 
RESSCOkCES · EMPLOIS 
EXPORTAI IONS 
l N I k / EOR-9 
STOCKS FINALS 
C C a l i M AHL FL 
VARIAI IL» CES STOCKS 
CCHS MARCHE 
U T U l S A I l L k INTERIEURE TUTALt 
SEMEMES 
AL1ME.MAI1UN ANIMALE 
U U M : OHOIAL 1NIE8IEURE 
















































CONSOMMAI FON HUMAINE NETTE 
CONS.HUM«INE NET iE IKG/IEIE/ANJ 
1 0 6 . 1 5 4 . 1 
l ) B i l a n p r o v i s o i r e 
- 17 
BARLEY 
1976 /1977 D 
I I I I I I I I I I 
I EOR-9 I 0EL1S0H- I FRANCE I ITAOIA INECEROANC I U . E . B . C . / I UNITED I IRELAND I OANMARK I 
I I LANC I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY bALANCE SHEET I 1000 T) 
UiAELE .FkLCLCIICN 
1MP0RIS 
I N I · / ELk-9 
KESCCHCES » LSES 
EXPORTS 
l u l l / ECfc-S 
FINAL SUCKS 
OF k E U h : MARKET 
CHANGE IS SICLKS 
OF kHICH: MARKET 
IOIAL ULMESHC LSES 
S E E E S 
A M > / L FEEL 
OF k U C H î C U N i S I I C ORIGIN 
OF kPlCH:GN FARM h t t h t GROkN 
COSSES 
I N L L i l h l / L OSES 
OF k k l C H : ACCOHOC 
OF k k l C H : UE£R 
PROCESSING 
HUKAa CONSUMPTION 






































NETI HUk/K LONSOMPTION 
NETI HUMAN CONSOMP.IKG/HD/YEAR ) 
73 .5 I 144 .4 
DERIVED CALCULATIONS 
3 7 . 5 I 5 E . 6 I 6 3 . 6 1 0 0 . 2 I 1 0 6 . 0 
1) Provisional balance sheet 
18 
AVOINE i l MEL. Lt C E K E A L E Ì D 'E IE 
1 9 7 0 / 1 9 7 7 1 
I I I I I I I I I I 
I EUR-5 I OECISCh- I FRANCE I ITALIA INEOERLANC I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
BILAN O'APPRUV ISICINNEMENT (1000 TI 
PRLLOCIILN CIU1SABLE 
1MPCRIAI10NS 
l N I k / C L B - 9 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTA I IOF,S 
1MM tLR-S 
STOCKS FINALS 
E C M : MARCHE 
VAKlAI ILa LES SILcKS 
U L M : MARCHE 
U l I H S A H L a lNlLHIELkb TuIALE 
SEMENCES 
« L i U n l i l ¿ON ANIMALE 
OLNI : CF1G1NE lNIERlbUKE 
C O M : A LA I ERMtlALTUCUNSOMJ 































CONSOMMAT ION HUMAINE NETTE 
C C N S . F O M í I N t N E U E i R C / l E l E / A N i 
8 8 . 0 I 1 0 3 . 3 70 .1 5 . 9 I 8 8 . 0 
1) Bilan provisoire 
19 
GRAIN M / l / t 
1976 /1977 J 
I I I I 
I ÉCR­5 I DEOISCH­ | FRANCE I 
I I LANO I I 
I I I I I I 
ITALIA INECERLAND | U . E . b . L . / l UNITED I IRELAND | DANMARK | 




RESOURCES ■ OSES 
EXPORTS 
INtFi / ELk­S 
F l k / l STOCKS 
LF kHICH: MARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF kHlCh: MARKEI 
TOTAL COMESI IO LSES 
SEECS 
AMM/L FibC 
OF kklCF.:OUMESIIO ORIGIN 
OF >FlCF:ON FARM kFEKc GROkN 
LOSSES 
INCLSIRi /L LSES 
Of k k l C H : ALCOhOL 
















SUPPCY BALANCE SHEET 11000 T) 























3 9 8 
278 
10 
2 7 9 
DERIVED CALCULATIONS 
ibLF­SUfF1CI ÌNCY («J 
NETT hok/N CLNSOMPIION 
N E H HUK/K COHS0MP.(KG/HU/YLABj 
84.9 I 53.5 
l) Provisional balance sheet 
20 -
CEREALES k . C.A. i t L C M P K . JUKGFIC J 
1976 /1977 2 ) 
I I I I I I I I I I 
I EOR-5 | ObCTSCH- | FRANCE | ITAOIA INbDERLANO | U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
F K L L L L I I U U T I L I S A B L E 
JMFCRT/ULNS 
INlk . / ECS-9 
KtSSOUaLES - EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
l N l t / E C k - 9 
STCCKS FINALS 
L U l I : -MARCEL 
VARIATICI CES STOCKS 
C O M : MARCHE 
Ui IL U A I U n INTEtlELKb TUIALE 
SEM CALES 
A L L k t M / l l u N ANIMALE 
C O M : L U C I N E INTERIEURE 
CONI: A LA FERME!ALTUOUNSOMJ 
PE6.1ES 
USACiS INOOilk lELS 
CONI: ÍLLLLL 
C O M : k I E R E 




BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 Tl 











2 9 4 




5 2 6 
319 
235 
- 1 2 
3 2 7 
106 
42 
1 0 6 
AUTL-APFRLVIi lUNNtMbM ( I I 
CONSOMMAI KN HUMAINE NE7TE 
CONS.HUMANE N E U E IKG/TEIE/ANI 
CALCULS DERIVES 
1 5 7 . 3 I 4 7 . 4 - I 
I 
1) B i l a n p r o v i s o i r e 
R U E ( U I / L I 
1976A1977 ' 
I I I I I I I I I I 
I ELR-9 I UECI iCH- | FRANCE I ITALIA INECERL/NC I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANLE SHEET 11000 T) 
uiAELE FPLlLLI iCO 
1MPCR1S 
1I.IÓA ECk-9 
KESOURCtS = .LSES 
EXPORTS 
I M k / ELS-S 
FINAL STCCKS 
cf kFlCH: MAkKcI 
CHANGE In STOCKS 
CF kk lCh: MARKET 
TOTAL LLMESIU LSES 
StElS 































i £ L F - i U . F f KIENCt 1X1 
HUMAK CONSOMPTION (KG/HEAU/YEAR1 
N E H HUMAN CONSOMPTION 
N E H HUM/N CONSLMP.(KG/HD/YEARi 
2.2 2.2 
l) Provisional balance sheet 
RIZ LËCLkiioCE 
Í 7 7 1 ) 
I I I I I I I I I I 
I EOR­S I DbCISCH­ I FRANCE | ITALIA INbCERLANC | U . E . B . L . / I UNITEO I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I | | 
1) Bilan provisoire 
BILAN D'APPRUVISlüNNEMENT (1000 Τ) 
PHLOUCTILA UliOlSABLE 
IMPORIA) lühi 
I n i b ì ECtt­9 
RESSOG6.CES = EMPLOIS 
EXP0RIA110NS 
INTRA t L k ­ 5 
i lCCKS FINALS 
C O M : HARCHE 
VARIAI ION CES SICCKS 
O L M : .MARCHE 
UTIC ISAI ICK J l l I t U t U L TUlAOE 





















I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLANC I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANE I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET IIOOO T) 
USAELE F k L L l L l U F 
IMPORTS 
1NIAZ fcLi-S 
RESOORCES ■ LSES 
EXPORTS 
Ir t lk/ ELS-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE Ik STOCKS 
TOTAL ECKEST 1 0 O S E S 
C O S S E S 
HUMAI C O N S O M P T I O N 




















12 I 1 9 4 
10 
DERIVED CALCULATIONS 
HUMAN C'CMcMFTlCk ( KG/HEAD/Y EAR 11 I 1.6 I 3.0 I I 2.5 I 1.2 I 3.5 | 1.6 | 1.8 I 
1) Provisional balance sheet 
24 < 
BRiSORES LE F U 
1976 /1977* 
1 I I I I I I I I I 
I EUR-S I UECISCH- I FRANCE I ITACIA INECERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND | DANMARK I 
1 I LAKO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT flOOO Τ) 
FROOUCI ICA CliClSABCE 
IMFCRIATiCNS 
INTkA EL*-S 




VAR1AIUN CES iTCCKS 
U I l H S A I l L k INTEklEURE lu IALE 
A L l / E M / I I U N ANIMALE 















CONSOMMATION H O M A l N E l K O / l L l L / Α Λ ) I I 0 . 1 I 0 . 2 I 
CALCULS DERIVES 
: I 1 .0 I 3 . 2 I 0 . 3 I 0 . 3 I 0 . 4 I 
1) Bilan provisoire 
25 ■ 
SUGAR BEET 
1 9 7 6 / 1 9 7 7 
1) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I ¡REOAND I OANMARK. i 
| | LAND I I I I B . L . E . U . I K1NG3QM I I I 
USABL E PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 




CHAN&E IN STOCKS 





PROCESSING 77489 18791 
SUPPLY BAOANCE SHEET I 1000 T) 




1 2 1 5 
2 1 3 1 9 
1 5 1 3 9 
















SELF-SUFFICIENCY ( * ) I 1 0 0 . 1 I 1 0 0 . 0 I 1 0 0 . 1 I ÌOO.O I 1 0 3 . 0 I 9 7 . 6 | 1 0 0 . 0 I 1 0 0 . 0 I 1 0 0 . 0 I 
1) Provisional balance sheet. 
2) Sugar production, includes sugar beet juice. 
- 26 -
SUCRE (EN SUCRE BLANC) 
D 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 | DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KING30M I I I 








VARIATION DES STOCKS 



















- 4 2 
1919 






















2 1 5 7 





- 9 9 
2556 
O 















CONSOMMATION HUMA INEI KG/TETE/AN ) I 
1 0 1 . 2 I 1 1 4 . 5 I 
I I 
I I 
3 6 . 5 I 3 5 . 6 | 
142 .5 I 106 .5 I 1 4 8 . 5 I 175 .7 I 
I I I I 
I I I I 
35 .3 I 2 6 . 8 I 4 0 . 9 I 37 .2 I 
2 7 . 2 I 120 .8 I 1 5 6 . 4 I 
I I I 
I I I 
4 5 . 6 I 4 4 . 6 I 4 7 . 6 I 




I I I I I I I I I I I 
I EUR­9 IDEUTSCH­ I FRANCE I ITALIA INEOEROANOI 8ELGIE/ I LUXEM­ I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
| ¡LAND I I I I BELGIQUE I BÙUKG I KINGDOM j j I 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 HLI 
OFFICIAL FRCCUCTION 




RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EOR­9 
F INAL STOCKS 
OF kHICH: MARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF kHICH: MARKET 
TOTAL DOMESTIC USES 
oassES 
INDUSTRIAL USES 
OF kHICH: DISTILLATION 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
1 4 5 7 5 9 | 9 1 C Í 






1 4 8 4 4 9 
869 
18094 















4 2 0 5 1 
14 755 
­5 7 
­ l o 5 
68333 
44U 
1 3 5 7 5 ­
132L5 
2 1 0 
1 4 1 
1 5 0 7 8 
1 2 7 1 8 
21469 
1 3 2 4 9 
­ 3 3 3 1 
498 2 
58297 
4 0 0 
3 5 1 0 




















































SELF­SUFFICIENCY ( * ) 9 7 . 9 | 
I 
5 8 . 5 I 
I 
9 7.0 | 1 1 9 . 8 I 0 . 3 I 
I 
9 4 . 0 I 
HUMAN CONSUMP.ILITRE/HEAO/YEARI I 5 C . I I 2 3 . 6 I 1 0 2 . 9 I 9 7 . 1 I 1 0 . 4 I 1 5 . 4 I 4 6 . 1 I 
o.i ι I 
4 . 3 I 2 . 4 | 
­ I I 12.1 I 
1 ) Revised final balance-sheet. 




I I I I I I I I I I I 
I EUR-9 ICEUTSCH- I FRANCE I ITAL IA INEOERL/NCI BELGIË/ | LUXEM- I UNITED I IRELAND I UANMAP.K I 
I ILAND | | | | HE LG I.Cf. I oOURG I KINGDOM I I I 
EILAN C ' A P P R C V I S I O N N E M E N T (1000 HLI 
146849 | 6936 I 73725 I 66050 













































































































VARIATION DE STOCKS 
DONT: MARCHE 







I 1 0 2 . 0 I 
I I 
I 4 9 . 0 I 
58 .3 I 
I 
23 .4 | 
1 0 6 . 0 I 
I 
102.1 I 
1 2 1 . 6 | 
l 
9 2 . 0 I 
I 




81 .0 I 
I 
4 4 . 4 I 
0 . 1 I 
I 
4 . 9 I 2 . 6 | 
- IAUTU-APPROVISIONNEMENT (X I 
I 
1 1 . 4 ICONS. HUMAINE ( L I TRES/TETE/AN) 
1) Bilan provisoire. 




BILAN FOURRAGER: RESSOURCES 
1974/75 
1975/76 
UF =r Futtereinheit UF = Unité fourragère 
MAT =■ Roheiweiß MAT — Matières azotées totales 
- 31 -
Β. Futteraufkommen EUR­9 
B. Ressources fourragères EUR 9 




































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





















































































































































































































































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 
BRASSERIE. DISTILLERIE ET 
AMIDONNERIE 
SUCRERIE 


































Rückstände aus Oliven 
ANDERE 
A3 FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
A3.1 AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
A3.2 AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
A3.3 TIERISCHE FETTE UND ÖLE 
A3.4 MILCH UND PRODUKTE DER 
MILCHVERARBEITUNG 
Vollmilch 
Mager­ und Buttermilch 
Molke 
Vollmilchpulver 
Magermilch­ und Buttormilchpulver 
Molkeopulver 
B IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 
B1 FUTTERAUFKOMMEN AUS DEM ACKERBAU 
B 1.1 HACKFRÜCHTE 
B 1.2 GRÜNMAIS 
B 1.3 ANDERES GRÜNFUTTER 
B2 WIESEN UND WEIDEN 
B3 KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
B3.1 STROH UND SPREU 
B3.2 BLÄTTER UND KÖPFE VON RÜBEN 
B3.3 ANDERE 
B4 FUTTERMITTEL AN.G. 




















































































































































































































































































AUTRES A 2.5 
D'ORIGINE ANIMALE A3 
ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS A3.1 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS A3.2 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES A3.3 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE A3.4 
Lait entier 
Lait écrémé et babeurre 
Lactosérum 
Lait entier on poudre 
Lait écrémé oi babnurro on poudre 
Lactosérum en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALE­ β 
MENT NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE B1 
PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES B1.1 
MAÏS FOURRAGER B1.2 
AUTRES FOURRAGES VERTS B 1.3 
PRAIRIES ET PÂTURAGES B2 
PRODUITS FATALS DES CULTURES B3 
PAILLES ET BALLES B3.1 
FEUILLES ET COLLETS DE BETTERAVES B3.2 
AUTRES B3.3 
PRODUITS FOURRAGERS N.DA B4 
RESSOURCES TOTALES A+S 
Β. Futteraufkommen EUR­9 
Bl. I975/76 
Β. Ressources fourragères EUR 9 



































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





























































































































































































































































































































GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERiE 
BRASSERIE, DISTILLERIE ET 
AMlOONNERIE 
SUCRERIE 


































Rückstände aus Oliven 
ANDERE 
A3 FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
A3.1 AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
A3.2 AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
A3.3 TIERISCHE FETTE UND ÖLE 
A3.4 MILCH UND PRODUKTE DER 
MILCHVERARBEITUNG 
Vollmilch 
Magor- und Buttermilch 
Molke 
Vollmilchpulver 
Magermilch- und Buttermilchpulver 
Molkenpulver 
B IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 
B1 FUTTERAUFKOMMEN AUS DEM ACKERBAU 
B 1.1 HACKFRÜCHTE 
B 1.2 GRÜNMAIS 
B 1.3 ANDERES GRÜNFUTTER 
B2 WIESEN UND WEIDEN 
B3 KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
B3.1 STROH UND SPREU 
B 3.2 BLÄTTER UND KÖPFE VON RÜBEN 
B3.3 ANDERE 
B 4 FUTTERMITTEL AN.G. 













































































































































































































D'ORIGINE ANIMALE A3 
ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS A3.1 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS A3.2 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES A3.3 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE A3.4 
Lait entier 
Lait écrémé et babourre 
Lactosérum 
Lait entier on poudre 
Lait écrémé et babeurre en poudre 
Lactosérum en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALE- B 
MENT NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE B1 
PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES B 1.1 
MAÏS FOURRAGER B1.2 
AUTRES FOURRAGES VERTS B1.3 
PRAIRIES ET PÂTURAGES B2 
PRODUITS FATALS DES CULTURES B3 
PAILLES ET BALLES B3.1 
FEUILLES ET COLLETS DE BETTERAVES B3.2 
AUTRES B3.3 
PRODUITS FOURRAGERS N.DA B4 
RESSOURCES TOTALES A+B 
D. Herkunft des Putteraufkommens 
































































































































































































































































































































D. Origine des ressources fourragères 
































































































































































































































































































































F. Futteraufkommen nach Ländern 



































Α + Β 
MARKTGÄNGIGE FUTTERMITTEL 












NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 
BLÄTTER UND KÖPFE VON RÜBEN 
ANDERE 
FUTTERMITTEL A.N.G. 
A U F K O M M E N INSGESAMT 
1970/71 
A u f ­ , 
kommen 
insgesamt 
2 5 9 0 1 
17 4 2 2 
14 6 4 8 
4 2 1 6 
2 3 3 4 
3 
106 




5 9 9 
— 
6 6 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 
1 108 
4 0 4 5 
2 3 5 1 
2 3 6 
1 8 4 9 
5 0 8 
6 3 
· 1 2 7 8 
180 
3 0 8 7 2 
5 198 
3 9 1 8 
1 2 8 0 
· 
23 9 6 1 
1 5 3 4 
5 0 6 
1 0 2 8 
m 
179 




15 5 9 4 
12 4 6 2 
10 5 2 9 
3 0 7 6 
5 1 8 
— 
5 4 
1 6 8 7 
35 
157 




9 9 8 
55 
— — 
1 3 8 5 
5 0 
6 0 
__· 1 275 
177 
3 0 8 7 2 
5 198 
3 9 1 8 
1 2 8 0 
« 
23 9 6 1 
1534 
5 0 6 
1 0 2 8 
« 
179 





2 6 0 6 6 
17 4 2 8 
14 8 8 0 








5 5 9 
— 
6 8 5 7 
1 0 2 2 
217 
1 2 3 1 
4 166 
2 4 2 8 







2 9 9 2 0 
4 8 5 9 
3 5 7 0 
1 2 8 9 
ft 
23 196 
1 7 0 1 
6 6 3 
1 0 3 8 
β 
164 





16 6 2 7 
13 4 6 8 
11 693 
3 4 1 7 
5 9 8 
— 
51 











1 2 7 1 
6 6 
6 3 
· 1 142 
165 
29 9 2 0 
4 8 5 9 
3 5 7 0 
1 2 8 9 
» 
23 196 
1 7 0 1 
6 6 3 
1 0 3 8 
* 
164 
4 6 5 4 5 
197: 
A u f ­ . 
kommen 
insgesamt 
2 6 3 1 3 
17 9 0 8 
15 383 








4 8 5 
3 8 # 
6 9S9 
9 8 9 
2 0 2 
1 2 8 7 
4 2 6 6 
2 4 7 7 
2 4 4 
1 4 1 6 
304 
6 2 # 
· 1 0 5 0 
2 1 3 
3 0 9 7 4 
5 0 6 7 
3 3 8 2 
1 6 8 5 
ft 
2 4 139 
1 6 1 8 
5 8 9 
1 0 2 9 
· 
150 






1 4 0 4 3 
12 2 9 3 
3 5 7 2 
5 7 2 
— 
34 





1 9 5 4 
5 1 4 
153 





6 2 # 
ft 
1 0 3 2 
195 
3 0 9 7 4 
5 0 6 7 
3 3 8 2 
1 6 8 5 
« 
24 139 
1 6 1 8 
5 8 9 
1 0 2 9 
· 
150 





2 6 7 2 6 
1 8 5 1 1 
16 207 
4 9Δ6 
2 5 1 5 
4 
5 6 




4 6 0 
— 
6 8 5 1 
9 7 1 
203 
1 4 4 0 
3 9 9 5 
2 4 8 2 
2 4 2 
1 364 
2 5 7 
74 
—* ­
1 0 3 3 
2 4 7 
2 9 5 4 3 
5 159 
2 8 1 5 
2 3 4 4 
· 
2 2 5 5 3 
1 6 9 7 
6 2 3 
1 0 7 4 
« 
134 











1 3 8 4 
12 
195 
—* —* —* 
2 166 
5 3 0 
153 







1 0 3 0 
244 
2 9 543 
5 159 
2 8 1 5 
2 344 
· 
2 2 5 5 3 
1 6 9 7 
623 
1 0 7 4 
· 
134 
4 6 8 4 9 
­ 38 
F. Ressources fourragères des pays m e n b r i s 
F1. BR DEUTSCHLAND 
Mio UF 
























































895 541 526 
S 
1 169 _* 
_ ■ * 
2 166 
477 







































507 151 15îl 
1 267 
55 149 







673 1 155 
_ ■ * 
104 
48 174 
ALIMENTS POUR ANIMAUX. COMMERCIALISAS. 
D'ORIGINE VEGETALE A1 
CÉRÉALES A 1.1 
dont: orge 
dont: maïs 
RIZ A 1.2 
LÉGUMES SECS A U 
POMMES DE TERRE A1.4 
SUCRE A 1.5 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES A1.6 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS A 1.7 
MANIOC A 1.8 
AUTRES A 1.9 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION A2 
MEUNERIE A2.1 





D'ORIGINE ANIMALE A3 
ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS A3.1 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS A3.2 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES A3.3 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE A3.4 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GENERALEMENT B 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP B 1 
PLANTES SARCLÉES B l . l 
MAÏS FOURRAGER B 1.2 
AUTRES FOURRAGES VERTS B 1 J 
PRAIRIES ET PÂTURAGES B2 
PRODUITS FATALS DES CULTURES B3 
PAILLE 83.1 
FEUILLES ET COLLETS B3.2 
AUTRES B a 3 
PRODUITS FOURRAGERS N.DA. B4 
RESSOURCES TOTALES A­i­B 
- 39 -





A L I 
A 1.2 
A 1.3 







A 2 . 1 
A2 .2 
A 2 3 
A 2.4 
A 2 5 
A 3 
A 3 . 1 














A + B 
M A R K T G Ä N G I G E FUTTERMITTEL 












NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON' SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchputver 
IN DER REGEL NICHT M A R K T G Ä N G I G E 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 
BLÄTTER UND KÖPFE V O N RÜBEN 
ANDERE 
FUTTERMITTEL A.N.G. 





2 3 4 1 1 
15 9 9 5 
15 140 
4 8 0 5 
4 2 0 8 
2 6 
4 7 
4 7 6 
4 3 
4 
2 0 8 
3 4 
17 
4 2 0 7 
9 8 1 
2 6 0 
6 8 2 
2 2 7 1 





3 1 9 
2 6 5 9 
3 4 7 
4 3 5 0 3 
7 764 
3 3 6 4 
3 107 
1 2 9 3 
4 0 2 2 3 
1 5 0 6 
2 2 9 
1 2 7 7 
— 
10 




2 0 4 4 2 
15 4 8 9 
1 4 7 1 2 




4 7 6 
4 3 
4 
2 0 6 . 
— — 
1 8 4 3 
8 8 8 
2 6 0 








2 6 5 9 
3 4 7 
4 9 5 0 3 
7 7 6 4 
3 3 6 4 
3 107 
1 2 9 3 
4 0 2 2 3 
1 5 0 6 
2 2 9 
1 2 7 7 
— 
10 





2 3 8 4 0 






4 4 9 
7 
4 




8 7 7 
2 6 1 
723 
2 297 
1 4 8 3 
i i # 
3 2 2 3 
8 5 * 
1 1 8 * 
3 2 9 
2 6 9 1 
3 6 2 
4 9 3 1 7 
7 7 9 4 
3 2 9 2 
3 6 5 2 
8 5 0 
4 0 0 1 8 
1 5 0 0 
2 4 7 
1 2 5 3 
— 
5 




2 1 179 
16 0 7 6 
15 3 4 3 
4 100 
4 8 6 1 
7 
37 
4 4 9 
7 
4 
2 2 9 
— 
1 9 5 6 
8 7 7 
2 6 1 
5 9 2 
2 1 5 
— 
1 1 # 
3 147 
2 0 * 
1 0 7 # 
3 2 9 
2 6 9 1 
3 6 2 
4 9 3 1 7 
7 7 9 4 
3 2 9 2 
3 6 5 2 
8 5 0 
4 0 0 1 8 
1 5 0 0 
2 4 7 
1 2 5 3 
— 
5 





2 5 2 3 2 
1 7 5 1 1 
16 8 2 0 
4 9 3 1 
4 8 6 2 
2 9 
2 0 





1 2 * 
4 725 
9 6 6 
2 7 7 
9 0 8 
2 559 
1 6 5 6 
15 
2 9 9 6 
67 
124 
2 5 5 
2 5 5 0 
3 5 1 
4 8 6 4 2 
7 181 
2 6 1 2 
3 5 7 8 
9 9 1 
4 0 157 
1 2 9 9 
2 4 8 
1 0 5 1 
— 
5 




2 2 132 
17 0 9 4 
1 6 6 1 7 







2 3 5 
— 
2 112 
7 9 8 









2 5 5 0 
3 5 1 
4 8 6 4 2 
7 181 
2 6 1 2 
3 578 
9 9 1 
4 0 157 
1 2 9 9 
2 4 8 
1 0 5 1 
— 
5 





2 6 8 6 4 
18 183 
17 4 4 9 
5 2 7 2 






3 4 0 
7 4 
6 
4 6 3 4 
8 4 7 
2 8 9 
9 3 0 
2 553 
1 8 6 1 
15 
3 0 3 7 
4 9 
144 
2 8 5 
2 5 5 9 
3 7 7 
6 4 4 8 2 
8 6 5 2 
2 5 4 9 
5 0 0 7 
1 0 9 6 
4 3 0 1 2 
2 8 1 4 









2 2 7 6 7 
17 8 2 4 
17 2 7 3 
5 2 7 2 










2 8 6 








2 5 5 9 
3 7 7 
5 4 4 8 2 
8 6 5 2 
2 5 4 9 
5 0 0 7 ! 
1 0 9 6 
4 3 0 1 2 
2 8 1 4 




7 7 2 4 9 
­ 40 ­

























































































































ALIMENTS POUR ANIMAUX. COMMERCIALISAS. 
D'ORIGINE VÉGÉTALE A1 
CÉRÉALES A 1.1 
dont: orge 
dont: maïs 
RIZ A 1.2 
LÉGUMES SECS A 1.3 
POMMES DE TERRE A1.4 
SUCRE A1.5 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES A 1.6 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS A 1.7 
MANIOC A 1.8 
AUTRES A1.9 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFORMATION A2 
MEUNERIE A2.1 





D'ORIGINE ANIMALE A3 
ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS A3.1 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMES A3 2 
GRAISSES E I HUILES ANIMALES A3.3 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE A3.4 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT B 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP B 1 
PLANTES SARCLÉES B1.1 
MAÏS FOURRAGER B 1.2 
AUTRES FOURRAGES VERTS B 1.3 
PRAIRIES ET PÂTURAGES B2 
PRODUITS FATALS DES CULTURES B3 
PAILLE B3.1 
FEUILLES ET COLLETS B3.2 
AUTRES B3.3 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. B4 
RESSOURCES TOTALES A + B 
- 41 -
F. Futteraufkommen nach Ländern 

















































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­und Buttermilchpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 
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— — — — 51 
2 7ΙΟ­






















F. Ressources fourragères des pays membres 







i l 502 
11 031 
1 065 


































































































































































dont : maïs 
RIZ 
LÉGUMES SECS 
POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 






ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
A L I M E N T S POUR A N I M A U X GÉNÉRALEMENT 
N O N COMMERCIAL ISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 

















A 2 . 4 
A2.5 
A 3 



































































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UNO FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter : Mager­ und Butlermrichpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 




































































































































































































4 1 * 
















































































































3 9 * 













































49 4 682 
597 
761 



























































































ALIMENTS POUR A N I M A U X . C O M M E R C I A L I S A S . 
D'ORIGINE VEGETALE A l 
CÉRÉALES A 1.1 
dont: orge 
dont : maïs 
RIZ A l i 
LÉGUMES SECS A 1.3 
POMMES DE TERRE A 1.4' 
SUCRE A 1 . 5 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES A 1.6 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS A 1.7 
MANIOC A 1.8 
AUTRES A 1.9 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFORMATION A 2 
MEUNERIE A Z I 
BRASSERIE. DISTILLERIE ET AMIDONNERIE A 2 . 2 
SUCRERIE A Z 3 
TOURTEAUX A 2 4 
dont : soja 
AUTRES A 2 . 5 
D'ORIGINE ANIMALE A 3 
ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS A 3 i 
AN IMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS A 3 . 2 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES A 3 . 3 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE ' A 3 . 4 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
A L I M E N T S POUR A N I M A U X GENERALEMENT B 
N O N COMMERCIAL ISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP B 1 
PLANTES SARCLÉES B l . l 
MAÏS FOURRAGER B 1.2 
AUTRES FOURRAGES VERTS B 1.3 
PRAIRIES ET PÂTURAGES B 2 
PRODUITS FATALS DES CULTURES B 3 
PAILLE B a i 
FEUILLES ET COLLETS B 3 i 
AUTRES B3 .3 
PRODUITS FOURRAGERS N . D A B4 
RESSOURCES TOTALES A + B 
- 45 


































B a 3 
B4 
A + B 
MARKTGÄNGIGE FUTTERMITTEL 












NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermitehouiver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 



















2 9 9 
2 
2 259 
5 3 5 * 
134* 
6 0 7 
9 8 3 
5 5 0 
— 




2 1 1 
5 6 
4 8 7 9 
5 2 9 




3 5 0 
19 
















— — — 
0 
4 2 8 
7 0 * 
134* 
2 2 1 
3 
— — 




2 1 1 
56 
4 8 7 9 
5 2 9 




3 5 0 
19 











6 4 6 







3 9 6 
2 
2 109 
5 6 8 
1 0 6 * 
4 6 0 
9 7 5 
5 5 4 
— 
4 0 0 
112 
2 4 * 




5 9 4 
3 8 8 
























4 7 9 
78 
106* 
2 9 0 
5 
— — 
3 0 1 
1 3 * 
2 4 * 




5 9 4 
3 8 8 

















8 1 3 






· 4 5 7 
2 
2 067 
5 9 1 
9 0 * 
4 5 1 
9 3 5 
6 6 3 
— 
3 8 6 
109 
61 
· 2 1 6 
8 5 
4 567 
5 5 5 
3 0 7 
2 4 8 
· 
3 777 
2 1 8 




















4 3 6 
75 
9 0 * 
2 6 5 
6 
— — 
2 6 5 
16 
4 3 




3 0 7 
2 4 8 
· 
3 777 
2 1 8 
















2 9 * 
1 
4 6 * 
6 2 
3 9 9 
2 
2316 
6 8 7 
9 7 * 
5 1 4 
1018 
7 1 3 
— 




2 0 4 
77 
4665 
6 6 7 
3 1 7 
3 5 0 
· 
3 777 





















4 9 7 
7 9 
97*^ 
3 1 8 
2 
— — 




2 0 4 
77 
4 6 3 3 
6 6 7 
3 1 7 
3 5 0 
—* 
3 777 
































































2 020 6 537 
1 O69 3 431 




33 12£ 0: 
4 




























































ALIMENTS POUR ANIMAUX. COMMERCIALISAS. 




RIZ A 1.2 
LÉGUMES SECS A 1.3 
POMMES DE TERRE A1.4 
SUCRE A 1.5 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES A 1.6 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS A1.7 
MANIOC A 1.8 
AUTRES A 1.9 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION A 2 
MEUNERIE A2.1 





D'ORIGINE ANIMALE A3 
ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS A3.1 
ANIMAUX TEFfiESTRES TRANSFORMÉS A3.2 
GRAISSÉS ET r­uiLES ANIMALES A3.3 
LAIT ET PRODL:TS DE LAITERIE A3.4­
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X G E N E R A L E M E N T B 
N O N C O M M E R C I A L I S É S 
R E S S O U R C E S F O U R R A G È R E S DE PLEIN C H A M P B 1 
P L A N T E S S A R C L É E S B 1.1 
M A Ï S FOURRAGER B 1.2 
A U T R E S F O U R R A G E S V E R T S B 1.3 
PRAIRIES ET P Â T U R A G E S B 2 
P R O D U I S F A T A L S D E S C U L T U R E S B 3 
PAILLE Β 3.1 
FEUILLES ET COLLETS B3.2 
AUTRES B3.3 
PRODUITS FCUFPAGEPS N.DA­ B4 
¡RESSOURCES TOTALES A+B 
­ 47 ­
F. Futteraufkommen nach Ländern 

















































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 
BRAUEREI. BRENNEREI UND STARKEHERSTELLUNG 
ZUCKERHERSTELLUNG 
ÖLKUCHEN 
darunter : Sojabohnen 
ANDERE 
FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter : Mager­ und B uttermilchputver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 




























































































































































































































































































































4 2 1 0 6 
­ 48 ­
F. Ressources fourragères des pays membres 















48 3 406 
1 135 437 575 













_ * ■ 
47 446 















































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 






ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 









































































Α + Β 
MARKTGÄNGIGE FUTTERMITTEL 












NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG V O N SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermiichputver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 
BLÄTTER UND KÖPFE VON RÜBEN 
ANDERE 
FUTTERMITTEL A.N.G. 





2 0 8 4 



















2 1 * 
2 0 
1 0 * 
2 9 4 
7 
1 1 6 2 0 
2 5 3 













1 4 6 7 
9 7 3 
7 7 2 
5 5 1 
— 











— — — 
3 3 1 
7* 
2 0 
1 0 * 
2 9 4 
7 
1 1 5 2 0 
2 5 3 














2 2 7 1 
1 556 
1 3 6 1 
7 7 9 
190 














3 6 6 
2 5 * 
19 
I O ' * 
3 1 2 
24 
1 1 8 1 3 
2 4 8 
2 4 0 
0 
8 










1 6 9 7 
1 165 
9 7 0 
714 
— — 











— — — 
3 4 8 
7* 
19 
1 0 * 
3 1 2 
24 
1 1 8 1 3 
2 4 8 
2 4 0 
0 
8 











2 6 4 2 
1 7 2 4 
1 5 3 6 
7 6 8 
4 4 3 














5 5 2 
1 7 · 
13 
— 
5 2 2 
11 
1 1 8 5 5 
2 2 9 
2 2 1 
0 
8 
1 1 5 4 3 
8 3 








1 8 2 1 
1 0 7 8 
9 4 5 
7 4 3 
0 
— 











— — — 






1 1 8 5 5 




11 5 4 3 
8 3 









2 1 2 4 
1 3 6 8 
1 2 2 9 
6 7 8 



















3 4 9 
12 
12 0 0 9 














1 4 4 3 
8 6 8 
7 2 9 
5 4 1 











— — — 




3 4 7 
10 
12 0 0 9 










13 4 6 2 
­ 50 ­






















































































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 






ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 
























































































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHEÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter : Mager­ und Buttermilchpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 

























































































































































































































































































































1 5 7 4 




5 1 3 4 
1 4 7 6 



















































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 






ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 





































F. Futteraufkommen nach Ländern 

















































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UNO FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 



































































































































































































































































































































F. Ressources fourragères des pays membres 




























1 638 492 190 









































































ALIMENTS POUR ANIMAUX. COMMERCIALISAS. 




RIZ A 1.2 
LÉGUMES SECS A i a 
POMMES DE TERRE A1.4 
SUCRE A 1.5 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES A1.6 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS A 1.7 
MANIOC A 1.8 
AUTRES A 1.9 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION A2 
MEUNERIE A2.1 





D'ORIGINE ANIMALE A3 
ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS A3.1 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS A3.2 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES A3.3 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE A3.4 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GENERALEMENT B 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP B1 
PLANTES SARCLÉES B 1.1 
MAÏS FOURRAGER B l i 
AUTRES FOURRAGES VERTS B 1 3 
PRAIRIES ET PÂTURAGES B2 
PRODUITS FATALS DES CULTURES B3 
PAILLE B3.1 
FEUILLES ET COLLETS B3.2 
AUTRES B a 3 
PRODUITS FOURRAGERS N.DA B4 
RESSOURCES TOTALES A+B 
55 ­
F. Futteráufkommen nach Ländern 
F2. FRANCE 
0001 MAT 
A MARKTGÄNGIGE FUTTERMITTEL 
A1 FUTTERMITTEL PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
A 1.1 GETREIDE 
darunter: Gerste 
darunter: Körnermais 
A 1.2 REIS 
A1.3 HÜLSENFRÜCHTE 
A 1.4 KARTOFFELN 
A 1.5 ZUCKER 
A1.6 PFLANZLICHE ÖLE UND FETTE 
A1.7 GRÜNFUTTER VERARBEITET 
A 1.8 TAPIOKA 
A 1.9 ANDERE 
A2 NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
A2.1 MÜLLEREI 





A3 FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
A3.1 AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
A3.2 AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
A3.3 TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
A3.4 MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager- und Buttermilchpulver 
B IN OER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 
B1 FUTTERAUFKOMMEN AUS DEM ACKERBAU 
B 1.1 HACKFRÜCHTE 
B 1.2 GRÜNMAIS 
B 1.3 ANDERES GRÜNFUTTER 
B2 WIESEN UND WEIDEN 
B3 KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
B a i STROH UND SPREU 
B3.2 BLÄTTER UND KÖPFE VON RÜBEN 
B3.3 ANDERE 
B4 FUTTERMITTEL A.N.G. 




































































































5 8 * 



































1 3 * 
6 3 * 
449 
111 




































7 3 * 
424 
108 

































6 9 * 
424 
108 

























































































F. Ressources fourragères des pays m e m b r e s 
F2. FRANCE 





































1 493 m 























































ALIMENTS POUR A N I M A U X . C O M M E R C I A U S A B . 
D'ORIGINE VEGETALE A I 
CÉRÉALES A 1.1 
dont: orge 
dont: maïs 
RIZ A 1.2 
LÉGUMES SECS A i a 
POMMES DE TERRE A 1.4 
SUCRE A 1.5 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES A 1.6 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS A1 .7 
MANIOC A 1.8 
AUTRES A 1.9 
SOUS­PRODUITS OE TRANSFORMATION A 2 
MEUNERIE A2­1 
BRASSERIE. DISTILLERIE ET AMIDONNERIE A 2 2 
SUCRERIE A 2 . 3 
TOURTEAUX A 2 . 4 
dont: soja 
AUTRES A 2 . 5 
D'ORIGINE ANIMALE A 3 
ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS A3 .1 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS A3 .2 
GRAISSES E* HUILES ANIMALES A3 .3 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE A3 .4 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR A N I M A U X GENERALEMENT B 
N O N COMMERCIAL ISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP β 1 
PLANTES SARCLÉES B1.1 
MAÏS FOURRAGER B 1.2 
AUTRES FOURRAGES VERTS B1 .3 
PRAIRIES ET PÂTURAGES B 2 
PRODUITS FATALS DES CULTURES B 3 
PAILLE B3.1 
FEUILLES ET COLLETS B3.2 
AUTRES B a 3 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. B4 
RESSOURCES TOTALES AH­8 
­ 57 ­
F. Futteraufkommen nach Ländern 

















































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE OLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchpufver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 








































































































































































































































































































































































































































ALIMENTS POUR ANIMAUX. COMMERCIALISAS. 
D'ORIGINE VEGETALE A l 
CÉRÉALES A 1.1 
dont: orge 
dont: mais 
RIZ A 1.2 
LÉGUMES SECS A 1.3 
POMMES DE TERRE A 1.4. 
SUCRE A I . 5 ' 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES A 1.6 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS A 1.7 
MANIOC A 1.8 
AUTRES A 1.9 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION A2 
MEUNERIE A2.1 
BRASSERIE. DISTILLERIE ET AMIDONNERIE A 2 2 
SUCRERIE A2.3 
TOURTEAUX A 2 4 
dont: soja 
AUTRES A 2 5 
D'ORIGINE ANIMALE A3 
ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS £3.1 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS A3.2 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES A3 3 
LAIT Ε Γ PRODUITS DE LAITERIE A14 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GENERALEMENT B 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP B 1 
PLANTES SARCLÉES B1.1 
MAÏS FOURRAGER β 1.2 
AUTRES FOURRAGES VERTS B 13 
PRAIRIES ET PÂTURAGES B2 
PRODUITS FATALS DES CULTURES B3 
PAILLE B a i 
FEUILLES ET COLLETS B3­2 
AUTRES B3L3 
PRODUITS FOURRAGERS N.DA. B4 
RESSOURCES TOTALES Α­t B 
59 
F. Futteraufkommen nach Ländern 
F4. NEDERLAND 
000 t MAT 
A 
A l 













































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UNO FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 


































































































































































































— — 4 


























































3 1 * 
1 * 
7 


















































































































































AUMENTS POUR ANIMAUX, COMMERCIALISAS. 
D'ORIGINE VEGETALE A 1 
CÉRÉALES A 1.1 
dont: orge 
dont: maïs 
RIZ A 1.2 
LÉGUMES SECS A 1.3 
POMMES DE TERRE A1.4" 
SUCRE A 1.5 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES A 1.6 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS A 1.7 
MANIOC A 1.8 
AUTRES A 1.9 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFORMATION A2 
MEUNERIE A Z I 





D'ORIGINE ANIMALE A3 
ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS A3 1 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS A 3 2 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES A 3 3 
LAIT ET PROOUITS DE LAITERIE ' A3.4 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GENERALEMENT B 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP B 1 
PLANTES SARCLÉES B 1.1 
MAÏS FOURRAGER B 1.2 
AUTRES FOURRAGES VERTS B l a 
PRAIRIES ET PÂTURAGES B2 
PRODUITS FATALS DES CULTURES B3 
PAILLE B3.1 
FEUILLES ET COLLETS B3.2 
AUTRES B3.3 
PRODUITS FOURRAGERS NOA. B¿ 
RESSOURCES TOTALES A+B 
- 61 -



















A 2 . 5 
A 3 















A + B 
M A R K T G Ä N G I G E FUTTERMITTEL 












NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
A U S VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG V O N LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchpulver 
IN DER REGEL NICHT M A R K T G Ä N G I G E 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 
BLÄTTER UND KÖPFE VON RÜBEN 
ANDERE 
FUTTERMITTEL A.N.G. 





1 0 7 7 















4 1 1 



























































1 0 3 7 
3 0 9 











3 5 * 
58 
4 0 1 
2 4 8 
146 
77 
1 5 * 
54 
2 1 



































1 5 * 
54 
21 















1 0 9 0 
313 







— — 8 
0 
6 0 2 
9 0 
3 0 * 
5 6 











6 8 0 
4 7 
2 * 
4 5 * 
0 












— — — 0 
8 2 
14 













6 8 0 
4 7 
2 * 








1 1 4 3 
3 5 2 ' 











6 3 7 
105 
3 2 * 
6 3 
4 3 7 





— 5 6 
24 



















— O * 
2 
0 
— — — 0 
9 1 
15 




















_ ¿o _ 






















































































































ALIMENTS POUR ANIMAUX. COMMERCIALISAI 
DORIGINE VEGETALE A I 
CÉRÉALES A 1.1 
dont: orge 
dont: maïs 
RIZ A 1.2 
LÉGUMES SECS A 1.3 
POMMES DE TERRE A1.4 " 
SUCRE A1.5 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES A 1.6 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS A 1.7 
MANIOC A 1.8 
AUTRES A Ï S 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFORMATION A2 
MEUNERIE A Z I 




AUTRES A 2.5 
DORIGINE ANIMALE 
ANIMAUX MARINS TRANSFORMES 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 






ALIMENTS POUR ANIMAUX GENERALEMENT 8 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP B 1 
PLANTES SARCLÉES B1.1 
MAÏS FOURRAGER B 1-2 
AUTRES FOURRAGES VERTS B 1.3 
PRAIRIES ET PÂTURAGES B2 
PRODUITS FATALS DES CULTURES B3 
PAILLE B a i 
FEUILLES ET COLLETS B a 2 
AUTRES eaà 
PRODUITS FOURRAGERS NDA. B4 
RESSOURCES TOTALES A+B 
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F. Futteraufkommen nach Ländern 
F6. UNITED KINGDOM 
OOOt MAT 
A MARKTGÄNGIGE FUTTERMITTEL 
A1 FUTTERMITTEL PFLANZLICHEN URSPRUNGS 






A 1.5 ZUCKER 
A1.6 PFLANZLICHE ÖLE UND FETTE 
A1.7 GRÚNFUTTER VERARBEITET 
A 1.8 TAPIOKA 
A 1.9 ANDERE 
A2 NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
A2.1 MÜLLEREI 





A3 FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
A3.1 AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
A3.2 AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
A3 3 TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
A3.4 MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter : Mager­ und Buttetmilchpurver 
Β IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 
Β 1 FUTTERAUFKOMMEN AUS DEM ACKERBAU 
Β 1.1 HACKFRÜCHTE 
Β 1.2 GRÜNMAIS 
Β 1.3 ANDERES GRÜNFUTTER 
B2 WIESEN UND WEIDEN 
B3 KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
B3.1 STROH UND SPREU 
B3.2 BLÄTTER UND KÖPFE VON RÜBEN 
B3.3 ANDERE 
B4 FUTTERMITTEL A.N.G. 
















2 1 8 
3 0 2 
84 
5 8 0 
239 
0 





























3 2 7 
59 








































2 6 3 
1 
5 4 0 





































































2 3 1 
173 
75 
6 6 2 
3 4 4 
2 







































































3 9 7 
9 
5 7 5 
165 


















































F. Ressources fourragères des pays membres 
















































































































ALIMENTS POUR ANIMAUX, COMMERCIALISAB. 
DORIGINE VEGETALE A l 
CÉRÉALES A 1.1 
dont: orge 
dont: mais 
RIZ A 1.2 
LÉGUMES SECS A 13 . 
POMMES DE TERRE A 1.4 
SUCRE A 1.5 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES A 1.6 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS A 1.7 
MANIOC A 1.8 
AUTRES A 1.9 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION A 2 
MEUNERIE A Z I 
BRASSERIE. DISTILLERIE ET AMIDONNERIE A Z 2 
SUCRERIE A Z 3 
TOURTEAUX A Z 4 
dont: soja 
AUTRES A Z 5 
D'ORIGINE ANIMALE A3 
ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS A3, i 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS A3.2 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES A3.3 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE A 3 4 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GENERALEMENT B 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP Β I 
PLANTES SARCLÉES B1.1 
MAÏS FOURRAGER B 1.2 
AUTRES FOURRAGES VERTS B 1.3 
PRAIRIES ET PÂTURAGES B2 
PRODUITS FATALS DES CULTURES B3 
PAILLE B3.1 
FEUILLES ET COLLETS B3.2 
AUTRES B3.3 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. H­
RESSOURCES TOTALES A+B 
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A Z I 
A2 .2 



















Α + Β 
MARKTGÄNGIGE FUTTERMITTEL 












NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DLR MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchpulver 
IN DER REGEL NICHT M A R K T G Ä N G I G E 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 
BLÄTTER UND KÖPFE VON RÜBEN 
ANDERE 
FUTTERMITTEL A.N.G. 


















































































































































































































































































































2 9 4 0 
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POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 






ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 














A Z I 
AZ2 
A Z 3 
A Z 4 















B a 3 
B4 
A r B 
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F. F u t t e r a u f k o m m e n n a c h L ä n d e r n 
F8. DANMARK 



























erz e u g j n g 
M A R K T G Ä N G I G E FUTTERMITTEL 
A 1 FUTTERMITTEL PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
A L I GETREIDE 
darunter: Gerste 
darunter: Körnermais 
A1 .2 REIS 
A1.3 HÜLSENFRÜCHTE 
A1.4 KARTOFFELN 
A 1.5 ZUCKER 
A 1.6 PFLANZLICHE ÖLE UND FETTE 
A1 .7 GRÜNFUTTER VERARBEITET 
A 1.8 TAPIOKA 
A 1,9 ANDERE 
A 2 NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
A Z I MÜLLEREI 
A2 .2 BRAUEREI. BRENNEREI UND STÄRKEHERSTELLUNG 
A Z 3 ZUCKERHERSTELLUNG 
A Z 4 ÖLKUCHEN 
darunter : Sojabohnen 
A2 .5 ANDERE 
A 3 FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
A 3 . 1 AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
A3 .2 AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
A3 .3 TIERISCHE OLE UND FETTE 
A3 .4 MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERAR8EITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchpulver 
B IN DER REGEL NICHT M A R K T G Ä N G I G E 
FUTTERMITTEL 
B 1 FUTTERAUFKOMMEN A U S DEM ACKERBAU 
B 1.1 HACKFRÜCHTE 
B 1.2 GRÜNMAIS 
B 1.3 ANDERES GRÜNFUTTER 
B 2 WIESEN UND WEIDEN 
B 3 KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
B3.1 STROH UND SPREU 
B3.2 BLÄTTER UND KÖPFE VON RÜBEN 
B3.3 ANDERE 
B4 FUTTERMITTEL A.N.G. 




































































































































































































































































































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRA­NSFORMES 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 






ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET hLil .ES AMMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR A N I M A U X GÉNÉRALEMENT 
N O N COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 





A 1 Z 
A 1.3 







A Z I 
A2­2 
A Z 3 
A Z 4 
A 2 5 
A 3 
















Zussznmenstrtzung des l^tteiuufkomraenE 
EUR-9 U Ρ «É 
FUTTER!!ΙTTFL PFLANZLICHE!! URSPRUNGS 
Getrei de und Rei s 
Hü 1 serif rüclH e 
Kartoffeln 
Pflanzliche Cele und Fetie 
Grünfutter verarbeitet 
Tapioka 
Andere (einschl. Zucker) 
NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
Müllerei 




FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
Aus Verarbeitung von Seetieren 
Aus Verarbeitung von Landtieren 
Tier ische Oele und Fette 
Hi Ich und Produkte der i'ii Ichverarb. 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZE HANBAUS 
Stroh und Spreu 




















































































































































































197G/77 1977/78 1S7S/7? J 
AUFKOMMEN INSGESAMT 100)0LOO, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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H A Τ lo /·> 
GOüiposition cies r e L c o u r c e s f o u r r a í i ã r e í 
EUR-9 
1970/71 
1 5 , 1 
13 ,1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 0 
2 , 5 
1,5 
ι,ο 
1 2 , 0 
ο,ι 
4 , 9 
2 , 0 
0 , 7 
_ 













1 5 , 4 
1 3 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 ο,ι 
ο,ι 
1 7 , 2 
2 , 5 
1 ,1 
ι,ο 
1 2 , 5 
ο,ι 
5 , 4 
2 , 1 
0 , 8 
_ 










0 , 1 
100,0 
1972/V: 
1 5 , 9 
1 4 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
1 7 , 6 
2 , 4 
1 ,1 
1,0 
1 2 , 9 
0 , 1 
4 , 7 
1,5 
0 , 9 
_ 
2 , 4 
5 ,8 
2 , 0 
1,8 
ι,9 
5 4 , 0 
2 , 0 
0 , 5 
1,3 
0 , 2 
ο,ι 
1 0 0 , 0 
1973/74 
15 ,6 
1 4 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
ο,ι ο,ι 
17 ,3 
2 , 3 
1,2 
1 ,1 
1 2 , 5 
0 , 1 




2 , 3 
6 ,2 
1,9 
2 , 4 
1,9 
5 3 , 9 
2 , 4 
0 , 8 
1,3 
0 , 2 
. 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1974/75 
15 ,6 
1 4 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 0 
18 ,5 









2 , 4 
6 , 1 
1,8 
2 , 6 
1,7 
52 ,8 
2 , 0 
0 , 5 
1,3 
0 , 2 
ο,ι 




0 , 3 
0 , 2 
0 , / 
0 , 1 
ο,ι 










2 , 3 
6 ,9 
2 , 0 
2 , 8 
2 , 1 
51 ,6 
1,6 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 0 
100 ,0 
1­975/77 '1977/76 1978/79. 
D'ORI GINE VEGETALE 
Céréales et r i z 
Léguiiics secs 
Poiair.es de te r re 
Graisses et hui les végétales 
Fourrages verts transformés 
Ι'ιρπΐ np ■ ■ O l l i w L. 
Autres (sucre i nclu) 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
Meunerie 





Animaux marins transformés 
Aniiiaux te r res t res transtornes 
Graisses et hui les animales 
La i t et produi ts de l a i t e r i e 
RESSOURCES FOURRAGERES DE PLEIN CHAMP 
Plantes sarclées 
Mai s fourrager 
Autres fourrages ver ts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
P a i l l e 
Feu i l les et c o l l e t s 
Autres 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
RESSOURCES TOTALES 
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ZuscJTimonset2;Ting d e s Futteraufì ' jommens 
BR Deutschland U F % 
FUTTERMITTEL PaANZLICHEI! URSPRUNGS 
Getrei de und Rei s 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Pflanzliche Oele und Fette 
Grünfutter verarbeitet 
Tapioka 
Andere (einschl. Zucker) 
NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
Müll erei 




FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
Aus Verarbeitung von Seetieren 
Aus Verarbeitung von Landtieren 
Tier ische Oele und Fette 
Milch und Produkte der Milchverarb. 
FUTTERAUFKOMMEN AUS DEM ACKERBAU 
Hackfrüchte 
Grünraai s 
Anderes Grünfut tcr 
WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENAfJBAUS 
Stroh und Spreu 





3 0 , 7 
2 5 , 8 
0 , 2 
3 , 0 
0 , 3 
0 , 2 
1,1 
0 , 1 
11 ,7 
1,8 
0 , 4 
2 , 0 
7 , 1 
0 , 4 
3,3 
0 , 9 
0 , 1 
2 , 3 
9 , 2 
6 ,9 






3 1 , 1 
2 6 , 6 
0 , 2 
2 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
1 ,0 
0 , 1 
1 2 , 3 
1 ,8 
0 , 4 
2 ,2 
7 ,4 
0 , 4 
3 ,2 
1,0 
0 , 1 
2 , 1 
8 , 7 
6 , 4 
2 , 3 
4 1 , 4 




1 0 0 , d i o o , 0 
3 1 , 3 
2 6 , 9 
0 , 1 
2 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 1 
1 2 , 2 
1,7 
0 , 4 
2 , 3 
7 , 5 
0 , 4 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
1 ,8 
8 , 8 
5 ,9 
2 , 9 
4 2 , 1 
2 , 8 
1 ,0 
1 ,8 
0 , 3 
100,0 
1973//4 
3 2 , 9 
2 8 , 8 
0 , 1 
2 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 0 
1 2 , 2 
1,7 
0 , 4 
2 , 6 
7 , 1 
0 , 4 
2 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
1,8 
9 , 2 
5 , 0 
4 , 2 
4 0 , 1 
3 , 0 
1 ,1 
1 ,9 
0 , 3 
974/75 
100,0 
3 2 , 2 
2 8 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 0 
1 3 , 1 
1,6 
0 , 8 
2 , 5 
7 , 8 
0 , 4 
2 , 5 
0 ,6 
0 , 2 
1,7 
9 , 4 
4 , 9 
4 , 4 
3 9 , 6 
3 , 1 
1 ,2 
1,9 
0 , 2 
1975/7Ö 1976/77 1977/78 1978/79 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
2 7 , 2 
0 , 1 
1,7 
0 , 3 
0 , 4 
1 ,0 
0 , 1 
1 4 , 1 
1 ,8 
0 , 3 
2 , 8 
8 , 8 
0 , 3 
2 ,7 
o,5 
0 , 3 
0 , 1 
1,8 
9 , 3 
4 , 4 
4 , 9 
0 , 0 
3 9 , 8 
3 , 1 
1 ,1 
2 , 0 
0 , 0 
0 , 2 
100,0 
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Composition des; ressources fourrat" 




0 , 2 
1,5 
_ 
0 , 5 
ο,ι 
­
2 0 , 8 
1,4 
0 , 7 
1,2 
1 7 , 2 
0 , 3 











0 , 6 
2 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1971/7? 
1 8 , 3 
1 6 , 1 
0 , 2 
1,4 
_ 
0 , 5 
ο,ι 
­
2 1 , 6 
1,4 
0 , 7 
1,3 
17 ,7 
0 , 3 
7 , 1 
4 , 1 
0 , 4 
— 






3 , 2 
0 , 7 
2 , 5 
0 , 2 




0 , 2 
1,3 
— 
0 , 7 
ο,ι 
ο,ι 
2 1 , 9 
1,4 
0 , 7 
1,4 
1 8 , 1 
0 , 4 
4,5 
2 , 2 
0 , 4 
— 
2 , 0 
5,5 
3,4 




0 , 8 
2 , 4 
o;i 
1 0 0 , 0 
1073/74 
2 0 , 1 
18 ,0 
0 , 1 
1,2 
— 
0 , 7 
0 , 1 
­
2 1 , 4 
1,4 
0 , 7 
1,6 
1 7 , 4 
0 , 4 
4,9 
1,9 




2 , 8 






0 , 1 
1 0 0 , 0 
1974/75 
1 9 , 1 
16,9 
0 , 2 
1,2 
— 
0 , 7 






1 8 , 4 
0 , 3 
5,7 
2 , 4 







4 2 , 1 
3,4 
0,9 
2 , 6 
0 , 1 
100 ,0 
1975/70 
1 8 , 1 
16 ,3 
0 , 2 
0 , 8 
o,á 
0 , 1 
­
2 5 , 1 
2 , 1 
0 , 6 
1,7 
2 0 , 4 
0 , 3 
5 ,2 
2 , 1 
o,9 
­
2 , 2 
5,7 
2 , 3 
3,4 
0 , 0 
4 2 , 3 
3 , 4 
0 , 8 
2 , 6 
­






Cereales et r i z 
Légumes secs 
Po fin es de te r re 
Graisses et hui les vegetóles 
Fourrages verts transformés 
Manioc 
Autres (sucre i nc l u ) 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
Meun eri e 





Animaux cari ns transformés 
Animaux te r res t res transformés 
Graisses et hu i les ani nal os 
La i t et produi ts de l a i t e r i e 
RESSOURCES FOURRAGERES DE PLEIN CHAliP 
Plantes sarclées 
Mai s fourrager 
Autres fourrages ver ts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
Pa i l l e 
Feu i l les et c o l l e t s 
Autres 
PRODUITS FOURRAGE RS N.D.A. 
RESSOURCES TOTALES 
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Zusammensetzung d e s Fiitteraufkonrrjiens 
FRANCE U F fa 
1970/71 
FUTTERMITTEL PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
Getrei de und Rei s 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Pflanzliche Oele und Fette 
Grünfutter verarbeitet 
Tapioka 
Andere (einschl. Zucker) 
NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
Mui lerei 




FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
Aus Verarbeitung von Seetieron 
Aus Verarbeitung von Landtieren 
Tier ische Oele und Fette 
Milch und Produkte der Milchverarb. 
FUTTERAUFKOMMEN AUS DEM ACKERBAU 
Hackfrüchte 
Grünnai s 
Anderes Grünfut ter 
WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PftANZENANBAUS 
Stroh und Spreu 




2 1 , 9 
2 0 , 8 
0 , 1 
0 ,7 
Ό,Ο 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 0 
5 ,8 
1 ,4 
0 , 3 
o,9 
3 , 1 








2 1 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 0 





0 , 4 
1 ,0 
3 , 1 





















2 , 1 





2 2 , 8 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0,3 
0 , 1 
0 , 0 
6 , 4 
1 ,3 




4 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 5 
9 , 7 
3 , 5 
4 , 8 
1 ,3 
5 4 , 4 
1 ,8 
0 , 3 
1 , 4 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1973/74 
2 2 , 6 
2 1 , 7 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 





0 , 4 
1 ,2 
3 , 2 
0 , 0 
3,8 
ο,ι 
0 , 2 
0,4 
3,2 
1 0 , 8 
3 , 2 
6 , 2 
1 , 4 
1974/71 
3,5 
2 , 1 
1 , 4 
0 , 0 

















0 , 2 
0 , 4 
3 , 6 
9 , 8 
2 , 7 
6 , 5 
0 , 5 
,1975/76 1975/77 1977/78 1973/79 
5 3 , 5 5 3 , 6 
1 ,8 
0 , 4 
1 ,4 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
22,4 
2 1 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
ο,ι 
0,0 
6 , 9 
ι,ο 
0 , 3 
1,6 
3 , 8 
0 , 0 
4,0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
3 , 5 
12,8 
4 , 1 




0 , 4 
0 , 1 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
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Composi ti en dec ressources i'ourrai­ràro! 
M A T 'fa FRANCE 
1970/71 
1 2 , 6 
1 1 , 6 




0 , 0 
0 , 0 
1 0 , 5 
1 ,4 
o,5 
0 , 6 
8 , 0 
0 , 0 
4,6 
0 , 6 






2 , 1 
61,6 
2,4 
0 , 2 
2,3 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1971/7? 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
— 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
1 0 , 6 
1,3 
0 , 5 
0 , 7 
8 , 1 










6 1 , 1 
2 , 4 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1372/7­VÌ973/74 
1 3 , 8 
1 2 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
— 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
11 ,9 
1,4 
0 , 5 
0 , 8 
9 , 1 
0 , 0 
4 , 2 





2 , 7 
3,3 
1,6 
6 0 , 4 
2 , 1 
0 , 2 
1,9 
o;o 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 2 
0 , 1 
ο,ι 
— 
0 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
10 ,9 
1,2 
0 , 6 
0 , 8 
8 , 4 
0 , 0 
4 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
_ 
3 , 1 
8,4 
2 , 4 
4,3 
1,7 
6 0 , 2 
3 , 3 
1,5 
1,8 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
'I974/7Î 
1 4 , 2 
13 ,0 
0 , 0 
0 , 1 
— . 
1,0 
0 , 0 
0 , 0 
11 ,6 
1,2 
0 , 5 
0 , 8 
9 , 1 







2 , 0 
4,5 
0 , 6 
6 0 , 2 
2 , 1 
0 , 3 
1,8 
­
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1975/75 
1 3 , 0 
11 ,8 
0 , 1 
0 , 1 
■" i 
ι,ο 
0 , 0 





1 0 , 1 
0 , 0 
4,4 







2 , 1 
59,6 
0 , 3 





1975/7/ 1977/78 1978/79. 
DORIGINE VEGETALE 
Céréales et r i z 
Léquries secs 
Porosos de te r re 
Graisses et hui les végétales 
Fourrages ver ts transformés 
Mani oc 
Autres (sucre inc lu ) 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
Meur.eri e 




D'ORIGINE Ail 1 MALE 
Animaux marins transformés 
Animaux te r res t res transformes 
Graisses et hu i les animales 
La i t et produi ts de l a i t e r i e 
RESSOURCES FOURRAGERES DE PLEIN CHAMP 
Plantes sarclées 
Mai s fourrager 
Autres fourrages ver ts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
Pa i l l e 
Feu i l les et c o l l e t s 
Autres 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
RESSOURCES TOTALES 
­ 75 ­
Zus cjm en Setzung des Futterauf kommens 
ITALIA U F % 
FUTTERMITTEL PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
Getrei de und Reis 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Pflanzliche Oele und Fette 
Grünfutter verarbeitet 
Tapioka 
Andere (einschl. Zucker) 
NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
Müllerei 




FUTTERMITTEL. TIERISCHEN URSPRUNGS 
Aus Verarbeitung von Sedieren 
Aus Verarbeitung von Landtieren 
Tier ische Ocle und Fette 
Milch und Produkte der Mi lchverarb. 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PRANZENANBAUS 
Stroh und Spreu 



































































































































































1976/77 1977/73 1978/79 
AUFKOMMEN INSGESAMT 100,0 LOO, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 
­ 76 
Composition "ces four: 
Μ Α Τ % ITALIA 
1970/71 
1 6 , 1 
1 4 , 4 
1,3 
0 , 2 
— 
0 , 0 
0 , 0 
ο,ι 
1 8 , 8 
6 , 4 
0 , 1 
0 , 2 






0 , 8 
1 3 , 2 
0 , 7 
1,8 
1 0 , 8 
4 7 , 1 
2 , 8 
0 , 6 
0 , 2 




1 6 , 8 
1 5 , 2 
1,2 
0 , 2 
— 
ο,ι 
0 , 0 
ο,ι 
2 2 , 2 
7 , 0 
ο,ι 
0 , 3 
1 4 , 8 
— 
2 , 9 
1,3 
0 , 0 
_ 
1,5 
1 3 , 2 
0 , 5 
2 , 3 
1 0 , 4 
4 2 , 0 
2 , 9 
0 , 7 
0 , 1 




1 6 , 0 
1 4 , 6 
1 , 1 
ο,ι 
— 
0 , 2 
0 , 0 
ο,ι 
1 9 , 4 
5 , 9 
0 , 1 
0 , 3 
1 3 , 1 
— 
2 , 4 
0 , 8 
0 , 0 
_ 
1,6 
1 4 , 1 
0 , 6 
2 , 9 
1 0 , 7 
4 5 , 7 
2 , 3 
0 ,é 
0 , 1 
M 
o ; i 
100, c 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
­
0 , 1 
0 , 0 
ο,ι 
2 1 , 8 
6 , 1 
ο,ι 
0 , 2 
15 ,3 
— 
2 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
_ 
1,5 
1 3 , 6 
0 , 5 
3 , 3 
9 , 8 
4 3 , 8 
2 , 0 






1 6 , 2 




0 , 2 
0 , 0 
ο,ι 
2 1 , 8 










1 5 , 4 
o,5 
3 ,9 
1 1 , 0 
4 2 , 0 
2 , 1 
0 ,7 









0 , 2 
­
ο,ι 
2 3 , 2 
5 ,6 
0 , 1 
0 , 3 
1 7 , 2 
— 






0 , 5 
3 ,9 
1 0 , 5 
4 1 , 4 
2 ,2 
0 , 8 
0 , 0 
1,3 
ο,ι 
1 0 0 , 0 
1975/ÏÏ '1977/73 1973/79., 
D'ORIGINE VEGETALE 
Céréales et r i z 
Légumes secs 
Pommes de te r re 
Graisses el hu i les végétales 
Fourrages verts transformés 
Manioc 
Autres (sucre i nc l u ) 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
Meuneri e 





Animaux marins transformés 
Animaux te r res t res transiormes 
Graisses et hu i les animales 
La i t et produi ts de l a i t e r i e 
RESSOURCES FOURRAGERES DE PLEIN CHAMP 
Plantes sarclées 
Mai s fourrager 
Autres fourrages ver ts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
P a i l l e 
Feu i l les et c o l l e t s 
Autres 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
RESSOURCES TOTALES 
­ 77 ­
Zusammensetzung d e s Putteraufìcoinmens 
NEDERLAND ü F % 
FUTTERMITTEL PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
Getrei do und Rei s 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Pflanzliche Oele und Fette 
Grünfutter verarbeitet 
Tapioka 
Andere (einschl. Zucker) 
NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
Müllerei 




FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
Aus Verarbeitung vor. Seetieren 
Aus Verarbeitung von Landtieren 
Tier ische Ocle und Fette 
Milch und Produkte der Mi lc l iverarb. 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLAHZENAN3AUS 
Stroh und Spreu 




2 9 , 9 
2 1 , 3 




3 , 5 
1 ,1 
24 ,6 
3 , 9 
3 ,8 
5 , 0 
1 1 , 4 
0 , 4 
6 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
3,4 
2 , 0 
1,9 
1,7 
0 , 2 
3 5 , 4 
1 ,2 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 0 
0 , 6 
1971/72 ! 972/73 
27,7 
1 8 , 1 
1,1 
1,1 
0 , 6 
1,2 
4 , 2 
1,6 
2 6 , 3 
4,0 
3,8 
5 , 3 
12 ,7 









3 5 , 2 
1 ,1 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 0 
0 , 5 
3 0 , 0 
2 0 , 5 
1 ,4 
0 , 3 
0 ,7 
1 ,3 





5 , 1 
i i , 5 
1,2 
7,2 
0 , 3 
0 , 6 





3 4 , 2 
1 ,0 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 0 
0 , 4 
1973/74 1974/7 
2 9 , 3 
2 1 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 3 
1 ,0 
5 , 3 
0 , 5 
2 3 , 3 
3 ,2 
3 , 8 
5 , 0 
1 0 , 2 
1,2 
6 ,4 
0 , 2 
0 , 6 
3 , 1 
2 , 5 
3 , 1 
0 , 9 
2 , 2 
3 6 , 4 
1 ,0 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 0 
0 , 4 
3 0 , 2 
2 0 , 9 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 8 
7 , 1 
0 , 3 
2 5 , 1 
3 ,2 
4 , 1 
5 , 0 
i i , 3 
1 ,5 
5 ,9 
0 , 3 
0 , 7 
2 , 8 
2 , 2 
3 ,7 
0 , 8 
2 , 9 
34,3 
0,7 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 1 
1975/7Í 
27,5 
1 7 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
0 ,7 
0 , 8 
7 , 1 
0 , 5 
27,8 
3 , 7 
4 , 6 
6 , 3 
1 1 , 3 
1,8 
6 ,8 
0 , 3 
0 , 8 
3 ,1 
2,7 
3 , 6 
0 , 6 
3 , 0 
33,5 
0,7 
0 , 2 
o,5 
0 , 1 
1976/77 1577/73 197S/7CÌ 
AUFKOMMEN INSGESAMT 100 ,0 100,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 100 ,0 1 0 0 , 0 
78 
C o m p o s i t i o n d e s r e s s o u r c e s fou r ra i ? 
M A T fö NEDERLAND 
1970/71 1971/7? 
1 5 , 5 
10 ,8 
o,9 
0 , 6 
2 , 0 
0 , 4 
o,s 
3 9 , 9 
4 , 2 
6 , 0 
2 , 9 
2 6 , 6 
0 , 2 
6 , 4 
2 , 1 




0 , 1 
3 5 , 1 
1 ,4 
0 , 2 
1 ,1 
0 , 0 
0 , 3 
1 4 , 3 
8,8 
1 ,4 
0 , 5 
2 , 0 
0 , 4 
1 ,3 
4 1 , 4 
4 , 2 
5 ,9 
3 , 1 
2 7 , 9 
0 , 3 
7,3 
1,8 
2 , 5 
3 , 0 
1,6 
1 ,2 
0 , 4 
3 3 , 9 
1 ,3 
0 , 2 
1 ,0 
0 , 0 
0 , 2 
1972/73; 1973/74 
16 ,5 1 4 , 6 
1 0 , 4 
1 ,9 ο,ι 
2 , 2 
0 , 4 
1 ,4 
40,4 
3 , 5 
5 ,9 
3 , 2 
2 7 , 2 
0 , 6 
6 ,7 
1 ,0 





3 3 , 4 
ι , ι 
0 , 2 
o,9 
0 , 0 
o; 2 
10 ,8 
0 , 8 
0 , 3 
1,7 
0 , 5 
0 , 5 
3 8 , 6 
3 ,5 
6 , 1 
3 , 8 
2 4 , 6 
0 ,7 
6 , 0 
0 , 7 
2 , 2 
3 ,2 
2 , 2 




0 , 2 
ι,ο 
0 , 0 
























2 , 5 
2 ,7 
2 , 6 
0 , 6 
2 , 0 
3 5 , 1 
0,8 
0 , 2 
0 ,6 
0 , 0 
0 , 1 
1 2 , 2 
8 , 5 
ι , ι 
0 , 2 
1,2 
0 , 7 
o,5 
4 3 , 6 
4 , 0 
7 , 4 
4 , 6 








2 , 0 
33,4 
0,8 
0 , 2 
0 ,6 
0 , 1 
1976/771977/78 1978/79 
D'ORIGINE VEGETALE 
Céréales et r i z 
Légumes secs 
Posimes de te r re 
Graisses et hui les végétales 
Fourrages ver is transformés 
Manioc 
Autres (sucre i nclu) 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
Meuneri e 





Animaux rcerins transformés 
Animaux te r res t res transformés 
Graisses et hu i les animales 
La i t et produi ts de l a i t e r i e 
RCSSOURŒS FOURRAGERES DE PLEIN CHA'iP 
Plantes sarclées 
Hai s fourrager 
Autres fourrages ver ts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
P a i l l e 
Feuilles et collets 
Autres 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 LOO, 0 100 ,0 100 ,0 RESSOURCES TOTALES 
­ 79 ­
Zus iimm en s et ζ ung des Fut t eraufkomm ena 
BELGIQUE­LUXEMBOURG U F 56 
FUTTERMITTEL PRANZLICHEN URSPRUNGS 
Getrei de und Rei s 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Pflanzliche Oele und Fette 
Grünfutter verarbeitet 
Tapi oka 
Andere (einschl. Zucker) 
NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
Müllerei 




FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
Aus Verarbeitung von Seetieren 
Aus Verarbeitung von Lanciti eron 
Tier ische Oele und Fette 
Milch und Produkte der Milchverarb. 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENAN8AUS 
Stroh und Spreu 





3 1 , 1 
2 6 , 6 
0 , 1 
0 , 8 
0,5 
0 , 3 
2 , 7 
0 , 0 















3 6 , 0 
3 , 2 
0 , 2 
3 , 0 
­
0 , 0 
100 ,0 
1971/7? 
3 2 , 1 
2 6 , 6 
0 , 1 
1 ,1 
0 , 1 
0,4 
3,8 
0 , 0 








0 , 2 








0 , 2 
1,7 
­




2 8 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
o,5 
0 , 0 
4,3 









0 , 6 
_ 






2 , 1 
0 , 2 
1,9 
­






0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
3,5 
0 , 0 
2 0 , 4 
6 , 0 





0 , 4 




2 , 8 
3 , 1 
­





0 , 2 




0 , 1 
1 ,1 
0 , 2 
o,5 
5,2 
0 , 0 
2 0 , 8 
5,3 
1,8 
4 , 1 
9,6 
— 
4 , 0 
0 , 3 
0 , 9 
0 ,7 




0 , 6 
3 1 , 6 
1,6 
0 , 2 
1,4 
­
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1975/76 
3 2 , 0 
25,3 
0 , 1 
0 ,3 
0 , 4 
0 ,7 
5 ,2 
0 , 0 
2 4 , 3 
6 , 0 
1,9 
5,o 








4 , 0 
4,9 
0 , 5 
2 7 , 7 
1,8 
0 , 2 
1,6 
­
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1979/77 1977/78 1978/79 
. 
- 80 -
Composi t: on ues r e s s o u r c e 







0 , 6 








8 , 2 









4 , 0 
0 , 1 
3,9 
0 , 0 




























0 , 1 
2 , 2 
0 , 0 
0 , 0 




0 , 2 
0 , 2 
— 
0 , 0 
0,4 
— 

















0 , 1 
2,4 
0 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1973/74 
1 8 , 2 




















2 , 2 
­
34,9 
2 , 2 
ο,ι 
2 , 1 
0 , 0 
ο,ι 
1 0 0 , 0 
1S74/7Í 






























1975/76 j 1979/77 
15,5 
13,7 
0 , 1 

















2 , 4 
3 ,2 
0 , 6 
2 7 , 0 
2 , 1 
0 , 1 
2 , 0 
­




Céréales et r iz 
Léguées secs 
Poir.nes de te r re 
Graisses et hui les végétales 
Fourrages verts transformés 
Manioc 
Autres (sucre inc i t i ) 
SQüS­PRODUITS DE IRANSFORMAT 1 ON 
M eu n e r i e 





Aniraaux narins transtornes 
Ani naux te r res t res transformés 
Graisses et hui les ani nal es 
La i t et produits de l a i t e r i e 
RESSOURCES FOURRAGERES DE PLEIN CHAMP 
Plantes sarclées 
Mai s fourrager 
Autres fourrages verts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
Paille 
Feui l les et co l l e t s 
Autres 
PRODUITS FOURRAGE RS N.D.A. 
RESSOURCES TOTALES 
- 81 -
Zus emiri en Setzung des Fu t t e r au f komm ens 
UNITED KINGDOM U F io 
FUTTERMITTEL PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
Getrei de und Rei s 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Pflanzliche Oele und Fette 
Grünfutter verarbeitet 
Tapioka 
Andere (einschl. Zucker) 
NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
Hill l e re i 




FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
Aus Verarbeitung von Seetieren 
Aus Verarbeitung von Landtieren 
Tier ische Oele und Fette 
Milch und Produkte der Milchverarb. 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZEHANBAUS 
Stroh und Spreu 


























































































































































1976/77 1977/7Ê 1978/72 
AUFKOMMEN INSGESAMT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- 82 -
Composition des ressources fourragères 
1970/71 
1 5 , 1 
1 4 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
_ 
0 , 2 
0 , 0 










0 , 4 
1,5 
1,4 
0 , 0 
0 , 1 
65,5 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1971/72 
1 5 , 1 
1 4 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
— 
0 , 2 
ο,ι 
1 0 , 8 
2 , 4 
1 ,4 
0 , 9 
6 , 1 








0 , 0 
0 , 3 
6 6 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
­
1 0 0 , 0 
1972/7" 
15 ,6 
1 4 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
— 
0 , 2 
— 
0 , 2 
1 2 , 2 
2 , 5 
1,8 
0 , 8 
7 , 1 






ι , ι 
1,0 









1 4 , 2 
1 3 , 4 
0 , 3 




0 , 2 
1 2 , 0 
2 , 3 
1,9 
0 , 8 
6,8 
0 , 1 







0 , 1 




0 , 2 
­
1 0 0 , 0 
1974/7L 
14,9 
1 4 , 0 
0,5 
0 , 1 
— 
0 , 3 
­
0 , 1 
1 1 , 1 
2 , 3 
2 , 0 
0 ,7 
6 , 1 
0 , 0 
5,5 
2 , 2 
2 , 2 
_ 




0 , 3 
6 6 , 0 
0 , 6 
0 , 3 





1 3 , 1 
1 2 , 6 
0 , 1 
0 , 0 
■ " » 
0 , 2 
— 
0 , 1 
12,8 
2 , 4 
2 , 0 
0 , 8 
7,6 
0 , 0 
6,5 
2 , 4 





0 , 2 
0 , 3 
64,8 
0 ,8 
0 , 6 
0 , 2 
­
­
1 0 0 , C 







Céréales, et r i ζ 
Légumes secs 
Poiaraes de te r re 
Graisses et hui les végétales 
Fourrages ver ts transformés 
Mani oc 
Autres (sucre inc lu ) 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
Heuneri e 





Animaux narins transformés 
Animaux te r res t res transtornes 
Graisses et hu i les ani nal es 
La i t et produi ts de l a i t e r i e 
RESSOURCES FOURRAGERES DE PLEIN CHAMP 
Plantes sarclées 
Mais fourrager 
Autres fourrages ver ts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
P a i l l e 
Feui l les et c o l l e t s 
Autres 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
RESSOURCES TOTALES 
­ 83 ­
Zusammensetzung des Futteraufkomrnens 
IRELAND U F 
FUTTERMITTEL PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
Get rei de und Roi s 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Pflanzliche Cele und Fette 
Grünfutter verarbeitet 
Tapioka 
Andere (einschl. Zucker) 
NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
Hü 1 le re i 




FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
Aus Verarbeitung von Seetieren 
Aus Verarbeitung von Landtieren 
Tier ische Oele und Fette 
Milch und Produkte der Milchverarb. 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZEHANBAUS 
Stroh und Spreu 





1 0 , 1 
8 , 6 





0 , 0 
2 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 7 
1 ,1 
— 
2 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
ο,ι 











100 , c 
1 1 , 1 
9 ,7 





0 , 0 
2 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 8 
— 
2 , 6 
0 , 2 
ο,ι 
0 , 1 
2 , 2 
1,8 
1,7 
0 , 0 
0 , 1 
8 1 , 5 
0 ,6 
0 , 5 
0 , 0 
— 
0 , 0 
10Q0 
1972/73 
i i , 9 
10,6 
0 , 2 
0 , 6 
­
0 , 1 
­
0 , 4 
2 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 9 
— 
3 ,8 
0 , 1 
ο,ι 
0 , 0 
3 , 6 
1,6 
1,5 
0 , 0 
ο,ι 
79,6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 0 
— 
0 , 0 
100,0 
1 f i -ι ­ l / ­J ? 
.19 i ol ; ί 
9 , 7 
8 , 7 
0 , 0 




0 , 0 
2 ,7 
0 , 7 
0 , 2 




0 , 1 
ο,ι 
0 , 0 
2 , 5 
1,5 
1 ,4 
0 , 0 
ο,ι 
82,9 
0 , 6 
0 , 5 





1 0 , 1 
9 , 3 
0 , 0 
0 , 7 
­
0 , 1 
­
0 , 0 
2 , 5 
0 , 6 
0 ,2 
0 , 8 
0 , 9 
— 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 1 




0 , 0 
ο,ι 
8 3 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 0 
— 
— 
1 0 0 , 0 
,1975/76 
9 , 8 
9 , 0 
0 , 0 




0 , 0 
3 , 1 
0 , 7 
0 , 2 










0 , 0 
0 , 1 
8 3 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 0 
— 
­
1 0 0 , 0 
1976/77 1977/73 1978/79 
84 ­
Composition den ressources fourre­­''¿res 
l'i A T i IRELAND 
1970/71 
4 , 8 
4 , 0 
0 , 3 
0 , 4 
ο, ι 
0 , 0 
3 ,5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
2 , 2 
3 , 0 
o,5 
0 , 4 
2 , 2 
ι ,ο 
0 , 9 
0 , 0 
0 , 1 
8 7 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1971/72 
5 ,2 
4 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
ο, ι 
0 , 0 
3 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
1,7 
3 ,2 
0 , 6 
0 , 4 
2 , 3 
1,2 
1 ,1 
0 , 0 
0 , 1 
8 7 , 2 
0 , 3 
0 , 3 





4 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
ο, ι 
0 , 3 
3 , 2 
0 ,7 
0 ,2 
0 , 5 
1,9 
3 ,7 
0 , 4 
0 , 4 











4 , 2 
3 ,8 
0 , 0 
0 , 3 
ο, ι 
0 , 0 
3 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
2 , 2 
2 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
2 , 2 
1,0 
0 , 9 
0 , 0 
0 , 1 
8 8 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1974/75 
4 , 7 
4 , 3 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 0 
3 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
2 , 0 
2 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
1,6 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 0 
0 , 1 
88,9 
o,3 
0 , 2 




4 , 4 
4 , 1 
0 , 0 
0 , 2 
— \ 
0 , 1 
0 , 0 
4 , 2 
0 , 5 
0 ,2 
0 , 5 
3 , 0 
1,9 
0 , 3 
0 , 1 
1,5 
0 , 9 
0 , 8 
— 
0 , 1 
8 8 , 2 
0 ,3 
0,2 
0 , 1 
­
100, c 
1976/77 1377/73 1978/79,j 
DORIGINE VEGETALE 
Céréales ef r i z 
Légumes secs 
Poiínes de te r re 
Graisses et hui les végétales 
Fourrages verts transformés 
Manioc 
Autres (sucre i nc l u ) 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
Meuneri e 





Ani naux narins trensfornés 
Aninaux te r res t res transtornes 
Graisses et hui les ani nal es 
La i t et produi ts de l a i t e r i e 
RESSOURCES FOURRAGERES DE PLEIN CHAMP 
Plantes sarclées 
Mai s fourrager 
Autres fourrages verts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
Pa i l l e 
Feu i l les et co l l e t s 
Autres 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
RESSOURCES TOTALES 
­ 85 
Zusammensetzung des Futteraufkommem 
DANMARK U F % 
FUTTERMITTEL PFLANZLICHEM URSPRUNGS 
Getrei de und Rei s 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Pflanzliche Oele und Fette 
Grünfutter verarbeitet 
Tapioka 
Andere (einschl. Zucker) 
NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
Müllerei 




FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
Aus Verarbeitung von Sectieren 
Aus Verarbeitung von Landtieren 
Tier ische Oele und Fette 
Milch und Produkte aar Mi Ichverarb. 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
Stroh und Spreu 






































































































































4 , 2 
2 , 0 
976/77 1977/78 1978/75 
AUFKOMMEN INSGESAMT 100,0 LOO, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ia 
Cr­rv.' :. sition dos ressources fourragère 
DANMARK 
1970/71 
2 7 , 0 
2 5 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
­
ι , ι 
­
2 3 , 6 
0 , 4 
1,5 
0 , 6 
2 1 , 0 
­
8 , 1 
2 , 0 











1 0 0 , 0 
1971/72 
27,4 
2 6 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
­
ι , ι 
­
2 5 , 0 
0 , 4 
1,5 
0 , 7 















1 0 0 , 0 
1972/7: 























2 , 1 
3,2 
­
1 0 0 , C 
.1973/74 
3 0 , 6 
2 8 , 6 














2 , 0 
_ 
4 , 0 
4 , 2 








































0 , 0 
0 , 0 
— 1 


















2 0 , 4 
5 ,2 
2 , 4 
2 , 8 
­
1 0 0 , 0 
1975/77 1977/7(3 197b779. 
D'ORIGINE VEGETALE 
Céréales et r i z 
Léguiiies secs 
Pommes de te r re 
Graisses et hui les végétales 
Fourrages verts transformés 
"ani oc 
Autres (sucre i nc l u ) 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
Meuneri e 





Animaux marins transfornés 
Animaux te r res t res transformés 
Graisses et hui les animales 
La i t et produi ts de l a i t e r i e 
RESSOURCES FOURRAGERES DE PLEIN CHAMP 
Plantes sarclées 
Mai s fourrager 
Autres fourrages verts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
P a i l l e 
Feu i l les et c o l l e t s 
Autres 
PRODUITS FOURRAŒRS N.D.A. 
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